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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Νοέμβρη του 1997, ασκώντας το επάγγελμα του συντηρητή έργων 
τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων, βρέθηκα στον Πλαταμώνα Πιερίας. Εκεί, οι 
ανάγκες για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών γραμμών του Ο.Σ.Ε. έφεραν στο φως 
πληθώρα αρχαιολογικών θησαυρών. Έτσι, οργανώθηκε ένα επιστημονικό επιτελείο 
από αρχαιολόγους, ιστορικούς, αρχιτέκτονα, σχεδιαστές, συντηρητές για να καλύψει 
τις ανάγκες των επερχόμενων ανασκαφικών εργασιών.
Το Γενάρη του 1999 ξεκίνησα ταυτόχρονα με τη δουλειά μου τις σπουδές 
στο τμήμα της μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης. Σύντομα άρχισα να λαμβάνω από 
τα μαθήματα ποικίλα ερεθίσματα, ώστε να δω κάτι καινούργιο στον περιβάλλοντα 
εργασιακό μου χώρο· τη δυνατότητα γνωστοποίησης των καθημερινών εμπειριών και 
των γενικών συμπερασμάτων μιας ανασκαφής στο κοινό, ακόμη και σε παιδιά. Η 
πρότασή μου προς την υπεύθυνη της ανασκαφής καΈφη Πουλάκη- Παντερμαλή δεν 
άργησε να γίνει. «Ας προσπαθήσουμε να πούμε στον κόσμο τι κάνουμε εδώ. Να 
πλησιάσουμε κυρίως τα σχολεία για να μάθουν τι υπήρχε κάποτε στον τόπο τους».
Έτσι κι έγινε. Η κα. Παντερμαλή, οι αρχαιολόγοι κος Σύρος Αναστάσιος, 
Αθανασία Μουράτη, Αναστασία Καγιούλη και εγώ σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα 
βασιζόμενο στα μέχρι τότε ανασκαφικά δεδομένα και τις « παιδαγωγικές μας 
γνώσεις», όσο και στις υλικοτεχνικές δυνατότητες που προσφέρει μια χρονικά 
περιορισμένη σωστική ανασκαφή. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 
2000, με όλες τις επιφυλάξεις για τη δομή και τον τρόπο εκτέλεσής του, μιας και δεν 
προϋπήρχε ανάλογη εμπειρία για κανένα από τους συντελεστές του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία αφορά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα το 
2000 κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στον Πλαταμώνα Πιερίας. Στόχος της 
δεν είναι η προβολή του προγράμματος ως άριστο υπόδειγμα για μίμηση, μιας και, 
από την πλευρά των εμπνευστών του, υπήρχε επίγνωση ότι δεν ήταν εξειδικευμένα 
και κατάλληλα επιστημονικά εφοδιασμένα άτομα που απαιτούνται για ένα άρτια 
σχεδιασμένο και εκτελεσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα..
Στόχος της είναι να τονιστεί η αναγκαιότητα κάθε μουσειοπαιδαγωγικής 
προσπάθειας, που με το μεράκι και τη διάθεση προσφοράς κατορθώνει να συμβάλει 
στη μετάδοση γνώσεων που διευρύνουν το πνεύμα, με ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό 
τρόπο.
Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
τόπο που φιλοξένησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το χρονικό των ανασκαφών και 
πορίσματα αυτών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του 
προγράμματος και γίνεται η αξιολόγησή του. Πρόσθετα, μετά την αναζήτηση 
σχετικής βιβλιογραφίας και τη συλλογή και επεξεργασία θεωρητικού υλικού 
περιγράφεται γενικά ο θεσμός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, γίνεται λόγος για 
την εκπαιδευτική τους λειτουργία και το δυναμικό τους ρόλο στην πολιτισμική αγωγή 
και σχολιάζεται η σχέση μουσείου-εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ο επίλογος, αποτελεί το γενικό απολογισμό των δύο παραπάνω τμημάτων της.
Ακολουθεί η κατάθεση της βιβλιογραφίας και αμέσως μετά 4 παραρτήματα. Το 
πρώτο περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση του προγράμματος, το 
δεύτερο το ιστορικό αφήγημα που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο του 
προγράμματος, το τρίτο τις ζωγραφιές των παιδιών και το τέταρτο τις εκθέσεις με τις 
εντυπώσεις των παιδιών, έτσι όπως τις κατέθεσαν στα πλαίσια του μαθήματος 
«Σκέφτομαι και Γ ράφω».
Σημαντική για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας υπήρξε η συμβολή της 
αρχαιολόγου κας Έφης Πουλάκη- Παντερμαλή, η οποία μου παρείχε πληροφορίες 
σχετικές με τις ανασκαφικές εργασίες στον Πλαταμώνα (βλ.σημ. 1) και έδωσε τη
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δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τόσο το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, όσο 
και τα αρχειοθετημένα ζωγραφικά έργα και τις εκθέσεις των παιδιών.
Ελένη Μιχαλιόλου, Στ'τάξη.
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Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ
A.l. Γενικά-Ιστορική τοπογραφία
Με αφορμή την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής και σήραγγας 
από τον Ο.Σ.Ε., στον Δήμο Ανατολικού Ολύμπου εντοπίστηκαν αρχαιότητες σε 
τρεις θέσεις: στα Τρία Πλατάνια (περιοχή αρχαίας Φίλας), στο Κομπολόι (παραλίας 
αρχαίων Λειβήθρων- σημερινής Σκοτίνας) και στην Κρανιά (παραλίας αρχαίου 
Ηρακλείου-σημερινού Πλαταμώνα).
Σε συνεργασία με την Ι.ΣΤ'. Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και με υπεύθυνη αρχαιολόγο την κα..
Έφη Πουλάκη Παντερμαλή, ξεκίνησαν στις αρχές του 1997 χρηματοδοτούμενες 
από τον ΕΡΓΟΣΕ ανασκαφές σωστικού χαρακτήρα σε όλες τις παραπάνω θέσεις.
Ο Δήμος Ανατολικού Ολύμπου είναι το νοτιότερο άκρο της Μακεδονίας, 
κοντά στα σύνορα με τη Θεσσαλία. Η περιοχή αναφέρεται από τους αρχαίους 
ιστορικούς για δύο λόγους :
• το μύθο της ζωής του Ορφέως και των Μουσών στα Λείβηθρα.
• το βίο και την πολιτεία των Ρωμαίων και των Μακεδόνων στα χρόνια 171-
162 π.Χ.
Συγκεκριμένα, το 171π. X. οι Ρωμαίοι εγκαταστάθηκαν στα Τέμπη και ο 
νυν δήμος έγινε προχωρημένο φυλάκιο του μακεδόνα βασιλιά Περσέα. Εκτός από 
τα πεδινά στενά Φίλας-Βίγλας-Ηρακλείου, κυριότερα ορεινά είναι τα περάσματα 
Καρυάς-Λειβήθρων, βόρειας Καλλιπεύκης-Λειβήθρων-Πλαταμώνα. Επί δύο χρόνια 
τα μακεδονικά φρούρια που υπήρχαν σε κομβικά σημεία αυτών των διαδρομών 
ήταν απαγορευτικά για τους Ρωμαίους.
Το 169 π.Χ. από δύσβατο μονοπάτι, που προφανώς παράβλεψε ο Περσέας, 
οι Ρωμαίοι μπόρεσαν να φτάσουν από την Περρεβία στα μονοπάτια της Άνω 
Σκοτίνας απ’όπου και κατέβηκαν, για να στρατοπεδεύσουν μεταξύ Λειβήθρων και 
Ηρακλείου. Η ιστορική μάχη που άλλαξε την πορεία της ιστορίας έγινε στην 
πεδιάδα μπροστά από την Πύδνα, όπου οι ρωμαϊκές λεγεώνες του Αιμίλιου Παύλου 
σύντριψαν τον Περσέα. Ο βασιλιάς διέφυγε στη Σαμοθράκη, αλλά συνελήφθη και 
στη συνέχεια διαπομπεύτηκε στο ρωμαϊκό θρίαμβο για να πεθάνει αργότερα στις
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φυλακές της Ρώμης. Οι πόλεις Φίλα, Λείβηθρα και Ηράκλειο σύντομα 
επρόκειτο να εγκαταλειφθούν. Το γειτονικό Δίον θα φιλοξενούσε μια ρωμαϊκή 
αποικία, ίσως και τους κατοίκους των εγκαταλελειμμένων περιοχών.
Α.2. Η θέση και το ιστορικό της ανασκαφής στα Τρία 
Πλατάνια (αρχαία Φίλα).
Η θέση Τρία Πλατάνια βρίσκεται στο νομό Πιερίας, στα όρια των Νέων 
Πόρων με τον Πλαταμώνα, ανάμεσα στο ύψωμα Βίγλα και τη θάλασσα και σε 
απόσταση εννέα χιλιομέτρων από τις εκβολές του Πηνειού ποταμού. Είναι κοντά 
στην παραθαλάσσια πεδινή οδό της αρχαιότητας που, μέσω Τεμπών, συνέδεε τη 
θεσσαλική Περρεβία με τη μακεδονική Πιερία, στα δεξιά της σύγχρονης εθνικής 
οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης.
Η ανασκαφή ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1997, αλλά σύντομα διακόπηκε 
για να ξαναρχίσει το καλοκαίρι του 1999. Ανασκάφηκαν δύο οικοδομικές φάσεις, 
έξι γεωλογικά στρώματα, δύο σύγχρονοι λάκκοι και τουλάχιστον δύο λάκκοι- 
αποθέτες.
Το οικοδόμημα που ανασκάφηκε οικοδομήθηκε αρχικά στα τέλη του 
τέταρτου αιώνα π.Χ..(α 'φάση ). Πρόκειται για μια αγροικία των ελληνιστικών 
χρόνων και ειδικότερα για ένα εσωστρεφές κτήριο που οργανώνει τους χώρους του 
γύρω από μια ανοιχτή αυλή. Έχει λίθινα θεμέλια, πλίνθινη ανωδομή και στέγη με 
κεραμίδια. Έχει υποστεί σοβαρές διαταράξεις στην αρχαιότητα, αλλά και σύγχρονα 
από τις καλλιέργειες και τα χωματουργικά μηχανήματα. Ήταν σε χρήση ως τα 
χρόνια του Δημητρίου Πολιορκητή (294-287π.Χ.) και καταστράφηκε βίαια, ίσως σε 
κάποια από τις Γαλατικές επιδρομές μεταξύ των ετών 280-276 π.Χ.
Αμέσως μετά την καταστροφή και όσο τα ερείπια ήταν ορατά, κτίσθηκε ένα 
καινούριο κτήριο με οικοδομικό υλικό και από τον ερειπιώνα (β' φάση). Το νέο 
κτίριο ήταν επίμηκες και αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου οικοδομικού 
συνόλου που καταστράφηκε με την εισβολή των Ρωμαίων.
Κατά την ανασκαφή, πέρα από το κυρίως σπίτι, εντοπίστηκαν ακόμη ένας 
πιθεώνας (αποθήκη-κελάρι) με πιθάρια αποθηκευτικού χαρακτήρα για κρασί.
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δημητριακά, καρπούς κ.ά., αλλά και τρεις λάκκοι αποθέτες· πρόκειται για πηγάδια 
που μετά την αρχική τους χρήση αποτέλεσαν χώρους εναπόθεσης άχρηστων 
αντικειμένων (σκουπιδιών ). Βρέθηκαν ακόμη τα θεμέλια ενός πύργου, που σε 
δύσκολες στιγμές επιδρομών αποτελούσε το οχυρό της οικογένειας.
Ανασκάπτηκε, επίσης, μεγάλος όγκος κεραμικών αντικειμένων καθημερινής 
χρήσης σε ποικιλία σχημάτων. Πινάκια, κάνθαροι, μυροδοχεία, πιθάρια, λυχνάρια, 
αμφορείς, λεκάνες, οινοχόες είναι μερικά από αυτά. Η οικοσκευή συμπληρώνεται με 
διάφορα πήλινα και μεταλλικά μικροευρήματα, όπως υφαντικά βάρη (αγνύθες), 
μολύβδινα βάρη και σιδερένια εργαλεία, ενώ ο οπλισμός δηλώνεται με την εύρεση 
σιδερένιων αιχμών βελών.
Όλα τα παραπάνω ευρήματα συνέβαλαν στο γίνει κατανοητό πότε και με 
ποιό τρόπο ζούσαν κάποτε στην συγκεκριμένη περιοχή, ενώ ο μεγάλος αριθμός 
νομισμάτων που βρέθηκε επιβεβαίωσε τις όποιες χρονολογικές αναζητήσεις.
Εικονική αναπαράσταση της αγροικίας των Τριών Πλατανιών.
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Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
B.1.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα. Ορισμός, σκοποί και στόχοι, σχεδιασμός
Ορισμός-Γενικά χαρακτηριστικά
Με τον όρο εκπαιδευτικά προγράμματα ορίζονται όλες οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς1 2, που απευθύνονται σε όλα τα 
είδη των επισκεπτών (παιδιά, επιστήμονες, ανήλικους, ανάπηρους, ηλικιωμένους, 
κ.λ,π.) και εξειδικεύονται ανάλογα με την περίπτωση . Τα προγράμματα αποκτούν 
ιδιαίτερη σημασία όταν απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη μερίδα κοινού, τα 
παιδιά, για τα οποία η επίσκεψη σε ένα μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο μπορεί να 
αποτελέσει αφετηρία και κίνητρο για ανάπτυξη ενδιαφερόντων, εμπλουτισμό 
γνώσεων και καλλιέργεια της ευαισθησίας τους3.
Σε οργανωτικό επίπεδο τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφοροποιούνται 
μεταξύ τους ως προς το μόνιμο ή τον περιστασιακό τους χαρακτήρα και από τη 
διάρκεια διεξαγωγής τους4.Μπορεί, δηλαδή, να υλοποιούνται σε μόνιμη βάση από 
το φορέα (π.χ. τα προγράμματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης) ή για 
περιορισμένο χρόνο, είτε με επετειακές αφορμές και περιοδικές εκθέσεις, είτε 
εξαιτίας ειδικών συνθηκών υλοποίησης(π.χ. περιορισμένη χρηματοδότηση, καιρικές 
συνθήκες κ.τ.λ.).
Συνήθως περιλαμβάνουν τρία στάδια: 1. την προετοιμασία πριν από την
επίσκεψη
2. την υλοποίηση-επίσκεψη και
3. την αξιολόγηση.
Γενικά απευθύνονται συνήθως σε οργανωμένες ομάδες και προϋποθέτουν 
σχεδίασμά, ο οποίος περιλαμβάνει επιλογή των ομάδων αποδεκτών, των θεματικών 
ενοτήτων, των παιδαγωγικών στόχων, των μεθόδων προσέγγισης και των 
διδακτικών μέσων. Με βάση αυτή την προεργασία οργανώνεται η εκπαιδευτική
1 Νικονάνου, Ν., «Αρχαιολογικά μουσεία και σχολεία», Α.Π.Θ., διδακτορική διατριβή, 2002, 
σελ.287.
2 Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε., Λαογραφικά μουσεία και παιδεία, 1986, σελ.19.
3 Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε., ό.π., σελ.29.
4 Νικονάνου, Ν.,ό.π., σελ.289.
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διαδικασία σε διαφορετικά στάδια, με αντίστοιχο καθορισμό στόχων, μεθόδων και 
μέσων για κάθε στάδιο5.
Σκοποί και στόχοι.
Γενικά, οι σκοποί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνοψίζονται στα εξής:6 
στην εξοικείωση με το μουσείο ως θεσμό, 
στην εξοικείωση με το μουσείο ως συγκεκριμένο χώρο και με τα 
αντικείμενά του, και επομένως 
στην επανάληψη της επίσκεψης, 
στην ψυχαγωγία, 
στην ενεργητική μάθηση,
στην αλλαγή στάσεων απέναντι στα μνημεία του κοινωνικού και φυσικού 
περιβάλλοντος.
Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ταξινομούνται παρόμοια με 
τον τρόπο ταξινόμησης των παιδαγωγικών στόχων, και διακρίνονται σε γνωστικούς 
και κοινωνικοσυναισθηματικούς7.
Στους γνωστικούς ανήκουν ειδικότερα:
Η γνώση ( γνώση ορολογίας, ειδικών γεγονότων, τρόπων παρουσίασης, 
κριτηρίων, μεθοδολογίας, αρχών, θεωριών ). Οι γνώσεις αυτής της 
κατηγορίας αφορούν σε μεμονωμένες πληροφορίες και σχετίζονται με 
δεξιότητες όπως η ανάκληση, η παρατήρηση, η περιγραφή, η ταξινόμηση.
Η κατανόηση. Να αποκωδικοποιεί ο μαθητής διάφορες συμβολικές 
παραστάσεις , να αναπτύσσει τις νοητικές του ικανότητες ώστε να 
χρησιμοποιεί το υλικό που γνώρισε για να λύνει προβλήματα που 
προκύπτουν.
Η εφαρμογή. Να αναγνωρίζει τη σημασία των αντικειμένων διαχρονικά σε 
σχέση με το παρελθόν και το παρόν.
5 Νικονάνου, Ν., ό.π.,σελ.290.
6 Τζιαφέρη, Σ., «Το σύγχρονο μουσείο στην ελληνική εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων», Μεταπτυχιακή εργασία, Α.Π.Θ.,2003,σελ.58.
7 Άλκηστις, Μουσεία και Σχολεία, Δεινόσαυροι κι Αγγεία.. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ.24-27.0ι 
στόχοι που παραθέτονται αντλούνται από εδώ.
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Η ανάλυση στοιχείων, σχέσεων, και οργανωτικών αρχών. Να αναγνωρίζει ο 
μαθητής την ταυτότητα των στοιχείων, τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις, και 
τους τρόπους που προσεγγίζει το αντικείμενο του μουσείου και την 
επικοινωνία που καθιστά με αυτό.
Η σύνθεση, που καλλιεργεί δεξιότητες, όπως τη δημιουργικότητα και την 
αυτοέκφραση. Ο μαθητής ενθαρρύνεται να μεταδώσει τις ιδέες, τα 
συναισθήματα και τις εμπειρίες του, να αφηγείται μια προσωπική του 
εμπειρία από το μουσείο, να συντάσσει ένα κείμενο, να εκφράζεται 
ζωγραφικά ή κινητικά ή θεατρικά, να αξιοποιεί τα διάφορα στοιχεία και να 
οδηγείται σε μια οργανωμένη μελέτη ή έρευνα με αναλύσεις επιμέρους 
στοιχείων, γενικεύσεις, τροποποιήσεις.
- Η αξιολόγηση με τη βοήθεια της κρίσης και της σύγκρισης. Να αξιολογεί 
την επικοινωνία με το αντικείμενο του μουσείου με προσωπικά κριτήρια, και 
την ύλη του μουσείου με πληροφορίες και εμπειρίες του στο σχολείο και να 
τη διασυνδέει με αντικείμενα και τρόπους της καθημερινής ζωής.
Ως κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
ορίζονται τα ακόλουθα:
Να εξοικειώνεται ο μαθητής με τις δημιουργίες της πολιτισμικής 
κληρονομιάς, επιστήμης και τεχνολογίας, να συμμετέχει ενεργά στην 
πολιτισμική του κληρονομιά.
- Να εξοικειώνεται με το χώρο του μουσείου, ώστε να επανέρχεται σε 
αυτό για να το βιώνει σε κάθε ευκαιρία σε διάφορες χρονικές στιγμές 
της ζωής του.
- Να χρησιμοποιεί γόνιμα τις αισθήσεις του και να διευρύνει την 
αισθαντικότητά του, να καλλιεργεί την παρατηρητικότητά του.
- Να ικανοποιεί την περιέργειά του για τον κόσμο που τον περιβάλλει, να 
συγκινείται από τη βίωση ενός αντικειμένου, να απολαμβάνει την 
καλλιτεχνικότητα, το ωραίο στο έργο τέχνης, στο δημιούργημα της 
φύσης ή στο αντικείμενο της καθημερινότητας.
Να εμπλουτίζει το συναισθηματικό του κόσμο.
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- Να αυτενεργεί και να οδηγείται στην ανάπτυξη της δημιουργικής του 
ικανότητας, να αναπτύσσει τις ατομικές του δεξιότητες μέσα από τη 
δημιουργία.
- Να καλλιεργεί τη φαντασία συγχρόνως με τις ψυχοσυναισθηματικές του 
δυνατότητες.
- Να καλλιεργεί πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
- Να δημιουργεί υψηλά ιδανικά
- Να διευρύνει την προσωπικότητά του μέσα από την ανακάλυψη και την 
ενεργό συμμετοχή του στην πολιτιστική διαμόρφωση, στην τεχνολογία 
και τις επιστήμες.
- Να αυτό-ολοκληρώνεται αβίαστα με προσωπική διαδικασία επιλογής. 
Σγεδιασμός.
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολικές ομάδες , 
μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη και τις ακόλουθες παραμέτρους8:
1. Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε να συμπληρώνει και να βοηθά 
τη σχολική διδασκαλία, αλλά και να συμβαδίζει με το επίπεδο γνώσεων των 
μαθητών.
2. Προσαρμογή στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του κοινού. Η κάθε ηλικία 
αλλά και κάθε άνθρωπος έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που θα 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν κατά το σχεδίασμά και τη 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
3. Καταλληλότητα του χώρου- δυνατότητες και περιορισμοί. Καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν για την 
ανάπτυξη του θέματος, όπως και τα όρια που πρέπει να τηρηθούν για μια 
ασφαλή και ευχάριστη επίσκεψη.
4. Θεματικός άξονας. Η προκαθορισμένη διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, αλλά και η ανάγκη για καλύτερη επεξεργασία των 
ερεθισμάτων και κατάκτηση των νέων γνώσεων που αποκτά κανείς στο
8Καλεσοπούλου, Δ., «Εκπαιδευτικά προγράμματα στο μουσείο. Πώς το μουσείο γίνεται σχολείο. Η 
περίπτωση του μουσείου τέχνης.». Ανοιχτό Σχολείο 75, 2000, σελ„16,17.
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μουσείο, απαιτεί την επιλογή συγκεκριμένου θέματος με το οποίο θα ασχοληθεί 
η ομάδα, με καλά προσδιορισμένους στόχους.
Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
επηρεάζεται σαφώς από τα παραπάνω, αλλά και από άλλους μουσειακούς και 
εκπαιδευτικούς παράγοντες9:
• Από τη γενικότερη ατμόσφαιρα των μουσείων,
• από τον τύπο των μουσειακών αντικειμένων (μεμονωμένα 
αντικείμενα ή συλλογές, καθημερινά αντικείμενα ή έργα τέχνης, 
επίπεδο δυσκολίας σε σχέση με την ηλικία των παιδιών),
• από τον τύπο της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στο μουσείο,
• από προϋπάρχουσα σχετική γνώση και, ιδιαίτερα,
• από τη νοοτροπία, τον τύπο και το περιεχόμενο των ασκήσεων.
Εξαρτάται όμως και από τη μεθοδολογία προσέγγισης που θα επιλεγεί. Οι
τύποι προσέγγισης των μουσειακών αντικειμένων αντλούνται κυρίως από την 
παιδαγωγική10, αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και για την εφαρμογή τους χρησιμοποιούν ποικιλία δραστηριοτήτων 
και μέσων.
Για το σχεδίασμά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απαιτείται η 
συνεργασία μιας ομάδας ανθρώπων τόσο από το ίδιο το μουσείο ή τον αρχαιολογικό 
χώρο, όσο και από την εκπαίδευση. Μουσειοπαιδαγωγοί, μουσειολόγοι, ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι, λαογράφοι, σχεδιαστές, εικαστικοί δημιουργοί από τη μια, δάσκαλοι 
και καθηγητές από την άλλη. Όλοι, καθένας ξεχωριστά έχουν να προσφέρουν με τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ώστε η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος να είναι εφικτή.
Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται συνήθως από τον /την εμψυχωτή 
/τρία ο οποίος « έχει γνώσεις παιδαγωγικής και ψυχολογίας, μαζί με γνώσεις 
ιστορίας της τέχνης και κάποια καλλιτεχνική διάθεση»11. Ο εμψυχωτής καλείται να
9 Νάκου,Ει., «Η αξιοποίηση του παιδευτικού χαρακτήρα των μουσείων και ο σχεδιασμός μίας 
σύγχρονης μουσειακής αγωγής». Σύγχρονη Εκπαίδευση 102, 1998, σελ.49.
10 Γκότσης, Σ., «Αντικείμενο και ερμηνεία: από τις θεωρητικές αναζητήσεις στη μουσειακή και 
εκπαιδευτική πράξη», στα Πρακτικά του (?" Περιφερειακού Σεμιναρίου «Μουσείο - Σχολείο» - 
Καβάλα: ΥΠ.ΕΠ.Θ., ΥΠ.ΓΊΟ., ICOM- Ελληνικό Τμήμα, Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, σελ.17
11 Ρ.Καλούρη-Αντωνοπούλου, Χρ. Κάσσαρης Το Μουσείο μέσο τέχνης και αγωγής, εκδ. 
Καστανιώτη, 1988, σελ. 37.
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αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες παιδευτικές διαστάσεις των μουσειακών χώρων, να 
αναπτύξει ενεργητικές και αμφίδρομες σχέσεις με τους παιδαγωγούμενους, ώστε να 
τους οδηγεί σε αυτενεργό και ευφάνταστη χρήση ποικίλων εναλλακτικών μεθόδων, 
που διευκολύνουν τη διανοητική, σωματική ψυχική, συναισθηματική, αισθητική και 
κοινωνική προσέγγιση των πολιτισμικών χώρων και κάθε στοιχείου του υλικού 
πολιτισμού, με στόχο τη διεύρυνση των αντιλήψεών τους και την ανάπτυξη 
ποιοτικά ανώτερων γνώσεων αλλά και σχέσεων με το πολιτισμικό, αλλά και το 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον12.
Συνήθως στο χώρο υπάρχει και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει το ρόλο του 
διευκολυντή στην παρατήρηση των εκθεμάτων, στην υποβολή ερωτήσεων για το 
υλικό, τη μορφή, τη λειτουργία τους κ.τ.λ., και την ενθάρρυνση ερευνητικών 
δράστη ριοτήτων13.
Η καλή συνεργασία εμψυχωτή και δασκάλου είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος καθώς και οι δύο καλούνται να ασκούν μία συνεχή, 
κριτική και δυναμική αξιολόγηση της συνολικής μαθησιακής διαδικασίας και όχι 
τόσο του τελικού αποτελέσματος, ώστε με κριτικό πνεύμα να προωθούν την 
ποιότητα της σκέψης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των παιδιών, αξιοποιώντας 
και διευρύνοντας τη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξής» τους14.
Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ευέλικτων προγραμμάτων 
μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών 
που καθορίζουν το σχολείο. Μπορούν να συμβάλλουν στην τάση για 
εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων με την μετατροπή του κλειστού και 
περιοριστικού χαρακτήρα τους σε ανοικτό, ευέλικτο και ελαστικό, στην αλλαγή της 
νοοτροπίας του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
στην προώθηση μεθόδων ομαδικών δραστηριοτήτων με παράλληλη ενίσχυση της 
εξατομικευμένης μάθησης, στη χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών μέσων και 
γενικότερα στη μείωση του θεωρητικού χαρακτήρα της παραδοσιακής εκπαίδευσης 
και στην επανασύνδεσή της με το κοινωνικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον15.
12 Νάκου, Ε., Μουσεία: Εμείς τα πράγματα και ο πολιτισμός, νήσος, σελ. 195-196
13 Δάλκος, Γ., Σχολείο και Μουσείο, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2000, σελ. 83-84.
14 Νάκου,Ε., ό.π., σελ.203.
15 Νάκου,Ε., ό.π., σελ. 181.
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Εκπαιδευτικά προγράμματα, ο ρόλος τους στο μουσείο του σήμερα και η 
γενικότερη προσφορά τους.
Σύμφωνα με τον ορισμό του I.C.O.M. το μουσείο «είναι ένα ίδρυμα μόνιμο, 
χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στη υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της, 
ανοικτό στο κοινό και το οποίο ερευνά, αποκτά, συντηρεί, γνωστοποιεί και κυρίως 
εκθέτει υλικές μαρτυρίες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους, με σκοπό τη 
μελέτη ,την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.» Γι’ αυτό και ως μουσείο νοείται κάθε 
νόμιμη και ανοικτή στο κοινό συλλογή έργων ή με την ευρύτερη έννοια υλικών 
μαρτυριών, που παρουσιάζουν καλλιτεχνικό, ιστορικό, εθνογραφικό και 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον16. Γενικά ο όρος «μουσείο» δεν περιορίζεται σήμερα 
αυστηρά στη συλλογή και έκθεση αρχαιολογικών και άλλων ευρημάτων σε ένα 
συγκεκριμένο κλειστό χώρο, αλλά έχει διευρυνθεί, ώστε να περιλαμβάνει κάθε 
χώρο που μπορεί να στεγάζει πλευρές της παλαιότερης και σύγχρονης πολιτιστικής 
κληρονομιάς ενός τόπου17.
Το μουσείο παίζει βασικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία μας , 
καθώς διαμορφώνει την πολιτιστική ζωή ενός τόπου, αφού συντηρεί και 
παρουσιάζει τα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη μια γενιά στην 
επόμενη , ενώ όντας στον 210 αιώνα πια , είναι ταυτόχρονα και οργανισμός που 
διδάσκει, μορφώνει και ψυχαγωγεί το κοινό του18.
Το μουσείο δεν είναι ένα στατικό ίδρυμα, αλλά μεταβάλλεται σύμφωνα με 
τις γενικές αλλαγές και μετατοπίσεις που εκδηλώνονται στο επιστημολογικό, 
ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον 
και σήμερα αναπτύσσει πολύπλευρη επικοινωνιακή πολιτική, επιδιώκοντας το 
ουσιαστικό άνοιγμά του προς το σύνολο της κοινωνίας, με βάση τις σύγχρονες 
μουσειολογικές αναζητήσεις19.
16 Μιχαηλίδου, Μ., «Μουσείο: πορεία και προοπτικές προς τον 21° αιώνα», στις Διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, εκδ. Μεταίχμιο, 2002, σελ.93.
17. Λεοντσίνης, Γ. Ν., «Το μουσείο στο πλαίσιο της διδακτικής της γενικής και της τοπικής 
ιστορίας», στις Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή (βλ. και παραπομπή 16), σελ. 109.
18 Μιχαηλίδου, Μ., ό.π., σελ. 99.
19 Νάκου,Ε., «Το επιστημολογικό υπόβαθρο της σχέσης Μουσείου, Εκπαίδευσης και Ιστορίας», στις 
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή (βλ. και παραπομπή 16), σελ. 121.
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Οι καιροί απαιτούν να επινοεί το μουσείο δραστικότερους τρόπους προσέγγισης 
του κοινού, να επιδείξει εξωστρέφεια, ευρύνεια, ελκυστικότητα, και συνεργασία και 
με άλλου τύπου πολιτιστικούς φορείς20. Μέσα από αυτή τη γενικότερη ανάγκη 
επαναπροσδιορισμού του ρόλου του μουσείου γεννήθηκαν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Πολλά σύγχρονα μουσεία έχουν αναπτύξει μια σειρά προγραμμάτων 
εντός και εκτός των τοίχων τους, που είναι γνωστά ως προγράμματα προσέγγισης 
και στοχεύουν στη σύνδεση του μουσείου με την ευρύτερη κοινωνία, μέσω 
εναλλακτικών επικοινωνιακών και κοινωνικών δράσεων21.
Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη αμφίδρομων σχέσεων 
μεταξύ μουσείου και κοινού και διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες ανάλογα 
με την «αφετηρία» τους (βλ. σημ. 2):
• προγράμματα γύρω από αντικείμενα και συλλογές (παρουσιάσεις 
αντικειμένων σε περιοδεύουσες εκθέσεις ή με δανεισμό αυθεντικών 
αντικειμένων, π. χ. παραδοσιακών στολών.)
• προγράμματα γύρω από δραστηριότητες, έχοντας σαν υλικό τις μουσειακές 
συλλογές.
• Προγράμματα γύρω από πληροφορίες (σχετικά με εκθέσεις, υπηρεσίες και 
άλλες εκδηλώσεις ενός μουσείου), που περιλαμβάνουν κινητές εκθέσεις, 
αλλά και πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Τα ελληνικά μουσεία έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν όλο και πιο συχνά 
διάφορα προγράμματα προσέγγισης, προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα 
κοινό απομακρυσμένο χωροταξικά ή ιδεολογικά22. Μέσα από τα προγράμματα το 
μουσείο απελευθερώνεται από την εικόνα ενός εσωστρεφούς ιδρύματος και δίνεται 
μια διαφορετική διάσταση στον τρόπο που μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων, προσκαλώντας τους να γίνουν συμμέτοχοι στα πολιτιστικά 
δρώμενα και όχι παθητικοί δέκτες. Με τη βοήθειά τους το μουσείο μετατρέπεται σε 
ένα μοναδικά μαγευτικό χώρο, όπου βιώνεται η εμπειρία μιας απροσδόκητης 
γνωστικής διαδικασίας και συσχετίζεται γόνιμα το παρόν με το παρελθόν23.
20 Σταμπολίδης, Ν., «Μουσείο στον 21° αιώνα. Αρμονική συνεργασία ειδικών», από Πρακτικά 
διεθνούς συμποσίου με θέμα: «Η Μουσειολογία στον 21° αιώνα. Θεωρία και Πράξη», Εντευκτήριο 
2001, σελ. 225.
21 Μουσούρη, Θ., «Μουσεία για όλους; Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή χώρο», περιοδικό 
Αρχαιολογία και Τέχνες 73, σελ.65.
22 Καλεσοπούλου, Δ., «Ανοιχτός διάλογος με την κοινότητα: μια ελληνική πρόταση στα 
προγράμματα προσέγγισης». Αρχαιολογία και Τέχνες .73, σελ. 70.
23 Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε., ό.π., σελ. 8.
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Β.1.2.Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος στον Πλαταμώνα.
Β.1.2α. Τίτλος του προγράμματος.
Τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: «Ένα τρένο ταξιδεύει σε 
τόπους ...αρχαίους». Η επιλογή του τίτλου έγινε κάτω από την επιρροή της 
αφορμής έναρξης των ανασκαφικών εργασιών στον Πλαταμώνα Πιερίας, που ήταν 
ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών γραμμών του Ο.Σ.Ε. Ήταν γνωστό στους 
κατοίκους της περιοχής ότι το τρένο θα άλλαζε πορεία και θα περνούσε από άλλα 
κοντινά τους μέρη. Δεν ήξεραν όμως ότι τα νέα αυτά μέρη, απρόσιτα σχεδόν για 
τους περισσότερους από αυτούς, ήταν πολύ γνώριμα για τους προγόνους τους! Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινούσε για να τους πληροφορήσει. Ένα «τρένο γεμάτο 
γνώσεις», έχοντας για επιβάτες τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, έμελλε να κάνει 
ένα διδακτικό φανταστικό ταξίδι στο χρόνο.
Β.1.2β. Στόχος του προγράμματος είναι η επαφή των παιδιών με τους 
αρχαιολογικούς χώρους, ώστε να κατανοήσουν:
α) τη σπουδαιότητά τους για την ιστορική ανάδειξη 
και διατήρηση του τόπου τους και 
β) τη σχέση παρελθόντος - παρόντος, ώστε να 
καλλιεργηθεί η επιθυμία για τη διατήρηση των 
στοιχείων που μαρτυρούν το παρελθόν.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ότι ο τρόπος 
προσέγγισης των παιδιών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία: α) ως προς την ποσότητα
και την ποιότητα των 
πληροφοριών και 
β) ως προς τη χρήση και 
την πολυπλοκότητα 
της γλώσσας.
Σημείωση: λαμβάνουμε υπ' όψιν την πιθανότητα διαφοροποιήσεων (πρόσθεσης 
αφαίρεσης) τμημάτων του προγράμματος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τη 
δυνατότητα απορρόφησης πληροφοριών από τα παιδιά.
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Β.1.2γ. Υλικό και μέσα υποστήριξης του προγράμματος.
Την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού στόχου του προγράμματος 
ενισχύουν πρόσθετα βοηθητικά στοιχεία, που διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα 
στα παιδιά και στα αντικείμενα24. Τα στοιχεία αυτά είναι (παρ. 1, εικ. 1,2):
• Ιστορικό αφήγημα βασισμένο στα αρχαιολογικά πορίσματα από τις 
ανασκαφικές εργασίες στη θέση Τρία Πλατάνια.
• Σχέδια και εικόνες, που συνοδεύουν τα ευρήματα ως συμπληρωματικά - 
διευκρινιστικά στοιχεία.
• Φωτογραφίες, χάρτες, σχέδια από εργασίες ανασκαφής και συντήρησης.
• Ζωγραφικά υλικά (χρώματα, πινέλα, παλέτες, χαρτόνια).
Στο ίδιο συμβάλει επιπλέον και η επιτόπια ξενάγηση στον ανασκαφικό 
χώρο των Τριών Πλατανιών.
Β.1.2δ. Στάδια του προγράιιιιατος.
Το πρόγραμμα εξελίσσεται στα ακόλουθα στάδια:
ΐ. Υποδοχή, πρόλογος, περιγραφή του προγράμματος.
π. Εισαγωγή στην ιστορία του αρχαιολογικού χώρου με την ανάγνωση 
αφηγήματος και την παρατήρηση των εικόνων και σχεδίων του.
iii. Περίπατος στον ανασκαφικό χώρο και ξενάγηση στις σπουδαιότερες θέσεις 
τους (αποθήκη με τα πιθάρια, δωμάτιο με εστία, πύργος, αποθέτης, 
ανασκαπτόμενα τετράγωνα).
ΐν. Ξενάγηση στο χώρο των βιτρινών. Παρατήρηση και επεξήγηση των 
ευρημάτων που εκτίθενται σε αυτές.
ν. Παιχνίδι με κάρτες στην αίθουσα βιτρινών.
“4 Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε., ό.π. σελ.13.
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vi. Παιχνίδι με κάρτες αντικειμένων πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης.
νϋ. Ζωγραφική με θέμα Το τρένο με τ' αρχαία ή Ζωγραφίζω ό,τι μου έκανε 
μεγαλύτερη εντύπωση.
viii. Συζήτηση, κατάθεση εντυπώσεων, αποχαιρετισμός.
Β.1.2 ε. Επικοινωνία με το δημοτικό σχολείο Πλαταμώνα. Προετοιμασία 
δασκάλων και παιδιών πριν από την επίσκεψη.
Στο σχεδίασμά του εκπαιδευτικού προγράμματος συμπεριλήφθηκε και η 
επικοινωνία με το δημοτικό σχολείο της περιοχής. Η εμψυχώτρια μαζί με την 
αρχαιολόγο κα. Αθανασία Μουράτη συνάντησαν αρχικά το διευθυντή του σχολείου 
και τον ενημέρωσαν για τις ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή και τη διάθεση να 
γίνουν δεκτοί οι μαθητές στον αρχαιολογικό χώρο.
Ο διευθυντής κος Μανώλης Κρητικάκης έδειξε από την αρχή το ενδιαφέρον 
του και εξέφρασε την επιθυμία για μια καλή συνεργασία, ώστε η επίσκεψη των 
παιδιών να μη γίνει καταναγκαστική και σαν μια βόλτα σε ένα καινούριο χώρο25, 
αλλά να είναι γόνιμη γνωστικά και δημιουργική. Γενικότερα, η συνεργασία του 
δασκάλου με τον εμψυχωτή (ή του σχολείου με το μουσείο) βοηθά στον καθορισμό 
των εκπαιδευτικών στόχων της επίσκεψης και αποτελεί τη βάση για μια 
δημιουργική πολιτιστική ενασχόληση των παιδιών26
Ακολούθησε μια δεύτερη επαφή με το σύνολο των δασκάλων. 
Ενημερώθηκαν από την εμψυχώτρια για το περιεχόμενο του προγράμματος και την 
πιθανή διάρκειά του. Έπειτα σε κάθε έναν από αυτούς παραδόθηκε φάκελος με το 
ιστορικό της ανασκαφής και τα είδη των ευρημάτων.
Σκοπός των παραπάνω ήταν να βεβαιωθούν οι εκπαιδευτικοί ότι η επίσκεψη 
θα ήταν σχετική με όσα διδάσκουν, ειδικότερα για τα παιδιά των τεσσάρων 
τελευταίων τάξεων του δημοτικού. Έπρεπε, δηλαδή, να γίνει κατανοητό ότι η χρήση 
της επίσκεψης στη διδασκαλία της Ιστορίας δεν αποτελεί έργο ανεξάρτητο από τη 
διδασκαλία του μαθήματος στο σχολείο. Αντίθετα η αξιοποίηση των επισκέψεων
25 Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ.- Κάσσαρης, X., ό.π., σελ49.
26 Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ.- Κάσσαρης, X., ό.π., σελ.52.
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αυτών και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν τους στόχους
r r 27του μαθήματος της Ιστορίας και ιδιαίτερα της Τοπικής Ιστορίας .
Από την άλλη πλευρά, οι δάσκαλοι, καθένας ξεχωριστά ανέφεραν τα 
χαρακτηριστικά της τάξης τους (αριθμό παιδιών, διδακτική ύλη, την παρουσία ή όχι 
αλλοδαπών μαθητών κτλ.), ώστε η εμψυχώτρια να προβεί σε κατάλληλες κάθε 
φορά τροποποιήσεις του προγράμματος. Σε αυτές τις διαμορφώσεις βοήθησαν 
ακόμη περισσότερο οι εκπαιδευτικοί με τις γνώσεις τους για εναλλακτικές 
διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά και την καλή σχέση με τους μαθητές τους, 
οδηγώντας έτσι στην επιτυχή επιλογή μεθόδων εκτέλεσης του προγράμματος, 
βασισμένων στην ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών και τη σχέση των εκθεμάτων 
με το σχολικό πρόγραμμα. .
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όταν υπάρχει τέτοια ουσιαστική συνεργασία 
των δασκάλων με τους μουσειοπαιδαγωγούς μπορεί να βελτιωθεί στα ακόλουθα 
σημεία:
• Προσαρμογή του προγράμματος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας, 
(γνωστικό επίπεδο των μαθητών, προηγούμενες εμπειρίες του από ανάλογες 
επισκέψεις, την ομοιογένεια της ομάδας ως προς την εθνικότητα, τη 
γλώσσα, κ.ά.).
• Σύνδεση της επίσκεψης με το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης και τη 
σχολική ζωή των μαθητών.
• Δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης του προγράμματος. (Μέσα από 
δραστηριότητες στο σχολείο που έπονται της επίσκεψης, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε αν και σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του 
προγράμματος.) 27 28 9
Παράλληλα, για καλύτερα αποτελέσματα από την επίσκεψη, λίγες μέρες πριν από 
αυτή, οι δάσκαλοι αφιέρωσαν μία ή δύο διδακτικές ώρες, ώστε να δημιουργήσουν 
το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο στους μαθητές. Τα αντικείμενα αυτών των
27 Μαϊστρέλλης, Σ., «Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων στη διδασκαλία της ιστορίας», 
Νέα Παιδεία 72,1994, σελ. 70-77.
28 Δάλκος, Γ., ό.π., σελ.47
29 Χαλκιά, Α., «Ένα βήμα πιο κοντά στο μουσείο-Σχεδιάζουμε ένα φύλλο εργασίας και οργανώνουμε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μουσείο», από τις Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή 
αγωγή (βλ. και παραπομπή 16), σελ.299.
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διδακτικών ωρών είχαν να κάνουν με τα εξής" :
• Το απαιτούμενο λεξιλόγιο, την ορολογία, τις έννοιες με τις οποίες θα 
έρχονταν σε επαφή οι μαθητές στον αρχαιολογικό χώρο.
• Τη γνωριμία με τα εκθέματα και τα ανασκαφικά ευρήματα, μέσω εικόνων 
από βιβλία και από το φάκελο που του είχε παραδοθεί από την 
αρχαιολόγο.
• Την αιτιολόγηση της επίσκεψης. Οι μαθητές έπρεπε να κατανοήσουν γιατί 
ένα μέρος του προγράμματος αναπτύσσεται στον αρχαιολογικό χώρο και 
σε τι διαφοροποιείται αυτή η δραστηριότητα από τον καθημερινό τρόπο 
σχολικής εργασίας.
• Την ενημέρωση για τον αρχαιολογικό χώρο και την ανάγκη σεβασμού 
αυτού του χώρου. Τέτοιοι χώροι και μουσεία δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
τόποι ελεύθερης διασκέδασης, αλλά έρευνας και μάθησης.
Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά προϊδεάστηκαν για όσα θα συναντούσαν, 
εξοικειώθηκαν ακόμη και με εκθέματα, χωρίς όμως να χάσουν τη χαρά της 
ανακάλυψης, που άλλωστε γεννιέται μόνο με την άμεση επαφή ανάμεσα στο παιδί 
και το αντικείμενο* 31.
Γενικότερα, αυτό το στάδιο του προγράμματος, η επαφή δηλαδή με το 
δημοτικό σχολείο του Πλαταμώνα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη τόσο για την 
εμψυχώτρια, όσο και για το δάσκαλο και τους μαθητές. Αναπτύχθηκε μια 
αμφίδρομη σχέση από την οποία όλοι επωφελήθηκαν· η εμψυχώτρια έκανε χρήση 
των παιδαγωγικών γνώσεων των εκπαιδευτικών και εκείνοι με τη σειρά τους 
προετοιμάστηκαν, ώστε να εκμεταλλευτούν τις οπτικές και απτικές δυνατότητες που 
προσφέρονταν για τους μαθητές στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο32.
10 Δάλκος, Γ., ό.π., σελ. 82.
31 Δεστούνη-Γιαννουλάτου, Μ.,«Εκπαιδευτικά προγράμματα: η θεωρία πίσω από την πράξη. Η 
περίπτωση του μουσείου Μπενάκη.», από Η τέχνη στην εκπαίδευση, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1995, 
σελ.52.
32 Δάλκος, Γ., ό.π., σελ. 124.
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B.2. Εκτέλεση του προγράμματος. Ανάλυση των επιμέρους σταδίων του 
εκπαιδευτικού προγράμματος στον Πλαταμώνα.
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια του προγράμματος, έτσι όπως αυτά 
αναφέρονται στην ενότητα Β15 λαμβάνουν χώρα τα εξής:
ϊ. Γίνεται η υποδοχή των παιδιών στο χώρο όπου θα εξελιχθεί και το επόμενο 
στάδιο. Καλωσορίζονται από την υπεύθυνη του προγράμματος και ακούνε 
περιληπτικά όσα πρόκειται να δουν και να πραγματοποιήσουν. Τους 
διευκρινίζεται ότι μπορούν σε κάθε φάση να υποβάλλουν ερωτήσεις για ό,τι 
αδυνατούν να κατανοήσουν. Αναφέρεται με απλό τρόπο τι σημαίνει 
αρχαιολογία, τι δουλειά κάνει ο αρχαιολόγος και τι συνέβη στον Πλαταμώνα 
από το 1997 με την έναρξη των έργων για νέα σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη θέση Τρία Πλατάνια, όπου βρίσκονται και οι 
χώροι για την εκτέλεση του προγράμματος.
Π. Μοιράζεται στα παιδιά ιστορικό αφήγημα (παρ.Ι,εικ.3,4 ), το οποίο αποτελεί 
συγγραφικό προϊόν για τις ανάγκες του προγράμματος και είναι βασισμένο στην 
ιστορία των Τριών Πλατανιών, όπως αυτή προέκυψε από τα ανασκαφικά 
δεδομένα. Κατά την ανάγνωσή του ζητείται από τα παιδιά να περιγράφουν τις 
εικόνες του ή και να το ερμηνεύσουν, συμβάλλοντας έτσι στη συνέχιση της 
ανάγνωσης.
iii. Με την ευκαιρία ενός περιπάτου στον ανασκαφικό χώρο, τα παιδιά (τα οποία 
είχαν προετοιμαστεί με κατάλληλη ένδυση και υπόδηση) βλέπουν όλα όσα 
έχουν φέρει στο φως οι αρχαιολόγοι. Καθώς προχωρούν, τους αναφέρεται ότι 
αυτά που πρόκειται να δουν είναι ό,τι έχει διασωθεί στην πορεία και την εξέλιξη 
των χρόνων και των γεγονότων, για τα οποία άκουσαν και φαντάστηκαν από τη 
διήγηση του αφηγήματος. Πρόκειται για μία αγροικία - από τις μεγαλύτερες των 
ελληνιστικών χρόνων στην Ελλάδα - και τα παιδιά ξεναγούνται, αρχικά ,στην 
αποθήκη με τα πιθάρια (πιθεώνα) (παρ. 1, εικ. 5) και στο δωμάτιο με την εστία. 
Ταυτόχρονα, παρακινούνται να φανταστούν τί αποθήκευαν οι άνθρωποι που
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έζησαν εκεί και τί θα μαγείρευαν αντίστοιχα σε κάθε ένα από τους παρακάτω 
χώρους. Γενικά, η διατύπωση ερωτημάτων που προκαλούν την περιέργεια και 
εξάπτουν τη φαντασία είναι ιδιαίτερα σημαντική33.
Στη συνέχεια, προχωρούν κατά μήκος των δωματίων της αγροικίας και 
καταλήγουν στην εσωτερική της αυλή. Σταματούν μπροστά από τα θεμέλια του 
πύργου, όπου λαμβάνουν θέσεις στις τέσσερις πλευρές του. Η εμψυχώτρια περπατά 
εσωτερικά του πύργου, τονίζοντας το μεγάλο πάχος των θεμελίων. Μετά από 
ερωτήσεις τα παιδιά αντιλαμβάνονται εύκολα και περιγράφουν το μέγεθος και τη 
χρήση του πύργου. Στη συνέχεια βλέπουν τον αποθέτη του σπιτιού εξ' αποστάσεως, 
επειδή υπάρχει κίνδυνος λόγω του εύρους και του μεγάλου βάθους του. Εξηγείται 
ότι πρόκειται για χώρο εναπόθεσης των σκουπιδιών της αρχαίας οικογένειας. Η 
στάση αυτή είναι μία καλή ευκαιρία για τα παιδιά, ώστε να συγκρίνουν αυτό τον 
αρχαίο «σκουπιδοχώρο» με τους σύγχρονους και να εντοπίσουν τις διαφορές των 
άχρηστων υλικών (π.χ. πήλινα αγγεία - πλαστικά δοχεία).
Στον περίπατο αυτό δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να δουν, ένα πρώτο 
καθρέφτισμα της πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρνει καθημερινά στο φως η 
σκαπάνη του αρχαιολόγου34, αλλά και τον τρόπο εργασίας του. Πρόκειται για 
σωστική ανασκαφή, όπου τα συνεργεία εργάζονται κάτω από την πίεση του χρόνου 
(γεγονός που διευκρινίζεται στα παιδιά). Έτσι, σε κάθε επίσκεψη παιδιών υπάρχει 
στο χώρο και αρχαιολόγος, ο οποίος λύνει κάθε απορία των παιδιών σχετικά με τον 
τρόπο εκσκαφής, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους (παρ.1. εικ.6).
Μετά το πέρας της ξενάγησης τα παιδιά είναι καλό να μείνουν για μικρό χρονικό 
διάστημα ελεύθερα για φαγητό και μερική ξεκούραση. Εξ' άλλου γι' αυτά το 
πρόγραμμα αποτελεί και ευκαιρία για περίπατο (παρ.1, εικ. 7,8)
iv. Τα παιδιά μπαίνουν στο χώρο του μουσείου, όπου εκτίθενται τα ευρήματα από 
τις αρχαιολογικές θέσεις: Τρία Πλατάνια, Κρανιά, Λείβηθρα και Κομπολόι 
Σκοτίνας, σε τέσσερις διαφορετικές προθήκες (παρ.1, εικ. 9,10,11). Αρχικά, 
βλέπουν όλα όσα βρέθηκαν στους χώρους της αγροικίας, που λίγο πριν είχαν δει
33 Δάλκος, Γ., ό.π., σελ.124.
34 Τσαραβόπουλος, Ά.,- Ραυτοπούλου, Σ., «Το Ελληνικό περιφερειακό μουσείο» στα Πρακτικά A' 
Συνάντησης Μουσειολογίας, ICOM, Ελληνικό τμήμα, Αθήνα 1987, σελ.203.
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από κοντά, ώστε να μπορέσουν να πλάσουν ευκολότερα και να αναβιώσουν 
φανταστικές σκηνές της καθημερινής ζωής των αρχαίων κατοίκων της. Τα 
αντικείμενα, άλλωστε, που οι άνθρωποι του παρελθόντος ή άλλων τόπων είχαν 
δημιουργήσει, συνδέονται με την καθημερινή ζωή στο παρελθόν και το παρόν και 
έτσι λειτουργούν ως μαρτυρίες για τη ζωή διαφόρων κοινωνικών ομάδων35. 
Γενικά τα εκθέματα των βιτρινών δεν είναι μονοσήμαντα, αλλά με πολλές σημασίες 
και αξίες, είναι ανοικτά σε πολλές και εναλλακτικές ερμηνείες36 και η προσέγγισή 
τους μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους. Έτσι, η περιγραφή των αντικειμένων 
γίνεται κυρίως:
• Με σύγκριση ή παροιιοίωση αντίστοιγων σύγχρονών τους
Π.χ. πινάκιο (αγγείο βρώσης), δηλαδή πιάτο 
σκύφος (αγγείο πόσης), δηλαδή ποτήρι
• Με αντιστοιγίες στο παρελθόν και το παρόν.
Π.χ. λυχνάρι —> λάμπα, ηλεκτρισμός 
ή αγνύθες αργαλειών —^οικιακά εργαστήρια ,κυρίως για εξυπηρέτηση 
| των αναγκών της οικογένειας
μηχανές—> βιοτεχνίες ετοίμων ενδυμάτων, μαζική παραγωγή.
• Με υπενθύμιση μύθων-ιστοριών:
Π.χ. λυχνάρι —*■ Αλαντίν 
πιθάρι —» Διογένης
• Με ετυιιολονία
Π.χ. αμφορέας = αμφί + φέρω (έχει δύο λαβές, μία σε κάθε πλευρά)
Τα χρηστικά αντικείμενα συνδέονται άμεσα με κοινωνικές και πολιτισμικές 
παραμέτρους, καθώς κατασκευάζονται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
σκοπών. Όταν προσεγγίζονται τέτοια αντικείμενα παρατηρείται αρχικά η φόρμα 
τους και γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί πώς χρησιμοποιούνται και σε τί
35 Νάκου,Ε., Μουσεία: Εμείς τα πράγματα και ο πολιτισμός, ό.π., σελ.64.
3b Νάκου,Ε., ό.π., σελ. 222.
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χρησιμεύουν.37 Έτσι, ένας άλλος τρόπος που η μουσειοπαιδαγωγός προσεγγίζει τα 
εκθέματα είναι μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, με στόχο την παρατήρηση βασικών 
χαρακτηριστικών τους. Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται σε πέντε κυρίως 
χαρακτη ριστικά38:
• Τα φυσικά χαρακτηριστικά (υλικό, σχήμα, χρώμα).
• Τον τρόπο κατασκευής (χειροποίητο, τροχήλατο ).
• Τη λειτουργία (πώς λειτουργεί, σε τί χρησιμεύει).
• Το σχεδίασμά (αισθητική εμφάνιση, διακόσμηση ).
• Την αξία ( αντικειμενική, υποκειμενική, συναισθηματική ).
Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και άλλα είδη ερωτήσεων που
βοηθούν τους μαθητές στην απόκτηση γνώσεων κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος και στην δραστηριοποίηση. Ερωτήσεις που προτρέπουν να 
παρατηρήσουν κάτι και να το δουν από τη δική τους οπτική. Ερωτήσεις που 
βοηθούν να υποθέσουν ή να συγκρίνουν. Ερωτήσεις που ωθούν στην φαντασία ή 
οδηγούν στην ανακάλυψη και προκαλούν τα παιδιά να δημιουργήσουν και να 
αυτενεργήσουν39.
Ανεξάρτητα από τις μεθόδους εκτέλεσής του, το στάδιο αυτό προσφέρεται 
για να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τα παιδιά την εξέλιξη, όχι τόσο στις 
καθημερινές βασικές ανάγκες, αλλά κυρίως στο είδος των πρώτων υλών για την 
κατασκευή αντικειμένων προς εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών.
Το τέλος της παραπάνω φάσης, της γνωριμίας δηλαδή με τα εκθέματα των 
βιτρινών, σημαίνει την αρχή μιας άλλης αμιγώς δημιουργικής φάσης, το παιχνίδι. 
Τα παιδιά καλούνται να μετασχηματίσουν όσα προσέλαβαν, να κάνουν την 
ευαισθητοποίηση κατανόηση και την κατανόηση εποικοδομητική αντίδραση40.
ν. Παιχνίδια καρτών στο χώρο των βιτρινών
(Για παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού).
37 Νάκου,Ε., ό.π, σελ.26.
38 Δάλκος, Γ. ό.π., σελ. 46
39 Ψαράκη-Μπελεσιώτη,Ν., «Εκπαίδευση- Μουσείο», Εικαστική Παιδεία 10, 1994, σελ.45.
40 Δεστoύvη-Γιαwoυλάτoυ, Μ.,ό.π. (βλ. και παραπομπή 31), σελ.53.
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Η επικοινωνία με ανθρώπους και γεγονότα άλλων εποχών, μέσω αυθεντικών 
αντικειμένων, τα οποία μπορεί να αποτελούν πηγές ιστορικών πληροφοριών, και η 
προώθηση της αίσθησης της προσωπικής εμπειρίας απαιτούν την άμεση συμμετοχή 
του επισκέπτη-μαθητή στην όλη διαδικασία μέσω ενεργητικών μαθησιακών 
ενεργειών41. Μια τέτοια μορφή ενέργειας αποτελούν τα παιχνίδια, που δίνουν πολλά 
κίνητρα για τη δημιουργία και την ανακάλυψη42 και έχουν σκοπό την ενεργοποίηση 
των μαθητών μέσα στο χώρο με τη συμμετοχή τους σε μια δραστηριότητα που 
προσφέρει γνώση και ψυχαγωγία43, αλλά και την μετατόπισή τους από το παρελθόν 
στο παρόν, βιώνοντας αρχαία αντικείμενα στον τρισδιάστατο χώρο44 .
Παιγνίδι 1
“ Βιτρίνα βιτρινάκι μου, πού είν’ το αγγειάκι μου;”
Τρόπος εκτέλεσης του παιγνιδιού: Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες.
Κάθε ομάδα λαμβάνει φάκελο, όπου 
αναγράφεται η ονομασία μίας εκ των 
τεσσάρων αρχαιολογικών θέσεων και 
τοποθετείται μπροστά από την αντίστοιχη 
βιτρίνα. Κάθε φάκελος περιέχει πέντε 
φωτογραφίες εκτιθέμενων αντικειμένων.
Στόνοι του παιγνιδιού είναι: ί) να εντοπιστεί η θέση κάθε αντικειμένου στη
βιτρίνα
ίί) να διαβαστεί από τις επεξηγηματικές πινακίδες 
και να μνημονευθεί η αρχαία ονομασία του.
41 Σπαθάρη-Μπεγλίτη, Ε., 'Άαογραφικό μουσείο και παιδαγωγική». Απόψεις, Παράρτημα 8, 1994, 
σελ. 74-87.
42 Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ., Η αισθητική αγωγή του παιδιού. Μορφές αισθητικής δημιουργικότητας 
στην παιδική βιβλιοθήκη και στο μουσείο. Δίπτυχο, 1985, σελ.73.
43 Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε.,.ό.π., σελ.27.
44 Σκουτερη-Διδασκάλου, Ε., «Λαογραφικά μουσεία, πολιτισμική ταυτότητα και ιστορική μνήμη: 
όροι και επισημάνσεις», από Πρακτικά της A ' συνάντησης Λαογραφικών μουσείων των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με θέμα : « Ο ρόλος των Λαογραφικών μουσείων στα πλαίσια της 
ενωμένης Ευρώπης.», Ελληνική Εταιρία Λαογραφικής Μουσειολογίας, Αθήνα 1994, σελ.55.
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Σημείωση : Δίπλα σους χώρους εκτέλεσης του προγράμματος βρίσκονται εργαστήρια 
συντήρησης των ανασκαφικών ευρημάτων. Δίνεται, έτσι, στα παιδιά η δυνατότητα για 
επαφή με κάτι διαφορετικό. Μπορούν να ρωτήσουν τους συντηρητές για τη δουλειά 
τους και να τη δουν από κοντά. Από εκτιθέμενο φωτογραφικό υλικό εντοπίζουν τις 
διαφορές κάποιων αντικειμένων που είδαν στις προθήκες, πριν και μετά τις εργασίες 
συντήρησης. Έτσι, μπορούν εύκολα να παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι.
Παιχνίδι 2
“ Έσπασες, σε κόλλησα, τη μορφή σου γνώρισα
Τρόπος εκτέλεσης του παιγνιδιού: Πάνω σε τριποδικό πίνακα τοποθετούνται
ανακατεμένες κάρτες με τις φωτογραφίες πέντε 
αντικειμένων πριν και μετά τις εργασίες 
συντήρησης (μία κάρτα για κάθε στάδιο, 
δηλαδή συνολικά δέκα κάρτες). Πρόκειται για 
αγγεία με ευδιάκριτα και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (π.χ. φυτικός διάκοσμος), που 
τα παιδιά έχουν ξαναδεί στις προθήκες. Είναι 
εξοικειωμένα, δηλαδή, με το σχήμα και την 
ονομασία τους (παρ. 1, εικ. 12).
Στόγος του παιγνιδιού: Είναι να γίνει ο σωστός συνδυασμός των
καρτών, ώστε να ταυτίζουν τα παιδιά από μόνα 
τους τα αντικείμενα στα στάδια συντήρησης.
vi. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τα 
παιδιά η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικής φύσης δραστηριότητες45. Γι’ αυτό 
και υπάρχει στο πρόγραμμα το στάδιο της ζωγραφικής. Τα παιδιά καλούνται να 
καθίσουν σε καρέκλες που έχουν τοποθετηθεί πίσω από θρανία, στον αίθριο 
χώρο έξω από την μουσειακή αίθουσα. Αρχικά μοιράζονται στα παιδιά 
χαρτόνια ζωγραφικής (canson), παλέτες με τέμπερες διαφόρων χρωμάτων και
45 Μαυροπούλου-Τσιούμη, X.- Παπαντωνίου, Φ., «Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και κοινό: Μια 
σχέση για αναθεώρηση», από Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Μουσειολογίας (βλ. παραπομπή 20), 
σελ.88.
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πινέλα (παρ.1, εικ. 13, 14). Τα παιδιά ζωγραφίζουν είτε Το τρένο με τ' αρχαία (μιας 
και οι ανασκαφές γίνονται με αφορμή των έργων του Ο.Σ.Ε.), είτε ό,τι τους 
εντυπώσιασε περισσότερο, χωρίς επιπλέον καθοδήγηση και περιορισμούς. Η 
μουσειοπαιδαγωγός ενθαρρύνει και προτρέπει τα παιδιά, χωρίς όμως να επεμβαίνει, 
παρά μόνο για ενίσχυση, χωρίς να επιβάλλει την προσωπική της γνώμη46.
vi i. Λίγο πριν την αποχώρησή τους, τα παιδιά μπορούν να δείξουν και να
επεξηγήσουν στους συμμαθητές τους τις ζωγραφιές τους (παρ.1, εικ. 15). 
Καλούνται να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους, σε συνεργασία με το δάσκαλό 
τους, σε ένα από τα επόμενα μαθήματα του «σκέφτομαι και γράφω» και να 
στείλουν αντίγραφα για το αρχείο της μουσειοπαιδαγωγού. Τους προτείνεται, 
ακόμη, και μία συνεργασία για παρουσίαση στοιχείων των ανασκαφών ή και 
συνεντεύξεων από αρχαιολόγους στη σχολική τους εφημερίδα. Ενδιαφέρον τους 
προκαλεί η ιδέα για παραγωγή αντιγράφων διαφόρων αγγείων από πηλό στο 
μάθημα των καλλιτεχνικών τους, με σκοπό την έκθεση αυτών στις εκδηλώσεις 
λήξης της σχολικής χρονιάς τους.
Η κατάληξη και συχνά η κορύφωση του προγράμματος είναι η τελική 
συζήτηση, μέσα από την οποία απορρέει κι η αξιολόγηση της όλης παιδαγωγικής 
εμπειρίας.47 Η εμψυχώτρια προκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να εκφράσουν τις 
απόψεις τους. Με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις επιτυγχάνει την 
εκμαίευση της νέας γνώσης που επιδιώκει να μεταδώσει στους μικρούς 
συνομιλητές48. Κάνει σύντομη περίληψη των φάσεων του προγράμματος, για να 
καταλήξει σε γενικά αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Τονίζει την ομοιότητα των 
βασικών αναγκών για όλους του ανθρώπους ανά τους αιώνες και την εξέλιξη των 
υλικών των καθημερινών χρηστικών αντικειμένων (από τον πηλό στο χαρτί το γυαλί 
το αλουμίνιο), ώστε να μειωθεί η απόσταση από τον αρχαίο άνθρωπο. Από την άλλη 
κάνει λόγο για τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα των αρχαιολογικών 
ευρημάτων, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στα σπίτια των παιδιών... στον τόπο 
τους!
46 Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ., ό.π.,σελ.58.
47 Δεστούνη-Γιαννουλάτου, Μ.,ό.π., σελ.53.
48 Δεστούνη-Γιαννουλάτου, Μ.,ό.π.,σελ.50.
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B.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Β.3.1.) Γενικά στοιγεία για το στάδιο της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που στοχεύει τόσο στη βελτίωση των 
συνθηκών επίσκεψης και των τρόπων επικοινωνίας της εκθεσιακής παρουσίασης, 
όσο και στη βελτίωση των δραστηριοτήτων του μουσείου προς τους επισκέπτες. 
Διεξάγεται συνήθως από ομάδες στις οποίες συμμετέχει το προσωπικό των 
μουσείων, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών, στις 
περιπτώσεις μάλιστα έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού η συμμετοχή αυτή 
μπορεί να κριθεί αναγκαία49.
Η αξιολόγηση είτε αναφέρεται σε έκθεμα, είτε σε ολόκληρη έκθεση, είτε σε 
μουσειοπαιδαγωγική δραστηριότητα δεν αρκεί να είναι μόνο καλά σχεδιασμένη· 
μπορεί ν’ αποδειχθεί ασήμαντη, αν τ’ αποτελέσματά της δε χρησιμοποιηθούν σωστά 
στην πράξη. Μόνο όταν μια αξιολόγηση έχει ως συνειδητό στόχο τη βελτίωση των 
παροχών του μουσείου αποδεικνύεται πραγματικά αποτελεσματική. Επομένως, 
πρωταρχική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας αξιολόγησης είναι να έχουν τη 
βούληση οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού και της υλοποίησης ν’ αποδεχτούν τα 
αποτελέσματά της και να είναι πρόθυμοι να προβούν σε αναθεωρήσεις, 
αναπροσαρμογές και βελτιώσεις με βάση τα στοιχεία που θα προκόψουν.
Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις προέρχονται από το 
μάρκετινγκ, τις κοινωνικές επιστήμες και την ψυχολογία. Η μέθοδος που επιλέγεται 
κάθε φορά εξαρτάται από τους στόχους της αξιολόγησης και τις συνθήκες 
υλοποίησής της, ενώ κριτήριο για την επιλογή της είναι οι δυνατότητες που 
προσφέρει για την απόκτηση έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων. Οι συνηθέστερες 
μέθοδοι είναι50:
Η παρατήρηση, που αφορά την κίνηση των επισκεπτών στο μουσειακό 
χώρο, τη συμπεριφορά τους. Βοηθητικά εργαλεία είναι η βιντεοσκόπηση και 
οι φόρμες καταγραφής.
Ερωτηματολόγια, τα οποία μπορεί να δίνονται στην αρχή ή στο τέλος μιας 
επίσκεψης.
49 Νικονάνου, Ν., ό.π., σελ.71.
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- Συνεντεύξεις, κλειστές με προκαθορισμένες ερωτήσεις ή ανοιχτές (π. χ. 
μορφή ανοιχτής είναι η διήγηση της μουσειακής εμπειρίας από τους 
επισκέπτες)
- Βιβλία ή καρτέλες με σχόλια επισκεπτών.
Δημιουργίες επισκεπτών. Εφαρμόζεται κυρίως με μαθητές και αφορούν την 
ανάλυση ζωγραφικών έργων ή γραπτών μετά την επίσκεψη.
Ημερολόγια, που συνήθως κρατούν οι εκπαιδευτικοί και οι 
μουσειοπαιδαγωγοί σε μακροχρόνια προγράμματα, αλλά και άλλοι 
συμμετέχοντες.
Μια αξιολόγηση που περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνικές, παρέχει 
δυνατότητες συγκριτικής μελέτης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων με 
αποτέλεσμα να αποσαφηνιστούν διαφορετικές οπτικές του προγράμματος50 1.
Μετά από το σχεδιασμό, την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων για τη 
συλλογή απαραίτητων δεδομένων και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, ακολουθεί 
η κωδικοποίηση των συλλεχθένιων στοιχείων, ώστε να επεξεργαστούν, να 
αναλυθούν και να οδηγήσουν σε προτάσεις βελτίωσης.
Υπάρχουν τρία είδη αξιολόγησης: Η προκαταρκτική (front-end),η 
διαμορφωτική ( formative) και η ολική (summative).52 53
Η προκαταρκτική συμπίπτει χρονικά με το στάδιο της σύλληψης της αρχικής 
ιδέας για μια καινούρια έκθεση ή ένα καινούριο πρόγραμμα. Πρόκειται για μια 
μορφή ελέγχου σχετικά με το τι σκέφτεται το κοινό, τι νοήματα διαμορφώνει, τι
ο
αναμνήσεις έχει, τι εμπειρίες φαντάζεται ότι θα έχει κ.ό.κ. Δίνει δηλαδή στην 
ομάδα εργασίας τη δυνατότητα να δει την έκθεση από τη σκοπιά των 
επισκεπτών και να εντοπίσουν σημεία που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
την επικοινωνία με το κοινό54.
Στην περίπτωση των μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων μια 
προκαταρκτική αξιολόγηση καταγράφει τις επιθυμίες ή προσδοκίες του κοινού 
σχετικά με τις εκπαιδευτικές προσφορές του μουσείου, τις απόψεις του για τη
50 Νικονάνου, Ν., ό.π., σελ.73.
51 Νικονάνου, Ν., ό.π., σελ.80.
52 Μουσούρη, Θ., «Έρευνα κοινού και αξιολόγηση στα μουσεία», Αρχαιολογία και Τέχνες 72, 1999, 
σελ. 56-61.
53 Νικονάνου, Ν., ό.π., σελ.75.
54 Μουσούρη,Θ., ό.π.(βλ. και παραπομπή 52).
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θεματολογία καν προσδιορίζει το γνωστικό του επίπεδο.
Η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει ως στόχο να διαπιστώσει προβλήματα 
σχετικά με την κατανόηση και τη χρήση ενός εκθέματος. Είναι ίσως η πιο 
δημιουργική φάση στην υλοποίηση μιας έκθεσης ή ενός προγράμματος. Η 
ομάδα εργασίας μπορεί να δοκιμάσει διάφορες ιδέες, να δει πώς οι επισκέπτες 
προσεγγίζουν και κατανοούν ένα θέμα και τι είδους εκθέματα λειτουργούν 
καλύτερα για την εκπλήρωση εκπαιδευτικών στόχων55. Για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα η διαμορφωτική αξιολόγηση θα μπορούσε να είναι συστηματική 
αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών56 .
Η τρίτη, η ολική αξιολόγηση αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία 
στοιχείων σχετικά με τις γνώσεις που αποκόμισαν οι επισκέπτες μιας έκθεσης 
(είτε και μόνο από την επίσκεψη, είτε συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική 
δραστηριότητα), τις εμπειρίες που είχαν, τις δεξιότητες που υπέδειξαν, τα 
νοήματα που διαμόρφωσαν με βάση τα περιεχόμενα. Τα αποτελέσματά της 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό και σχεδιασμό 
μελλοντικών εκθέσεων ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα να 
αυξήσουν τις γνώσεις του προσωπικού των μουσείων σχετικά με το κοινό 
τους57.
Η αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων λαμβάνει υπ’όψιν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων και τις συνθήκες της επίσκεψής τους, 
ασχολείται με τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης που προσφέρονται μέσα σε 
ένα πρόγραμμα (ομαδική εργασία, συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων), καθώς και 
με τη στάση και το ρόλο των ανθρώπων του μουσείου (μουσειοπαιδαγωγοί, 
φύλακες κ.τ.λ.). Γενικά, καταγράφει και προσμετρά κατά πόσο ανταποκρίνονται 
οι σχεδιαστικές επιλογές στις ανάγκες ενός διαφοροποιημένου κοινού .
Για τη επίτευξη της αξιολόγησης είναι καλό να συμμετέχουν 
μουσειοπαιδαγωγοί, οι επιμελητές των συλλογών, μουσειολόγοι και όσοι 
αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή ατόμων 
διαφορετικών ειδικοτήτων στην ομάδα αξιολόγησης εξασφαλίζει την
55 Μουσούρη,Θ., ό.π..
'6 Νικονάνου, Ν., ό.π.
57 Νικονάνου, Ν.,ό.π., σελ.77.
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προσέγγιση των ερευνητικών θεμάτων από διαφορετικές οπτικές και κατά 
συνέπεια και την ερμηνευτική πολυμορφία58.
Ειδικότερα για τα προγράμματα που απευθύνονται σε σχολικές τάξεις, κατά 
το σχεδίασμά τους ερευνώνται οι απόψεις και οι διαφορετικές προσδοκίες 
μαθητών και εκπαιδευτικών. Μια προκαταρκτική αξιολόγηση με 
ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις μπορεί να ελέγξει τα ενδιαφέροντα μαθητών 
και εκπαιδευτικών, να συνδέσει τη θεματική του προγράμματος με το αναλυτικό 
σχολικό πρόγραμμα και να επιλέξει τα είδη δραστηριοτήτων και τις μεθόδους 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σχολικών ομάδων.
Σημαντική είναι και η αξιολόγηση που γίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες, 
συνήθως από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Οι δραστηριότητες που συνήθως 
επιλέγονται για την τάξη είναι εικαστικές (ζωγραφική, κατασκευές, πηλός, 
κ.ά.),συμπλήρωση φυλλαδίου, «σκέφτομαι και γράφω» με θέμα την επίσκεψη, 
ταμπλό με κείμενα και εικόνες από το μουσείο, δημοσιογραφικό κείμενο για την 
εφημερίδα του σχολείου, παιχνίδια ρόλων, τραγούδια, ιστορίες- παραμύθια, κ.ά.
Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν από τη μια πλευρά στο να εμπεδώσουν οι 
μαθητές τις πληροφορίες που άντλησαν στην επίσκεψη σε ένα μουσείο ή 
αρχαιολογικό χώρο, να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από θέματα που 
θίχτηκαν με αφορμή τα αντικείμενα, να αναπτύξουν δεξιότητες59 60. Από την άλλη, 
στοχεύουν στο να αξιολογηθεί κατά πόσο η επίσκεψη στο μουσείο και η 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα λειτούργησε θετικά και 
συμπληρωματικά ως προς κάποια διδακτική ενότητα και στο σχολικό 
πρόγραμμα και τι προσέφερε στους μαθητές σαν εναλλακτική μορφή γνώσης.
Γενικά, κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι 
παράμετροι που επηρεάζουν τη μουσειακή εμπειρία, κοινωνικοί, προσωπικοί, 
χωροταξικοί. Ο επισκέπτης, για τον οποίο σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, πρέπει να παραμένει στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της ομάδας 
αξιολόγησης και η ερευνητική διαδικασία ν’ ασχολείται με τη μάθηση και τη
, rtf r λ 60μουσειακή εμπειρία μέσα απο την οπτική των επισκεπτών .
58 Νικονάνου, Ν., ό.π., σελ .78,79.
59 Χαλκιά, Ά., ό.π., (βλ. και παραπομπή 29).,σελ.304.
60 Νικονάνου, Ν., ό.π.,σελ.82.
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Β.3.2.) Παρουσίαση στοιγείων από mv επίσκεψη των έξι τάξεων του δημοτικού 
σγολείου Πλαταμ,ώνα.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα τρένο ταξιδεύει σε τόπους ... αρχαίους» 
συμμετείχαν όλες οι τάξεις του δημοτικού σχολείου Πλαταμώνα. Μετά από την 
επίσκεψη κάθε τάξης η εμψυχώτρια σημείωνε γενικές παρατηρήσεις που 
αφορούσαν χαρακτηριστικά της φιλοξενούμενης ομάδας (αριθμό ατόμων, βαθμό 
παρατηρητικότητας και δραστηριοποίησης κ.λ.π.,), τα οποία στάθηκαν χρήσιμα και 
απαραίτητα για την αξιολόγηση του προγράμματος. Στην αξιολόγηση του 
συγκεκριμένου προγράμματος συνέβαλαν, επίσης, οι ζωγραφιές των παιδιών και 
σχόλια που συχνά έγραφαν πάνω ή πίσω από αυτές, καθώς και οι εκθέσεις που 
έγραψαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος «σκέφτομαι και γράφω», σε διδακτική 
ώρα μετά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο. Ειδικότερα τα στοιχεία που 
αφορούν κάθε τάξη χωριστά έχουν ως εξής :
1) 23\5\2000 . Α1 τά£η .23 μαθητές . Διάρκεια προγράμματος 8:45-11 :50π.μ.
Η ανάγνωση του ιστορικού αφηγήματος έγινε χωρίς πολλές λεπτομέρειες. 
Προσπαθούσαν να επαναλάβουν το όνομα Επαμεινώνδας. Ρωτούσαν την έννοια της 
λέξης βάρβαρος.
Η ξενάγηση ήταν μάλλον ευκαιρία για περίπατο, αλλά και για παρατήρηση. 
Εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος του σπιτιού και του πύργου.
Η περιγραφή των ευρημάτων γινόταν κυρίως με σύγκριση ή παρομοίωση 
αντίστοιχων σύγχρονών τους και διατηρούνταν οι νέες ονομασίες. Π. χ. πινάκιο 
( αγγείο βρώσης), δηλ πιάτο ή σκύφος (αγγείο πόσης), δηλ ποτήρι.
Η ζωγραφική με θέμα Το τρένο με τα αρχαία έγινε χωρίς πρόσθετες 
κατευθύνσεις. Έντονη ήταν η επίδραση από την κινητικότητα και τη σκέψη ενός 
παιδιού, το οποίο εξ' αρχής έδειξε ενδιαφέρον για το παρακείμενο τούνελ. Έτσι 
ζωγράφισαν τούνελ, πέτρες -θεμέλια, αλλά και αρχαιολόγο! Οι πινελιές ήταν 
χονδρές και τα χρώματα έντονα.
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Παράθεση ερωτήσεων Α' τάξικ
1. Γιατί κάνετε αυτή τη δουλειά;
2. Πώς σκάβετε;
3. Αυτά τα αρχαία τα βάζετε στο μουσείο;
4. Πώς μπορείτε και τα συναρμολογείτε;
5. Τί τα κάνετε αυτά που βρίσκετε;
6. Πόσο παλιά είναι αυτά που βρίσκετε;
7. Γιατί τα βάζετε μέσα στο μουσείο;
8- Πώς ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο πράγμα κάτω από το χώμα;
9. Θα συνεχίσετε τη δουλειά σας για να βγάλετε και άλλα αρχαία από' δω;
10. Τι πρέπει να κάνω για να γίνω αρχαιολόγος;
2) 24/5/2000 15 μαθητές του πρώτου τμήιιατος της Β’ τάξης. Διάρκεια 
προγράιιιιατος 9:00-11 :40π.ιι.
Η αφήγηση γινόταν με αρκετές λεπτομέρειες. Τα παιδιά παρατηρούσαν τις 
εικόνες και καλούνταν να τις περιγράφουν και κάθε περιγραφή έδινε νέα ώθηση 
στην αφήγηση. Ήταν προσεκτικά και είχαν ελάχιστες απορίες σχετικά με την 
«αρχαία» οικογένεια. Θυμούνταν την αρχαία ονομασία του τόπου (Φίλα) και την 
επαναλάμβαναν.
Κατά την ξενάγηση άκουγαν με προσοχή για τον αποθηκευτικό χώρο. 
Περπατούσαν με σχετική ευταξία.
Πρόσεχαν και κατανοούσαν τη λειτουργικότητα των αντικειμένων. Επηρε­
άστηκαν και ζωγράφισαν πολλά από αυτά. Έγινε αναφορά στη διαδικασία 
συντήρησης των αντικειμένων και είδαν σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Στη ζωγραφική ήταν αρκετά επικεντρωμένα στο θέμα τους. Φάνηκε ότι 
μνημόνευσαν πολλά σχήματα αγγείων: αμφορείς, πιθάρια, νόμισμα, ζάρι, 
δρεπανάκι, αγνύθα. Συχνά τα αγγεία τοποθετούνταν πάνω σε γραμμή- «ράφι» .
Πριν από τη γενικότερη συζήτηση κάθε παιδί «διάβαζε» την εικόνα που είχε 
φτιάξει και έκανε μόνο του σχόλια. Από τη συζήτηση ήταν εμφανές ότι κατανόησαν
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το μέγεθος του σπιτιού και τη μοναδικότητά του ως προς αυτό. Με αφορμή την 
ερώτηση «ποιό αντικείμενο σας θυμίζει τι;» ανέφεραν τα εξής: τον αμφορέα ως 
στάμνα, τα πινάκια ως πιάτα, τους σκύφους ως ποτήρια. Κατόπιν τονίστηκε η 
ομοιότητα των βασικών αναγκών για όλους τους ανθρώπους ανά τους αιώνες, ώστε 
να μειωθεί η απόσταση από τον αρχαίο άνθρωπο. Έγιναν, επίσης, συνδυασμοί όπως: 
λυχνάρι-Αλαντίν, πιθάρι-Διογένης.
Παράθεση εοωτήσεων πρώτου τιιτίιιατος Β' τάξης.
1. Τι έβαζαν μέσα στα πιθάρια;
2. Γιατί είχαν τον πύργο;
3. Τι έριχναν μέσα στο λάκκο;
4. Πού τα βρήκαν αυτά τα κεραμίδια;
5. Τι έβαζαν μέσα στο αγγείο με τις τρύπες (ηθμό);
6. Γ ιατί το νόμισμα είναι πράσινο;
7. Τι έβαζαν μέσα στα μικρά αγγεία;
8. Πού θα πάνε όλα αυτά τα αγγεία;
9. Γιατί σκάβουν αργά και έχουν και σκουπάκια;
3) 25-5-2000 „ 14 μαθητές του δεύτερου τμήματος της Β1 τάξης. Διάρκεια 
προγράμματος 8:40-11 :20πιι.
Κατά την ανάγνωση του ιστορικού αφηγήματος τα παιδιά παρουσίασαν εξ’ 
αρχής ενδιαφέρον και ζητούσαν να επεξηγούν τα ίδια τις εικόνες.
Στην ξενάγηση κατανόησαν αμέσως τη χρήση της αποθήκης και του πύργου, τα 
οποία θαύμασαν ιδιαίτερα.
Στον χώρο των βιτρινών εντυπωσιάστηκαν από τις αγνύθες και τον τρόπο με 
τον οποίο εκτίθενται, καθώς και από τα λυχνάρια. Όντας δίπλα στον εργασιακό 
χώρο των συντηρητών ρωτούσαν για τη δουλειά τους και τους δίνονταν 
πληροφορίες τόσο προφορικά όσο και μέσω φωτογραφιών (ζήτησαν επεξηγήσεις 
για τη συντήρηση νομισμάτων).
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Στο στάδιο της ζωγραφικής τα παιδιά θεώρησαν το θέμα δεσμευτικό και 
αποφάσισαν να ακολουθήσουν πιο ελεύθερα το δρόμο της απόδοσης αγγείων. Έτσι 
είδαμε αμφορείς και πιθάρια διακοσμημένα, νομίσματα, ακόμη και αγγείο με 
σπόρους.
Τελικά, με πολύ άνεση και ευχαρίστηση τα παιδιά έδειξαν το καθένα τη 
ζωγραφιά του και έλαβαν θετικά τα μηνύματα για τη σπουδαιότητα των ευρημάτων 
για τον τόπο τους.
Παράθεση ερωτήσεων δεύτερου τμήματος Β' τάζης
1. Γιατί χρησιμοποιούσαν το μεγάλο λάκκο και γιατί τον είχαν κοντά στο σπίτι τους;
2. Γιατί είχαν την εστία στο κέντρο του δωματίου τους;
3. Γιατί τα λυχνάρια ήταν τόσο μικρά;
4. Γιατί τα πιθάρια τα έφτιαχναν τόσο μεγάλα;
5. Γ ιατί τα νομίσματά τους ήταν τόσο μεγάλα;
6. Τί ήταν οι πεσσοί;
7. Τί ήταν οι αγνύθες;
8. Τί λέγονται μυροδοχεία;
4) 26-5-2000 ,17 παιδιά της Γ' τά£ης.
Διάρκεια προγράμματος 8 :50π. μ.-12:00 ιι. μ.
Τα παιδιά με ιδιαίτερη προσοχή άκουσαν την ιστορία για την εξέλιξη του 
ανασκαφικού χώρου στους αιώνες και συμμετείχαν στη διήγηση.
Ξεναγήθηκαν στις σπουδαιότερες θέσεις της ανασκαφής και απάντησαν 
εύκολα σε ερωτήσεις όπως «Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που βλέπετε;» ή «πώς 
φαντάζεστε ότι ήταν εδώ παλιά;»
Με αρκετή ευταξία παρακολούθησαν την περιγραφή των εκθεμάτων στην 
αίθουσα των βιτρινών. Έντονο ενδιαφέρον έδειξαν για τις εργασίες συντήρησης και 
είδαν από κοντά τον τρόπο καθαρισμού κεραμικών αντικειμένων.
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Στις ζωγραφιές τους, σε μεγάλο ποσοστό ακολούθησαν το θέμα «το τρένο 
με τα αρχαία». Προσπάθησαν να αποδώσουν πολλά από τα αγγεία που είχαν δει. 
Έδειξαν τις δημιουργίες τους αναφέροντας τί ακριβώς είχαν απεικονίσει. 
Συζητήσαμε για όσα είχαν δει και προέκυψε ότι εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος 
του σπιτιού, τη χρήση του αποθέτη και τις εργασίες συντήρησης.
Παράθεση ερωτήσεων Γ' τάξης
1. Πώς μπορούσαν και έβρισκαν τα κομμάτια οι συντηρητές;
2. Πώς δε σπάζουν τα ευρήματα, όταν σκάβουν;
3. Πώς κατάλαβαν ότι υπήρχαν αρχαία σ' αυτή τη θέση;
4. Πώς δεν καταστράφηκαν;
5. Πώς έχουν την υπομονή οι συντηρητές και κάνουν αυτή τη δουλειά;
6. Πού έβρισκαν το μόλυβδο που κολλούσαν τα πιθάρια;
7. Από που αγόραζαν τα αγγεία;
8. Πώς έφτιαξαν τόσο μεγάλο σπίτι;
9. Πώς ένας τόσο μεγάλος πύργος θάφτηκε και καταστράφηκε;
10. Πώς οι αρχαίοι μπορούσαν να κουβαλήσουν τόσο βαριά πιθάρια;
5) 29-5-2000 τα 19 παιδιά της Δ' τάζης. Διάρκεια προγράμματος 8:50πιι-12: ΙΟμμ.
Τα παιδιά συμμετείχαν από την αρχή της ανάγνωσης του ιστορικού 
αφηγήματος και στην επεξήγηση των εικόνων του. Γνώριζαν ήδη για τις αρχαίες 
πόλεις Φίλα και Ηράκλειο, αλλά και για τα ελληνιστικά χρόνια, γεγονός που 
επέτρεψε να γίνει η αφήγηση με πολλές λεπτομέρειες.
Στην πρώτη στάση του περιπάτου, στον πιθεώνα ανέλαβαν τα ίδια το ρόλο 
ξεναγού και περιέγραψαν ό,τι έβλεπαν. Είδαν και κατανόησαν τον τρόπο εκσκαφής. 
Φαντάστηκαν τον πύργο και εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος.
Η παρουσίαση των αντικειμένων στις προθήκες έγινε με σχολαστικότητα και 
με την προσπάθεια να θυμούνται αρχαίες ονομασίες, όπως πινάκιο, μυροδοχείο, 
αμφορέας, πιθάρι. Ταυτόχρονα γίνονταν αναφορές σε σύγχρονα αντικείμενα. Η
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υπομονή και το ενδιαφέρον τους ήταν έναυσμα για να τους δείξουμε από κοντά 
ολοκληρωμένο αμφορέα σε βάση και να συζητήσουμε για το σχήμα και τον τρόπο 
αποθήκευσής τους. Με αφορμή τους σπόρους έγινε αναφορά στη διαδικασία 
ανεύρεσής τους από το χώμα με το νεροκόσκινο. Ρώτησαν για τη συντήρηση των 
αντικειμένων και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να βρεθούν τα συνανήκοντα 
θραύσματα. Κοιτούσαν με περιέργεια φωτογραφίες αγγείων και είδαν από κοντά 
εργαλεία των συντηρητών.
Πριν από το επόμενο στάδιο, τα παιδιά έπαιξαν για πρώτη φορά «το 
παιχνίδι των καρτών». Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και κάθε μια ομάδα 
στάθηκε μπροστά σε μια βιτρίνα. Δόθηκε από μια κάρτα με φωτογραφία 
αντικειμένου σε κάθε παιδί. Στόχοι ήταν: 
α. να εντοπιστεί η θέση του αντικειμένου στη βιτρίνα.
β. να διαβαστεί από τις επεξηγηματικές πινακίδες και να μνημονευθεί η αρχαία 
ονομασία του.
Ένα δεύτερο παιχνίδι με κάρτες αντικειμένων πριν και μετά τη συντήρηση 
έγινε στον εξωτερικό χώρο. Οι εικόνες τοποθετήθηκαν ανακατεμένες σε πίνακα και 
τα παιδιά καλούνταν να κάνουν το σωστό συνδυασμό των εικόνων.
Με μεγάλη ευχαρίστηση ζωγράφισαν στο θέμα τους, δίνοντας συνάμα την 
εικόνα πολλών αγγείων.
Τελικά, αφού περιέγραψαν τις ζωγραφιές τους (προφορικά και γραπτά), 
συμμετείχαν ακούραστα σε μια συζήτηση-κατακλείδα, όπου ανέφεραν τις αρχαίες 
ονομασίες των γύρω περιοχών και των αγγείων. Από την ερώτηση: «τι θα λέγατε σε 
φίλους σας που βρίσκονται μακριά για όσα είδατε εδώ;» προέκυψε ότι είχαν 
αναπτύξει αισθήματα περηφάνιας και ενθουσιασμού για την αγροικία και όσα 
βρέθηκαν γύρω της.
Σημείωση: Οι μαθητές της Δ' τάξης καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και με τη 
βοήθεια του δασκάλου τους κατέγραφαν και μελετούσαν στοιχεία από το αρχαιολογικό 
παρελθόν της περιοχής τους.
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Παράθεση ερωτήσεων Δ' τά£τκ
1. Πιστεύετε ότι έχετε ανακαλύψει το Πιερικό Ηράκλειο;
2. Σε ποιά σημεία κάνετε ανασκαφές;
3. Από ποιά εποχή πιστεύετε ότι έχει κατοικηθεί η περιοχή μας
4. Τι είδους ευρήματα έχουν έρθει στο φως ως τώρα;
5. Σε ποιές ιστορικές περιόδους ανήκουν τα κυριότερα ευρήματα;
6. Από τα ευρήματα με τί πιστεύετε ότι ασχολούνταν οι κάτοικοι;
7. Είχαν επαφές με άλλες ελληνικές πόλεις
8. Πού νομίζετε ότι βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι;
9. Έχει βρεθεί κάποιο ιερό;
10. Πού θα πάνε τα ευρήματα που ανακαλύψατε;
11. Θα συνεχισθούν οι ανασκαφές και μετά το τέλος των εργασιών της 
σιδηροδρομικής γραμμής;
6) 30-5-2000, 20 ιιαθητές της Ε1 τάξης. Διάρκεια προγράιιμ,ατος 9:00-11:00 π.ιι.
Σημείωση- παρατήρηση: Το τμήμα αποτελούνταν στο μεγαλύτερο ποσοστό από 
αλλοδαπούς μαθητές, πολλοί από τους οποίους είχαν έντονο πρόβλημα προσαρμογής.
Η ανάγνωση του αφηγήματος απλουστεύτηκε, ώστε τα παιδιά να έχουν όσο 
το δυνατό λιγότερα άγνωστα στοιχεία και λέξεις. Συμμετείχαν κυρίως στην 
περιγραφή των εικόνων.
Η υπερκινητικότητα πολλών παιδιών ανάγκασε την συντόμευση του 
περιπάτου. Ωστόσο περιηγήθηκαν σε όλους τους βασικούς χώρους της ανασκαφής 
(πιθεώνας, δωμάτιο με εστία, ανασκαπτόμενα τετράγωνα, πύργος και αποθέτης). 
Στη διάρκεια της ξενάγησης στην αίθουσα των βιτρινών τα παιδιά δύσκολα 
επικεντρώνονταν σε όσα άκουγαν και έβλεπαν. Πολλά από αυτά προτίμησαν να 
αποχωρήσουν και να μείνουν έξω στα θρανία τους. Για το λόγο αυτό η περιγραφή 
των εκθεμάτων έγινε γρήγορα και χωρίς την επιμονή μνημόνευσης αρχαίων 
ονομασιών. Για τον ίδιο λόγο δεν έπαιξαν το παιχνίδι με τις κάρτες αντικειμένων
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από τις βιτρίνες. Έπαιξαν, όμως, σύντομα το παιχνίδι με τα αντικείμενα πριν και 
μετά τη συντήρηση.
Η ζωγραφική όπως φάνηκε από ερωτήσεις από την αρχή της επίσκεψης ήταν 
ό,τι τους ενδιέφερε περισσότερο. Ζωγράφισαν ελάχιστα τρένα και περισσότερα 
αγγεία, τα οποία συχνά συνοδεύονταν από διάκοσμο με πλούσια χρώματα. Καθ' όλη 
τη διάρκεια ο δάσκαλός τους συντρόφευε με τη μουσική φλάουτου. Σύντομα και 
χωρίς έντονη διάθεση περιέγραψαν τις ζωγραφιές και κατέθεσαν τις εντυπώσεις 
τους αναφέροντας συχνά το μέγεθος του σπιτιού και του πύργου και τη χρήση του 
αποθέτη.
Παράθεση ερωτήσεων Ε’ τάζης
1. Πώς έμειναν όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια;
2. Πώς τα βρήκατε;
3. Τι είναι τα άσπρα (σύνδεσμοι) στα πιθάρια;
4. Γιατί υπάρχει δεύτερος τοίχος στον πύργο;
7). 2-6-2000,23 ιιαθητέ£ της ΣΤ' τά&κ. Διάρκεια προγράιιιιατος 9:00π.ιΐ·-1 :00u.n.
Η αφήγηση πραγματοποιήθηκε από την αρχή με την καλοπροαίρετη διάθεση 
των παιδιών, τα οποία αφέθηκαν να παρασυρθούν απ' όσα άκουγαν. Με αμείωτο 
ενδιαφέρον και φαντασία περιέγραφαν τις εικόνες, ενώ η παρατηρητικότητα και η 
αφοσίωσή τους επέτρεψαν τη λεπτομερέστερη και πλουσιότερη αφήγηση.
Ξεναγήθηκαν για αρκετή ώρα στον ανασκαφικό χώρο. Από τις ερωτήσεις 
τους γινόταν αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο έπλαθαν στο μυαλό τους εικόνες και 
αναβίωναν φανταστικές σκηνές. Περιέγραφαν τα δωμάτια του σπιτιού και ήθελαν 
να βρίσκονται μέσα σε αυτά. Κατά την παρακολούθηση ανασκαπτικών εργασιών 
κατανόησαν με αρκετή ευκολία το αρχαιολογικό έργο και τον τρόπο ανάδειξης των 
ευρημάτων. Εντυπωσιάστηκαν από την έκταση του σπιτιού και θέλησαν να 
ακούσουν για τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων που το κατοικούσαν.
Με ιδιαίτερη προσοχή προχώρησαν μπροστά από τις προθήκες και είδαν τα 
αντικείμενα ακούγοντας για τη χρήση και την αρχαία ονομασία τους. Περπάτησαν
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κοντά στα τραπέζια εργασίας των συντηρητών και είδαν από κοντά τις εργασίες 
αναστήλωσης και συγκόλλησης πιθαριών. Με μεγάλη ευχαρίστηση έπαιξαν και τα 
δύο παιχνίδια με τις κάρτες των αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου 
έγιναν αναφορές στο χώρο της συνολικής έκθεσης των αμφορέων και τα παιδιά 
εκδήλωσαν την επιθυμία να την επισκεφθούν. Έτσι, λόγω στενότητας χώρου και 
πίεσης χρόνου, ξεναγήθηκαν κατά ομάδες και ενδιάμεσα στο στάδιο της ζωγραφικής.
Ζωγράφισαν με μεγάλη όρεξη και ταχύτητα τόσο τρένα όσο και αγγεία 
χρησιμοποιώντας πολλά χρώματα και σχήματα.
Ακολούθησε περιγραφή των δημιουργιών τους και συζήτηση για όσα είχαν 
δει. Διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον τους για τα καθημερινά χρηστικά 
αντικείμενα, το πλήθος των αμφορέων και τον τρόπο φύλαξης των μεταλλικών 
αντικειμένων. Υπήρξαν ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένα ως προς την παραμονή των 
ευρημάτων στον τόπο τους και πρότειναν την ίδρυση μουσείου.
Παράθεση ερωτήσεων της ΣΤ τάξης
1. Πώς είστε σίγουροι για τα δωμάτια των ιδιοκτητών της αγροικίας;
2. Είχαν αυλή και πού βρισκόταν;
3. Τι εργαστήρια είχαν;
4. Πώς γνωρίζετε για τις δύο φάσεις του αποθέτη;
5. Πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν τα σπασμένα κομμάτια;
6. Τι κόλλες χρησιμοποιείτε (στη συντήρηση);
7. Πώς στέκονται τα κομμάτια των πιθαριών;
8. Πώς και που θα πάτε τα πιθάρια αφού κολληθούν;
9. Τι είναι οι πόρπες;
10. Πώς βρέθηκαν και συγκολλήθηκαν όλα τα τμήματα των αμφορέων;
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Β.3.3. Γενικά συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος στον
Πλαταμώνα.
Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον Πλαταμώνα την περίοδο 
Μαΐου -Ιουνίου 2000 με τη συμμετοχή όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου 
της περιοχής.
Η καλή συνεργασία των φορέων του προγράμματος(σχεδιαστών, εμψυχωτή) 
με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή έκβασή 
του. Οι δάσκαλοι μετά από την ενημέρωσή τους για τα ανασκαφικά δεδομένα από 
αρμόδιο αρχαιολόγο, προετοίμασαν τα παιδιά για όσα έμελλε να δουν, αλλά και να 
κάνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καλή 
διάθεση των παιδιών και την υποβολή εκ μέρους τους εύστοχων ερωτημάτων προς 
την εμψυχώτρια.
Η προθυμία των δασκάλων να καταστεί γόνιμη για τα παιδιά αυτή η 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο φάνηκε από τη χρήση διδακτικής ώρας για την 
κατάθεση των εντυπώσεων των παιδιών. Τα παιδιά στα πλαίσια του μαθήματος 
«Σκέφτομαι και γράφω» έγραψαν για όσα είχαν λάβει ως οπτικοακουστική και 
πρακτική εμπειρία. Οι εκθέσεις παραδόθηκαν από τους δασκάλους στην 
εμψυχώτρια και αρχειοθετήθηκαν στα γραφεία της Ι.ΣΤ' εφορείας προϊστορικών και 
κλασσικών αρχαιοτήτων στον Πλαταμώνα.
Τα κείμενα των παιδιών επιβεβαίωσαν το αληθινό ενδιαφέρον που υπέδειξαν 
καθ’ όλα τα στάδια εφαρμογής του προγράμματος και τη χαρά τους για ό,τι 
καινούριο βίωσαν. Ταυτόχρονα, πιστοποίησαν την επίτευξη των αρχικών στόχων 
του προγράμματος. Από τη μια πλευρά οι μαθητές πρότειναν συχνά να 
παραμείνουν τα ευρήματα στην περιοχή τους, ώστε να αναδειχθεί ιστορικά ο τόπος 
τους · από αυτό ήταν διακριτό ότι αντικείμενα που παραμένουν ενταγμένα στον 
αρχικό ζωτικό τους χώρο είναι πιο προσιτά από αντικείμενα που έχουν σκόπιμα 
ενταχθεί σε μουσεία ή άλλους χώρους61.
Από την άλλη ήταν εμφανές πως αντιλήφθηκαν το παρόν σαν συνέχεια του 
παρελθόντος. Ταύτισαν αγγεία με κανάτια της γιαγιάς τους και από τις επιδρομές 
Ρωμαίων έφτασαν στους Γερμανούς του ’40. Κατανόησαν ιστορικά γεγονότα και τα
61 Νάκου,Ε., Μουσεία: εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός, σελ.49.
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σονέδεσαν με τις συνθήκες και τα αίτια που τα δημιούργησαν (καταστροφή της 
αγροικίας από τη λεηλασία των Ρωμαίων). Με άλλα λόγια το πρόγραμμα έδωσε μια 
μικρή ώθηση στην εκπαιδευτική προσπάθεια για ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης 
των παιδιών και την καλλιέργεια της ιστορικής τους σκέψης.
Γενικότερα, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνέβαλε στη 
σύνδεση της θεωρητικής παρελθοντολογίας με τη χειροπιαστή οπτική απόδειξη . 
Προσέφερε την εύκολη συνειδητοποίηση της ιστορικής πραγματικότητας, 
φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με τ’ αυθεντικά ντοκουμέντα, καθρέφτες μιας 
εποχής, που τα επέτρεψαν να ξαναβρούν τα ίχνη του παρελθόντος το οποίο 
μελετούν κυρίως θεωρητικά. 62
62 Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ.- Κάσσαρης, ό.π., σελ.28.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το παρελθόν φτάνει στις μέρες μας μέσα από σπαράγματα, αντικείμενα, 
αρχιτεκτονικά μέλη, εργαλεία, κείμενα. Τα σύνολα αυτά των υλικών καταλοίπων 
συλλέγονται, μελετιόνται και καταλήγουν μετά από επιλογή σε προθήκες εκθέσεων. 
Ο επισκέπτης καλείται να αναγνωρίσει στα εκθεσιακά σύνολα το παρελθόν του, να 
πληροφορηθεί, ενίοτε να συγκρίνει ή να κρίνει, να μελετήσει, και να συμπεράνει63 64.
Βλέποντάς τα μετακινείται ψυχικά σε άλλες εποχές και αισθάνεται ότι οι θησαυροί 
του μουσείου δεν είναι άψυχα κατάλοιπα· ότι δεν πρόκειται για «αφ’ υψηλού» 
θέαση, μέτρηση και περιγραφή, αλλά για επιβιώσεις ενός ζωντανού κόσμου 
προγόνων μας που έζησαν άλλοτε, και με τα συγκεκριμένα αυτά δείγματα του 
πολιτισμού τους συνέβαλαν οργανικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού
64μας .
Τα αντικείμενα του παρελθόντος αποκτούν, ταυτόχρονα, το νόημά τους μέσω 
των επιστημονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών που τα ερμηνεύουν και τα 
αξιολογούν. Μια τέτοια πρακτική, την οποία υιοθετούν ολοένα και περισσότερα 
μουσεία, αποτελούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα , που σαν μαγικά παράθυρα 
βοηθούν το κοινό να προσεγγίσει τα εκθέματα με μεγαλύτερη ευκολία και 
ελευθερία. Συμβάλουν στην πολύπλευρη προσέγγιση των μουσείων και του 
ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος και βοηθούν στην αναθεώρηση και τον 
εμπλουτισμό των βιωμάτων, των γνώσεων, των παραστάσεων και των αντιλήψεων 
για τον κόσμο, για τα πράγματα και τον πολιτισμό65.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων είναι μια εκπαιδευτική 
διαδικασία που βασίζεται σε ενεργητικές μεθόδους μάθησης, αναπτύσσονται με
63 Λέκκα, Α.- Αλεξίου,Θ., “Το μουσείο «εκτός των τειχών»: κινητές πολιτιστικές μονάδες και 
σχολική πράξη ”, Πρακτικά από το 6° περιφερειακό σεμινάριο Μουσείο- Σχολείο, σελ.30.
64 Μαρκαντώνης, I., «Το μουσείο <στο> σχολείο του μέλλοντος», από Πρακτικά της Α' συνάντησης 
Λαογραφικών μουσείων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σελ.271.
65Νάκου, Ε., Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός, σελ.277.
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βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κοινού, τους περιορισμούς και τις 
δυνατότητες του χώρου και το αναλυτικό πρόγραμμα, όταν αφορούν μαθητές66.
Με τη βοήθειά τους, τα μουσεία, τα οποία διαθέτουν τεράστια ποικιλία 
αντικειμένων που αποτελούν τις υλικές αποδείξεις για πολλά από τα θέματα που 
θεωρητικά διδάσκονται ή περιγράφονται καθημερινά στη σχολική διαδικασία, 
γίνονται πρόσφορα για θεματικές προσεγγίσεις και μπορούν να προκαλέσουν το 
ενδιαφέρον και την έκπληξη, υποκινώντας τελικά την ανακαλυπτική μάθηση67. 
Ειδικότερα για την εκπαίδευση, μέσω των προγραμμάτων σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους διαμορφώνεται μια νέα γενιά δασκάλων που μαθαίνει να 
κατανοεί το μήνυμα της αρχαίας τέχνης και μια νέα γενιά παιδιών που θα πάρει στο 
μέλλον την ευθύνη της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχοντας περισσότερες γνώσεις, 
φαντασία και μεγαλύτερη ευαισθησία68.
Αυτό διαφαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαφύλαξη της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς μια περιοχής, η οποία πρέπει να αξιοποιείται πρωτίστως 
για τους ανθρώπους του ίδιου του τόπου, με τρόπο που να οδηγεί σε μια σχέση 
ουσίας των ανθρώπων με το ιστορικό πλαίσιο, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και 
τις αξίες που δημιούργησαν αυτή την κληρονομιά 69.
Με γνώμονα τα παραπάνω δημιουργήθηκε το 2000 το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στον ανασκαπτόμενο τότε αρχαιολογικό χώρο των Τριών Πλατανιών 
στον Πλαταμώνα Πιερίας. Εκεί το αρχαιολογικό υλικό προσφέρθηκε όχι ως απλό 
γνωστικό αντικείμενο της τοπική πολιτιστικής κληρονομιάς , αλλά κυρίως ως η 
μόνη δυνατότητα να πληροφορηθούν τα παιδιά τις ιστορικές τους καταβολές, να 
κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν το παρελθόν τους, δηλαδή την 
ιστορία της περιοχής τους70.
66 Χορταρέα,Ε., «Ιστορική εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσείων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.», από Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, σελ.179.
67 Κύρδη, Κ., «Αξιοποίηση των μουσειακών χώρων στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της 
σχολικής ύλης.», από Μουσείο- Σχολείο, Πρακτικά του 6"” περιφερειακού σεμιναρίου στην Καβάλα,, 
σελ. 27.
68 Χατζηασλάνη, Κ., «Εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία μέσα από τα μάτια των 
εκπαιδευτικών. Η περίπτωση της Ακροπόλεως.», στο Η τέχνη στην εκπαίδευση , σελ.73.
69 Μαυροπούλου-Τσιούμη,Χ.- Παπαντωνίου,Φ., «Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και κοινό: μια 
σχέση για αναθεώρηση»,από Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου «Ημουσειολογία στον 21° αιώνα», 
σελ. 85.
70 Ξανθοπούλου, Κ. «Εκπαιδευτικά προγράμματα αρχαιολογικού μουσείου Κομοτηνής, στο 
Μουσεία και Σχολεία, Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σελ.51.
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Έτσι, η συμμετοχή των μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα τρένο 
ταξιδεύει σε τόπους ... αρχαίους» λειτούργησε θετικά και για τα πλαίσια του 
μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας. Τα ευρήματα μπορεί να είχαν περιορισμένη 
εμβέλεια, ωστόσο αποτελούσαν δείγματα αντιπροσωπευτικά για την κατανόηση 
εννοιών σχετικών με την οικονομία, την κοινωνική δομή, την τέχνη, τη θρησκεία 
κ.τ.λ71. Λειτούργησε ακόμη πιο θετικά, όταν οι γνώσεις της τοπικής ιστορίας 
συνδυάστηκαν με αυτές της γενικής Ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι η επαφή των 
μαθητών με τον πολιτισμό και τις μορφές τέχνης του τόπου τους και με μαρτυρίες 
άλλων πολιτισμών προσφέρει σε αυτούς τη δυνατότητα να εντάσσουν τους εαυτούς 
τους σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον, να γνωρίζουν καλύτερα την 
ιστορία τους, όπως και την ιστορία άλλων λαών και πολιτισμών, να αναζητούν και 
να αξιολογούν τα σταθερά σημεία της μεταβαλλόμενης σύγχρονης πολιτισμικής 
ταυτότητας72.
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στον Πλαταμώνα έδειξε τη 
μεγάλη ανάγκη της σύνδεσης και λειτουργικής επαφής της τοπικής παιδευτικής 
διαδικασίας( σχολείο) και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσείο). Επειδή 
στα παιδιά δίνεται η ελευθερία να δουν, να αγγίξουν, να διαβάσουν, να παίξουν, να 
εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, η διδακτική διαδικασία μέσα 
στον αρχαιολογικό χώρο μεταστοιχειώνεται σε μαθησιακή καλλιέργεια, ψυχαγωγία 
και διασκέδαση, και το μουσείο παύει να θεωρείται ως ένας άχρωμος και 
καταθλιπτικός χώρος παθητικής και καταπιεστικής ενημέρωσης73. Η χαρά της 
άμεσης επαφής με τα εκθέματα, που φανερώνουν τις ιδιαίτερες πολιτιστικές ρίζες, 
προκαλεί το ενδιαφέρον των νεαρών επισκεπτών και μεταβάλλει τη μάλλον 
αρνητική ή ουδέτερη γνώμη τους για τα μουσεία και τις αρχαιότητες.
Το πρόγραμμα συνέβαλε ακόμη στο να γίνει αντιληπτό ότι αν και η προστασία, 
η ανάδειξη, η ερμηνεία και η διαχείριση αρχαιολογικών χώρων είναι υπόθεση του 
κράτους, η πνευματική και συναισθηματική προσέγγιση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι δικαίωμα και προνόμιο της τοπικής κοινωνίας, που οφείλει να 
περιβάλει τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής της με σεβασμό, αγάπη και 
ενδιαφέρον. Η ενίσχυση του αισθήματος της εντοπιότητας και της συνέχειας των
71 Δάλκος, Γ., Σχολείο και Μουσείο, σελ. 80.
72 Λεοντσίνης, Γ.Ν., ό.π.,σελ. 111.
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κοινοτήτων στο χρόνο είναι ένα από τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα μιας 
μορφωτικής δραστηριότητας που διαμεσολαβεί ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και 
τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής της74.
Απέδειξε, τέλος, πως τα πολιτιστικά προϊόντα πρέπει να μένουν όσο το δυνατό πιο 
κοντά στον τόπο τους, γιατί μόνο έτσι λειτουργούν σωστά σαν στοιχεία της 
πολιτιστικής ταυτότητας όλης της χώρας και με την προβολή τους ως τμήματα 
αυτής, επηρεάζεται σημαντικά το έργο της προστασίας τους75.
74 Χρυσουλάκη,Σ., «Όταν λίθοι φθέγγονται...Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημειακά σύνολα», από Πρακτικά του 6"” Περιφερειακού Σεμιναρίου 
στην Καβάλα, σελ. 39.
75 Τσαραβόπουλος, Ά., «Το αρχαιολογικό μουσείο Χίου», από τα Πρακτικά της Α' Συνάντησης 
Μουσειολογίας, σελ.81.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τα στοιχεία στις ενότητες Α.1 και Α.2. προέρχονται από την έκθεση της κας 
Έφης Πουλάκη-Παντερμαλή για το ανασκαφικό έργο στα Τρία Πλατάνια, που 
ανακοινώθηκε το 2001 στο συνέδριο για τον «Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία 
και Θράκη το 2000».
2. Τα ακόλουθα προκύπτουν συμπερασματικά από το άρθρο της Μουσούρη Θ.
« Μουσείο για όλους; Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή χώρο», που 
δημοσιεύτηκε στο τεύχος 73 του περιοδικού «Αρχαιολογία και Τέχνες».
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Παράρτημα 4
Μες στο χώμα, μες στη σκόνη 
σ’ ένα άγριο αλώνι, 
δέκα άνθρωποι δουλεύουν 
με τσαπάκια και φτυαράκια 
κι έχουν μαύρα τα χεράκια.
Και μετά από μια ώρα 
βλέπουνε μια κατηφόρα. 
Κατεβαίνουν και κοιτάνε, 
βρίσκουνε μια πολιτεία 
με σκαλάκια και θηρία.
Και μετά σαν την ξεθάβουν, 
πίνουν, ...χαίρονται, 
...γλεντάνε, κι ύστερα το ξενυχτάνε!
(Μαριάνθη Ρουμπιέ, Ε τάξη)
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Τρίτη 23 Μαίου 2000
Θέμα: «Η επίσκεψή μας στο χώρο των ανασκαφών»
Σήμερα πήγα μια εκδρομή στο χώρο των ανασκαφών. Πήγα με την κυρία 
μου και τους συμμαθητές μου. Όταν φτάσαμε μας έβαλαν να καθίσουμε και μας 
είπαν μία ιστορία με έναν κύριο που τον έλεγαν Επαμεινώνδα. Μετά μας έδειξαν 
πολλά αρχαία πράγματα όπως τα αρχαία πιάτα, αρχαία ποτήρια και άλλα πολλά. 
Αφού μας είπαν λίγα ακόμα πράγματα, μας ζήτησαν να κάνουμε μια ζωγραφιά με 
θέμα «το τρένο και τα αρχαία». Μου άρεσαν όλα γιατί η αξία τους είναι ότι μας 
θυμίζουν αυτούς που ζούσαν πριν από εμάς.
Δήμητρα Χαιροπούλου
Εμείς με τη δασκάλα μας πήγαμε στις ανασκαφές. Εμείς πήγαμε σήμερα 
και ήταν και η δασκάλα μας μαζί μας. Η αρχαιολόγος, μας έδειξε παλιά 
πράγματα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας. Μετά μας μίλησε για αυτά τα 
πράγματα, μας είπε ένα παραμύθι με έναν πλούσιο άνθρωπο που είχε ένα παλάτι 
αλλά αυτός είχε πεθάνει και αυτό το παλάτι έγινε ερείπιο αλλά το ξαναπήραν και 
το ξαναέκαναν ξανά έτσι αλλά όμως μετά έγινε σεισμός και το πήρε το χώμα. 
Αλλά οι αρχαιολόγοι έσκαψαν και το έβγαλαν στην επιφάνεια. Μετά μας ζήτησαν 
να ζωγραφίσουμε ότι καταλάβαμε από αυτά. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ απ ’ όλα 
όταν ζωγραφίσαμε. Όταν έφαγα κεράσια, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά που μου 
άρεσαν είχαν μεγάλη αξία γιατί τα χρησιμοποιούσαν οι προ-παππούδες μας.
(χωρίς όνομα)
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Σήμερα πήγαμε εκδρομή στις ανασκαφές. Πήγαμε με το σχολείο. Είδαμε 
τα αρχαία, ακούσαμε διάφορα πράγματα. Μας ζήτησαν να ζωγραφίσουμε το 
τρένο με τα αγγεία. Μου άρεσε το σπίτι το αρχαίο. Η αξία του είναι πολύ μεγάλη.
Βασίλης Δρυάνης
Πήγαμε σε έναν χώρο όπου ήταν πολλοί άνθρωποι που ανακάλυπταν 
πολλά πράγματα. Σήμερα πήγαμε με το σχολείο. Είδαμε τους αρχαιολόγους και 
τους συντηρητές, ακούσαμε για αυτά που βγάζουν. Μας ζήτησαν να 
ζωγραφίσουμε με θέμα «το τρένο και τα αρχαιολογικά». Μου άρεσε αυτά που 
έβγαζαν γιατί είναι από τους προπαππούδες μας.
Κυριακή Γουλάρα
Πήγαμε στους αρχαιολόγους. Σήμερα πήγαμε στους αρχαιολόγους. Με 
την κυρία μας και τον δάσκαλο. Είδαμε κάτι αρχαία πράγματα και κάτι 
ανθρώπους που σκάβανε. Ακούσαμε ένα παραμύθι που μας το έλεγε μια κυρία. 
Μας ζήτησαν να ζωγραφίσουμε κάτι τρένα και κάτι αρχαιολόγους. Μου άρεσαν 
τα αρχαία πράγματα. Αυτά τα αρχαία είναι πολύ πολύτιμα.
Φωτεινή Πανταζή
Σήμερα πήγαμε στο χώρο των ανασκαφών. Πήγαμε σήμερα με τη 
δασκάλα μας και με τον κύριο διευθυντή. Είδαμε τα αρχαία και τον πύργο που 
διαλύθηκε. Μας ζήτησαν να ζωγραφίσουμε «το τρένο με τα αρχαία». Μου 
άρεσαν πιο πολύ τα αρχαία. Η αξία τους είναι πολύ παλιά.
Βασίλης Νίσσου
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Σήμερα το πρωί πήγαμε εκδρομή στους αρχαιολόγους. Στους αρχαιολόγους 
πήγαμε σήμερα με την κυρία και με τους συμμαθητές μου και με τις συμμαθήτριές 
μου. Είδαμε πάρα πολλά αρχαία πράγματα και ακούσαμε πολλά πράγματα. Αυτοί 
οι αρχαιολόγοι μας ζήτησαν να ζωγραφίσουμε ότι είδαμε. Μου άρεσε πιο πολύ η 
βιτρίνα και η αξία της είναι ότι μπορούμε να βάλουμε διάφορα πράγματα που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στα αρχαία χρόνια και τώρα εμείς τα βλέπουμε. Πολλά 
από αυτά είναι σπασμένα.
Εμείς σήμερα πήγαμε στα αρχαία. Πήγαμε οι συμμαθητές μου, η κυρία 
μου κι εγώ. Είδαμε ττήλινους αμφορείς και ακούσαμε τι μας είπε η κυρία 
αρχαιολόγος. Μετά από την ξενάγηση η αρχαιολόγος μας είπε να ζωγραφίσουμε 
ότι θέλουμε αλλά να έχει σημασία με τον τίτλο που μας είπε εκείνη την κυρία 
αρχαιολόγο εννοούσα. Α! και ξέχασα να πω τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Το τρένο 
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Β, ΤΑΞΗ
Πέμπτη 25 Μαΐου 2000
Σκέφτομαι και γράφω: «Εντυπώσεις από την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο
της περιοχής μας»
Εχτές που πήγαμε σε ένα αρχαιολογικό χώρο με έκανε εντύπωση ένα 
πολύ μεγάλο σπίτι, που ήταν πριν από πολλά χρόνια. Αυτό το σπίτι καταστράφηκε 
δύο φορές από κακούς που πήγαν να πολεμήσουν. Περνώντας οι κακοί τα είχαν 
διαλύσει δύο φορές. Πριν από πολλά χρόνια πήγαν να φτιάξουν γραμμές για το 
τρένο και να κάνουμε μακρινά ταξίδια. Όταν μπήκα μέσα σε ένα χώρο είχε 
πολλά αρχαιολογικά πράγματα. Είχαν βρει παλιά πιάτα, πιθάρια, καρπούς από 
ελιά και άλλα.
Αυτό το σπίτι, το πολύ μεγάλο ήτανε διώροφο και στο μάκρος είναι 
σχεδόν οκτώμισι μέτρα. Οι αρχαιολόγοι είχαν σκάψει μία πολύ μεγάλη τρύπα 
που ήταν επτάμισι μέτρα μήκος μήπως βρουν τίποτα.
Όταν μπήκαμε μέσα στο χώρο που είχαν βάλει τα αρχαία μας έδειξαν 
πως τα φυλάνε και πως τα καθαρίζουν από τα χώματα ή από τις άλλες βρωμιές 
που είχαν και ύστερα αφού τα έχουν καθαρίσει πολύ καλά τα βάζουν στις 
προθήκες για να τα δούνε τα άλλα παιδιά που θα πάνε και να τα δουν και οι 
μεγάλοι.
Βασίλης Κουταλιάς
Όταν πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο καθίσαμε στα τραπέζια που είχαν 
και μας έδωσαν ένα βιβλίο και μας τα εξήγησαν τι είχε γίνει. Μετά πήγαμε κάπου 
που ήταν σαν καλύβα. Είχαμε δει πιθάρια, σεντούκια. Μετά από αυτό πήγαμε 
εκεί που σκάβουν οι εργάτες, μας έδειξαν παλιά πράγματα, μετά μας πήγαν να 
ζωγραφίσουμε. Ζωγραφίσαμε όλη από κάτι. Μετά μας έβαλαν μέσα. Είχαν παλιά 
αρχαία. Ένας κύριος μας εξηγούσε τι ήταν το καθένα. Ήταν όλα πολύ 
φανταχτερά. Μας έδειξαν και ένα πράσινο νόμισμα. Είδαμε και τους ανθρώπους
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να καθαρίζουν τις πέτρες με κάτι υλικά. Ο κύριος μας είπε ότι βρίσκουν πέτρες 
και τις ενώνουν. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ απ’ όλα ένα κεφάλι από άγαλμα 
μικρό.
Παντελής
ί'Οταν πήγαμε επίσκεψη, στον αρχαιολογικό χώρο μας περίμεναν για να 
μας ξεναγήσουν. Πρώτα μας πήγαν στο αγροτόσπιτο είχαν βρει αποθήκες με 
στάμνες και άλλα δωμάτια. Μετά μας πήγαν μέσα να δούμε τα αγγεία. Είχαν: 
βαρίδια, στάμνες, ζάρια, μαχαιράκια, πιάτα, ποτήρια, σπόρους από τα φαγητά 
τους και πολλά άλλα. Μετά μας έβαλαν να τα δούμε όλα με τη σειρά. Ώσπου τα 
είδαμε όλοι. Μετά μας έβγαλαν έξω να ζωγραφίσουμε και το θέμα για τη 
ζωγραφική ήταν: ένα τρένο και τα αρχαία.
Μετά που φεύγαμε μας ρωτούσαν τι ζωγραφίσαμε αλλά εγώ δεν ήθελα να 
πω. Και στο τέλος-τέλος μας ρωτούσαν τι μας εντυπώσιαζαν. Εγώ είπα οι 
αρχαιολόγοι που έπλεναν και σκάλιζαν τα αρχαία.
Απόστολος Μανώλας
Χθες με την τάξη μου πήγαμε να δούμε αρχαία χρόνια. Τα αρχαία χρόνια 
ήταν καλύτερα γιατί ήταν όμορφα εκεί. Και μια κυρία μας εξήγησε ότι εκεί πέρα 
έμενε και μας το εξήγησε για να το καταλάβουμε. Και μας πήγαν να μας δείξουν 
τα αρχαία χρόνια. Και μας έδειξαν και τα πιθάρια που μέσα έβαζαν την τροφή 
τους. Και μετά πήγαμε να δούμε και μέσα στην βιτρίνα. Και είδαμε λυχνάρια, 
ποτηράκια και πιάτα κτλ. Είδαμε και μικρά διαμάντια και εκεί πέρα που πήγαμε 
να δούμε αρχαία χρόνια. Και είδα και ένα μενταγιόν. Οι μερικές στάμνες ήταν 
σπασμένες. Και οι αρχαιολόγοι τα καθάριζαν για να γίνουν όμορφα. Και τα 
μερικά ήταν σπασμένα όταν τα έβγαζαν από το χώμα που ήταν κάτω στη γη.
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Και είδαμε και ένα ράφι. Είχε και κάτι υπογραφές και μας είπαν πως 
αυτές οι υπογραφές ήταν δηλαδή ότι όποιος το έκανε έπρεπε να βάλει μία 
υπογραφή και μετά βγήκαμε και πήγαμε στο σχολείο μας.
Δήμητρα Ζιώγα
Εχτές πήγαμε στο αρχαιολογικό χώρο. Πρώτα μας μίλησε η κυρία 
Γεωργία. Μετά μας πήρε ένας άνθρωπος που μας έδειξε τους εργάτες που 
δουλεύανε. Μετά πήγαμε και είδαμε τα αρχαία πράγματα εκεί μέσα ήταν: 
πιθάρια, τα τρυπάνια που κόβανε τα σιτάρια κτλ. Μετά μας είπε να 
ζωγραφίσουμε ένα τρένο και αρχαία. Πρώτα μας έδωσαν ένα μολύβι για να 
γράψουμε το όνομα και το επίθετο. Μετά μας έδωσε πινέλο και μπογιά. Εγώ 
ζωγράφισα ένα τρένο, χόρτα, ουρανό, πουλάκια και αρχαία. Εμένα όλες οι 
ζωγραφιές με άρεσαν. Εμένα με άρεσε το σπίτι και τα αρχαία.
Βάγια Δήμου
Χτες πήγα με την τάξη μας στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής μας. 
Είδαμε αρχαία μέσα σε προθήκες. Μας μίλησαν για ένα αγροτικό μεγάλο σπίτι.
Το σπίτι είχε κιόλας ένα μεγάλο πύργο για παρατηρητήριο. Είχαν γράψει και ένα 
παραμύθι γι ’ αυτό. Πιο καλή εντύπωση μου έκανε ο πύργος. Μας έδειξαν την 
αποθήκη του σπιτιού. Εκείνο το σπίτι είχε γκρεμιστεί δύο φορές. Μας έδειξαν 
πως έπλεναν τα αρχαία. Μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε ένα τρένο και αρχαία. Τα 
αρχαία δεν τα πετύχαμε όλοι και τόσο καλά.
Ολυμπία Καλαμάρα
Χθες επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο. Μας μίλησε μια κοπέλα. 
Για τα αρχαία και για ένα μεγάλο αγρόκτημα. Είπε πως πριν πολλά χρόνια
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υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα. Μας πήγε να δούμε τα πιθάρια. Μας 
εξήγησε πως το κάναμε αυτό το σπίτι. Ο εγγονός του κυρίου Επαμεινώνδα πήγε 
να πολεμήσει. Μετά που γύρισε που είχε πολλά χρήματα. Γύρισε να κάνει ένα 
σπίτι. Μετά το πήρε ο γιος του. Και τότε καταστράφηκε. Το κάλυψαν χώματα. 
Μετά από πολύ καιρό σκάβανε για τη γαλαρία. Και είχε πέτρες φώναξαν τους 
αρχαιολόγους να δουν τι συμβαίνει. Έσκαψαν οι αρχαιολόγοι και βρήκαν αρχαία 
αντικείμενα. Τότε τα ττήραν και τα καθάρισαν. Τα έβαλαν στις προθήκες. Πήγαμε 
και τα είδαμε ήταν πολύ ωραία. Είδαμε στάμνες, λυχνάρια κτλ. Μας τνήγε να 
δούμε πως τα καθαρίζουμε. Μας έδειξε νομίσματα αρχαία και ήταν πάρα πολύ 
ωραία.
Είπε να ζωγραφίσουμε κάτι για τρένο και για αρχαία. Μετά μας ρώτησε τι 
είναι... Ήταν πολύ ωραία.
(χωρίς όνομα)
Μια μέρα με τους δασκάλους πήγαμε στον αρχαιολογικό και μας 
περίμεναν. Μετά πήγαμε. Μας έδειξαν τα αρχαιολογικά. Μας έβγαλαν και έξω 
να δούμε πως μαγείρευαν και πως κοιμόντουσαν κ.τ.λ. Μετά μπήκαμε μέσα και 
είδαμε τα αρχαία. Εμένα περισσότερο μου άρεσε εκεί που ψήνανε. Αλλά μου 
άρεσαν όλα. Αλλά για να τα δούμε, πηγαίναμε και τα βλέπαμε ένας ένας. Μετά 
πήγαμε και είδαμε πως έσκαβαν και το πηγάδι που έσκαβαν και έβγαζαν νερό 
από πολύ ψηλά και δεν είχανε και φορτηγό για να τα παίρνει γι ’ αυτό έσκαβαν 
αυτοί και τα πετούσαν. Αλλά το σκέπασαν. Αλλά αυτά που πετούσαν δεν ήταν 
σκουπίδια ήταν πιάτα, κούπες και άλλα πολλά.
Μαρία
Εχθές στον αρχαιολογικό χώρο μου έκανε εντύπωση που έσκαβαν πως 
ήταν τα αρχαία πριν πολλούς αιώνες. Μου άρεσαν πολύ οι προθήκες και το σπίτι
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που τα είχε όλα αυτά. Μπήκαμε μέσα σ’ ένα σττίτι που είχε αρχαιολογικά 
πράγματα όπως αρχαία νομίσματα κτλ. Μας είπε και μια ιστορία του κύριου 
Επαμεινώνδα ένας αρχαιολόγος. Μας έδωσαν να ζωγραφίσουμε ένα τρένο τα 
αρχαία που είδαμε κτλ. Μου άρεσε πολύ το σπίτι του κυρίου Επαμεινώνδα.
Μου άρεσε πολύ και οι ζωγραφικές όλων των φίλων μου.
Γ εώργιος Μυρώδης
Εμένα με έκανε εντύπωση πως και έκαναν τόσο μεγάλο σπίτι. Και πως 
έφτιαξαν τα πιθάρια και πως τα έφτιαξαν αλλά εκείνα τα πράγματα. Εμένα 
εκείνα τα πράγματα μου άρεσαν πολύ, πιο πολύ που άρεσε όταν μας είπαν για τον 
μέγα Αλέξανδρο και για τον κύριο Επαμεινώνδα το κρίμα που έφυγε αυτό εμένα 
δεν μου άρεσε.
Αγαθή Ζήσαϊ
Μια μέρα πήγαμε σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Εκεί μας ξενάγησαν. 
Είδαμε πολλά πράγματα: προθήκες, πιθάρια, αμφορείς, τα θεμέλια ενός σπιτιού 
κ.α. Στο τέλος ζωγραφίσαμε ένα τρένο και αυτά που είδαμε. Εκεί που πήγα 
πέρασα πολύ ωραία. Όταν γυρνούσαμε ακούσαμε το κελάηδημα ενός πουλιού.
Σαββίνα
Χθες με την τάξη μου πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο. Μου έκανε 
εντύπωση το πολύ μεγάλο σπίτι. Η κυρία Γεωργία μας μίλησε τι είχε γίνει τα 
παλιά χρόνια στην περιοχή μας. Είχαν κάνει ένα βαθύ λάκκο που πετούσαν 
πράγματα που δεν τους χρειαζόταν. Όχι σακούλες. Κανάτες, πιάτα, ποτήρια, κτλ. 
Οι αρχαιολόγοι τα έβαζαν σε προθήκες και εμείς τα βλέπαμε. Μας πήγαν να
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δούμε τα πιθάρια που έβαζαν παλιά τα τρόφιμά τους. Πολύ εντύπωση μου έκανε 
ένα πιάτο με μια υπογραφή. Μετά από λίγο πήγαμε να ζωγραφίσουμε. Το θέμα 
ήταν ένα τρένο με αρχαία. Οι ζωγραφιές ήταν πολύ ωραίες. Είπαμε κιόλας τι 
είχαμε ζωγραφίσει.
Εκεί θα έκαναν γραμμές για να περνάει το τρένο. Τότε τα ανακάλυψαν 
αυτά τα αρχαία.
Κωνσταντίνος Ρουμπιές
Χθες πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί είδαμε ένα χελιδόνι που 
έπαιρνε λάσπη για να φτιάξει τη φωλιά του. Όταν πήγαμε είδα ένα σπίτι ξύλινο. 
Μέσα είχε εργάτες που καθάρισαν πέτρες. Μας είπε μια ιστορία για έναν 
Επαμεινώνδα που ακολούθησε τον Αλέξανδρο στην Ασία. Τους ρωτήσαμε 
ερωτήσεις για να ξέρουμε και εμείς.
Βγήκαμε έξω να δούμε που έβαζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα τρόφιμά τους. 
Είδαμε έναν πύργο μισοχαλασμένο. Απόμειναν μόνο οι πέτρες που τα έφτιαχναν 
με πηλό. Μετά μπήκαμε μεσ' το σπίτι και είδαμε αρχαιολογικά πράγματα. Μετά 
καθίσαμε στα θρανία και ζωγραφίσαμε. Είχαν δύο σκυλιά και μας τρόμαζαν.
Ντίνος
Εχθές με την τάξη μου πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί κάθισα σε 
κάτι θρανία και μας έδωσε ένα βιβλίο. Όταν τα είδαμε μας είπε ένα παραμύθι. 
Μετά από το παραμύθι πήγαμε έξω να δούμε την αποθήκη. Όταν είδαμε την 
αποθήκη πήγαμε να ζωγραφίσουμε. Όταν το πηγαίνουμε μας λένε τι 
ζωγραφίσαμε. Όταν φύγαμε ζωγραφίσαμε πεταλούδες.
Σωτήρης
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Β2 ΤΑΞΗ
Πέμπτη 25 Μαΐου 2000 
Θέμα: «Τι είδα στην αρχαιολογία»
Σήμερα πήγαμε με την τάξη μου στην αρχαιολογία. Η διαδρομή ήταν 
πολύ ευχάριστη. Όταν φτάσαμε καθίσαμε σε κάτι τραπεζάκια. Εκεί η κυρία 
Γεωργία μας είπε ένα παλιό παραμύθι με έναν βασιλιά και την οικογένειά του.
Μετά πήγαμε σε ένα μεγάλο σπίτι που ήταν γκρεμισμένο και είδαμε μόνο 
τα δωμάτια. Είδαμε την αποθήκη με τα μεγάλα τα πιθάρια που εκεί έβαζαν τα 
τρόφιμά τους. Σε ένα τετράγωνο μικρό τοίχο άναβαν φωτιά και έκαναν το 
φαγητό τους. Μας είπαν ότι κοντά στο σπίτι υπήρχε ένας πύργος και από εκεί 
κοιτούσανε αν ερχόταν οι εχθροί. Όταν τους έβλεπαν να έρχονται αυτοί 
κρύβονταν μέσα σ’ αυτό. Επίσης στο σπίτι αυτό υπήρχαν πολλοί υπηρέτες. 
Επειδή δεν υπήρχαν τότε σκουπιδοτενεκέδες, έσκαβαν ένα μεγάλο χώρο και εκεί 
έριχναν τα σκουπίδια τους. Είδαμε πολλά σπασμένα χερούλια από κανάτες, 
ποτήρια.
Οι γυναίκες στα παλιά τα χρόνια κεντούσαν ρούχα, χαλιά, 
τραπεζομάντιλα και άλλα. Όλα αυτά τα έκαναν με τον αργαλειό. Η αρχαιολόγος 
μας έδειξε βάζα που τα χρησιμοποιούσαν για να βάζουν κολόνιες.
Μας έδειξαν κοσμήματα και νομίσματα που από τη μια μεριά είχαν τον 
βασιλιά και από την άλλη άλλα πολλά σχέδια. Μέσα σ' ένα πιάτο υπήρχαν 
κουκούτσια από ελιές και αμπέλια.
Μετά πήγαμε και ζωγραφίσαμε αρχαία πράγματα που είχαμε δει. Η ώρα 
είχε περάσει και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στο σχολείο. Η εκδρομή αυτή θα μου 
μείνει αξέχαστη γιατί έμαθα πως ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες.
Γεωργία Σαπουνά
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Εγώ σήμερα μόλις ττήγα στο σχολείο ήθελα με χαρά να δω τον 
αρχαιολογικό χώρο. Μόλις φτάσαμε εκεί γνωριστήκαμε με τους αρχαιολόγους. 
Μετά μας είπαν μια πολύ ωραία ιστορία και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά 
από λίγη ώρα πήγαμε και είδαμε το παλιό και χαλασμένο σπίτι. Είδαμε τα μεγάλα 
πιθάρια δηλαδή εκεί που βάζαν το κρασί, τις ελιές, το λάδι και άλλα πολλά, 
είδαμε ένα τετράγωνο και ψηλό πράγμα που εκεί βάζαν φωτιά και έφτιαχναν τα 
φαγητά τους. Εκεί είδαμε μια τεράστια τρύπα και αυτή η τρύπα φτάνει περίπου τα 
7 μέτρα και λένε ότι κοντεύουν να βρούνε νερό. Μετά πήγαμε και είδαμε στο 
μουσείο πολλά και ωραία πράγματα ένα πιάτο αλλιώτικο από αυτά που έχουμε 
εμείς τώρα, εγώ είδα την παλιά κανάτα που στα παλιά λεγόταν αμφορείς. Μετά 
ζωγραφίσαμε ότι είχαμε δει και μετά από λίγη ώρα φύγαμε.
Τζένη Σπαθάρη
Εγώ με την τάξη μου είχαμε πάει στο αρχαιολογικό χώρο. Εκεί μας 
εξήγησαν πως τα ανακάλυψαν. Άρχισαν να σκάβουν σε αυτούς τους χώρους για 
να φτιάξουν τις γραμμές του τρένου. Εκεί μέσα στο χώμα έβρισκαν αρχαία 
αντικείμενα όπως: πιάτα, ποτήρια, βάζα, καμένα κουκούτσια από ελιές κ.ά. 
Μετά ζωγραφίσαμε ότι μας εντυπώσιασε. Και μετά όταν είχαμε ζωγραφίσει. Και 
μετά μας εξήγησαν και άλλα πολλά.
Χρυσαυγή Καράτζιου
Σήμερα το πρωί όλη η τάξη πήγαμε στο αρχαιολογικό μουσείο του 
χωριού μας. Εκεί πέρα είχε πολλούς εργάτες και έσκαβαν το χώμα. Είχα δε εκεί 
πέρα πολλά πράγματα, είδα πιθάρια, αρχαία πιάτα και ποτήρια, λυχνάρια, 
κανάτες και άλλα πράγματα, αγγεία από τα παλιά τα χρόνια. Ήταν και ένας 
αρχαιολόγος και μας εξηγούσε τα παλιά πράγματα. Πήγαμε μια βόλτα και είδαμε 
τα πιθάρια. Από δίπλα είχε ένα μεγάλο λάκκο ανοιγμένο πολύ βαθιά. Δίπλα είχε
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ένα πύργο με χοντρούς τοίχους και το χρησιμοποιούσαν για τους εχθρούς όταν 
πήγαιναν να τα σκοτώσουν.
Χάρης Τζιουβάρας
Σήμερα με την κυρία μου και την τάξη μου επισκεψτήκαμε ένα 
αρχαιολογικό χώρο που είναι κοντά στο σχολείο μας. Μου έκανε πάρα πολύ 
εντύπωση όλος ο χώρος και τα διάφορα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί. Υπήρχαν 
παλιά κεραμίδια, μεγάλα πήλινα πιθάρια που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για 
διάφορες δουλειές, και μεγάλες σιδερένιες βελόνες, που είχαν για να ράβουν. 
Επίσης, υπήρχαν παλιά λυχνάρια, μισοσπασμένα βάζα και κούπες, αρχαία δοχεία 
και πολλά απομεινάρια από τα πιάτα και τα ποτήρια που χρησιμοποιούσαν. 
Εντύπωση μου έκανε και ένας χώρος που τον είχαν για να πετάνε τα σκουπίδια. 
Αυτά είδα στην αρχαιολογία και μου κάνανε πάρα πολύ εντύπωση. Επίσης μου 
άρεσε πολύ η δουλειά από όλους που εργάζονταν εκεί.
Πέτρος
Εγώ είδα αρχαία πήλινα δοχεία και άλλα είδα το παλιό ζάρι είδα ποτήρια 
παλιά και πολλά άλλα είδα κάτι νομίσματα είδα παλιά κοσμήματα είδα πιθάρια 
είδα πιάτα σπασμένα κομματάκια είδα σπασμένο λυχνάρι είδα μεγάλα πιθάρια 
είδα κάτι που πάνω έγραφε ιστορίες. Όταν όμως πήγαμε μετά στα θρανία και 
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Σήμερα το πρωί τνήγαμε μια εκδρομή με την τάξη μου. Ξεκινήσαμε όλοι 
μαζί με τα πόδια και πήγαμε εκεί στην αρχαιολογία. Πήραμε ένα μπουκάλι νερό 
και ένα καπελάκι μαζί μας για να μη μας καίει ο ήλιος. Καθίσαμε και μια κυρία 
μας διάβασε ένα βιβλίο για τα αρχαία. Μετά μας πήγαν και μας έδειξαν πιθάρια 
γκρεμισμένα σπίτια και αρχαίες πέτρες. Μετά μας πήγαν σ ’ ένα σπίτι και είδαμε 
αρχαία εργαλεία. Είδα ένα αρχαίο πιάτο ένα σπασμένο βάζο ένα λυχνάρι και 
αρχαία ποτήρια. Μετά ζωγραφίσαμε ένα τρένο με αρχαία.
Δημήτρης Τανταλίδης
Χτες το πρωί που ττήγα στο σχολείο πήγαμε εγώ και οι μαθητές μου 
κάπου που είχε πολύ αρχαία πράγματα. Είχε πολύ ωραία πράγματα. Είχε κάτι 
λυχνάρια που έβαζες μέσα στην τρύπα λάδι και έβγαινε μια κλωστούλα, της 
έβαζες φωτιά και έφεγγε. Είχε κάτι πιθάρια που έβαζαν μέσα κρασί, λάδι, 
τρόφιμα και άλλα πολλά. Είχε πολλούς αμφορείς σπασμένους, πολλά πιάτα 
σχέδια από αγγεία και άλλα. Είχε ένα μεγάλο λάκκο που έριχναν μέσα τα 
σκουπίδια. Μας έδωσαν από ένα χαρτί για να ζωγραφίσουμε ότι μας άρεσε πιο 
πολύ και άμα θέλουμε να κάνουμε ένα τρένο που τα μεταφέρει.
Νικολέτα Παπαναστασίου
Σήμερα το πρωί πήγαμε να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο του 
Πλαταμώνα. Οι αρχαιολόγοι μας έδειξαν πολλά αρχαία πράγματα όπως: οι 
αγνύες που έβαζαν στον αργαλειό οι γυναίκες παλιά, τα πιάτα που τρώγανε και 
τα ποτήρια που έπιναν νερό, κρασί κ.ά.
Μας έδειξαν πολύ μεγάλα πιθάρια που τα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι 
Έλληνες βάζοντας μέσα κρασί, λάδι, ελιές, σιτάρι και διάφορους σπόρους. 
Είδαμε τους τοίχους απ’ τα σπίτια που μείνανε και τα κεραμίδια που πέσανε από 
τις στέγες των σπιτιών. Επίσης μας έδειξαν και διάφορα νομίσματα που
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χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Μας έδειξαν και παλιά εργαλεία που 
βρέθηκαν στην ανασκαφή. Ακόμη μας έδειξαν και διάφορα πήλινα αγγεία και 
διάφορους αμφορείς. Έτσι πήραμε μια ωραία εικόνα για το πώς ζούσαν οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι.
Έλλη Κεβρεκίδου
Σήμερα πήγα εκδρομή με την τάξη μου. Και πήγαμε στο μουσείο. Εκεί 
είδα πολλά πράγματα αρχαία είδα ένα βάζο, ένα λυχνάρι, ένα πιθάρι, τα πιάτα τα 
ποτήρια. Είδαμε και το σπίτι που μου έκανε εντύπωση μ ’ άρεσε η αποθήκη μετά 
ζωγραφίσαμε χαρτιά, μολύβια για να γράφουμε τα ονόματά μας. Μας έδωσε 
πινέλο και μπογιές να ζωγραφίσουμε τα αρχαία που είδαμε. Ζωγραφίσαμε πολλά 
πράγματα. Μετά πήγαμε και είδαμε που είχε τα αρχαία. Μετά μας έκανε 
ερωτήσεις και μετά τους ευχαριστήσαμε και φύγαμε.
Πέτρα Ρότζιου
Σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο μου έκανε εντύπωση το λυχνάρι. Και 
ένα άλλο μου έκανε εντύπωση αυτό που έμοιαζε σαν αρένα αλλά μου άρεσαν και 
τα πιάτα. Αυτά που βλέπαμε ήταν ωραία. Αλλά μ ’ άρεσαν και τα κουκούτσια της 
ελιάς. Μ’ άρεσε και η τρύπα από τα σκουπίδια. Μ’ άρεσε και αυτό που άναβαν 
τη φωτιά. Και μετά ζωγραφίσαμε. Εγώ ζωγράφισα ένα τρένο. Είχε επιβάτες και 
αρχαία. Αυτό το τρένο πήγαινε στον αρχαιολογικό χώρο. Το πιθάρι μ ’ άρεσε 
πολύ. Πηγαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο σκεφτόμουνα τι θα έβλεπα. 
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r ΤΑΞΗ
Παρασκευή 26 Μαΐου 2000
Θέμα: «Μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο ‘Τρία Πλατάνια’»
Παρασκευή πρωί εγώ, η τάξη μου και η κυρία μου ξεκινήσαμε να πάμε 
στον αρχαιολογικό χώρο «Τρία Πλατάνια». Εκεί κάποιες κυρίες μας 
εξυπηρέτησαν και μας είπαν την ιστορία του. Τότε όλοι τις προσέχαμε, αλλά δεν 
προσέχαμε μόνο αυτούς αλλά και κάποια βιβλιαράκια που μας είχαν δώσει.
Τη στιγμή αυτή εγώ ταξίδευα στον κόσμο μου και σκεφτόμουν πως θα 
ήταν τότε. Σκεφτόμουν επίσης ότι θα έλεγα σε όλους ότι είχαμε ένα αρχαίο σπίτι 
δίπλα μας. 'Οταν τελειώσανε την ιστορία πήγαμε με τη σειρά εκεί που ήταν το 
σπίτι. Το σπίτι αυτό είχε καεί. Σε κάποιες ανασκαφές ανακαλύψανε πολλά 
καντήλια, αγγεία, κοσμήματα και πολλά άλλα. Μας δείξανε επίσης πως ήταν 
όταν τα βγάζανε και πως ήταν όταν τα συντηρούσαν.
Στο τέλος μας ζήτησαν να τους ζωγραφίσουμε κάτι από αυτά που είδαμε 
αλλά και θυμηθήκαμε. Ύστερα λέγαμε τίνος ήταν η κάθε ζωγραφιά. Εγώ 
τελείωσα τελευταία. Τότε όλοι με περιμένανε. Όταν τελείωσα το χέρι μου είχε 
μουλιάσει. Όταν όμως τελειώσαμε εμένα μου έκανε εντύπωση πως οι άνθρωποι 
ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια με τόσα πλούτη. Αυτή η εκδρομή μου άρεσε πολύ.
Νικολέτα Γκατζά
Την Παρασκευή πήγαμε σ ’ έναν Αρχαιολογικό χώρο. Στον Αρχαιολογικό 
χώρο πήγα με τους συμμαθητές και τη δασκάλα μου. Όταν πηγαίναμε 
τραγουδήσαμε όμορφα τραγούδια.
'Όταν φτάσαμε μας καλωσόρισαν οι αρχαιολόγοι και μερικοί συντηρητές 
αρχαιοτήτων. Πρώτα γνωριστήκαμε και μετά μία κοπέλα μας είπε μια ιστορία 
που έλεγε για τον κ. Επαμεινώνδα που είχε χτίσει ένα μεγάλο σπίτι που κάηκε κι 
ο εγγονός του, που είχε χτίσει ένα ακόμα πιο μεγάλο. Μετά κάναμε μια βόλτα
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στον Αρχαιολογικό χώρο. Είδαμε την μεγάλη αποθήκη που είχε μέσα πιθάρια, 
αγγεία, στη μέση την εστία που ήταν περιτριγυρισμένη με τα θεμέλια του σπιτιού. 
Είδαμε κιόλας έναν πύργο που ήταν περιτριγυρισμένος με φαρδιά θεμέλια. 
Πήγαμε και στο σκουπιδότοπο του σπιτιού που είχε μεγάλους αμφορείς. 
Γυρίσαμε και πήγαμε σ’ ένα κτήριο που είχε βιτρίνες και μέσα στις βιτρίνες είχε 
τα πράγματα που βρήκαν οι Αρχαιολόγοι. Είχαν εξαρτήματα από τον αργαλειό, 
λυχνάρια, πιάτα, ποτήρια, κατσαρόλες, κανάτες, μεντάγιόν, αγγεία, εργαλεία, 
χάντρες κ.ά. Μερικοί αμφορείς έχουν σπάσει και οι συντηρητές που καθαρίζουν 
και τους κολλάνε. Επίσης είδαμε ένα πιθάρι, που σώθηκε μόνο το επάνω μέρος 
που είχε μερικά γράμματα. Εμένα μου εντυπώσιασε ο αμφορέας που βρέθηκε στο 
σκουπιδότοπο κα οι συντηρητές τον συναρμολόγησαν. Σ’ αυτόν τον 
Αρχαιολογικό χώρο θα ήθελα να ξαναπάω.
Κατερίνα Κριτικάκη
Το πρωί πήγαμε στον Αρχαιολογικό χώρο. Μόλις φτάσαμε εκεί μια 
αρχαιολόγος, η κυρία Γεωργία, μας μίλησε για την ιστορία του τόπου. Τα παλιά 
χρόνια την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι πρόγονοί μας έχτισαν εκεί ένα 
μεγάλο αγροτικό σπίτι, το μεγαλύτερο που βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα. Το σπίτι 
αυτό είχε μια μεγάλη αποθήκη με μεγάλα πιθάρια, στα οποία αποθήκευαν το 
κρασί τους, το λάδι, τα δημητριακά. Βρέθηκαν επίσης πολλά αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης όπως: αμφορείς, λυχνάρια, κούπες, νομίσματα, πιάτα, 
πεσσοί και άλλα.
Μας συνόδεψαν στο σπίτι του Επαμεινώνδα, μετά εκεί που έσκαβαν και μετά 
ζωγραφίσαμε το τρένο με τα αρχαία και μόλις τις τελειώσαμε, τις περιγράφαμε τι 
είναι και στο τέλος φύγαμε.
Αυτός ο περίπατος στα Τρία Πλατάνια με άρεσε πολύ.
Δημήτρης Νταμάνης
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Το πρωί της Παρασκευής είχα πάει με το σχολείο μου και την κυρία μου 
στον Αρχαιολογικό χώρο «Τρία Πλατάνια». Όταν φτάσαμε μας υποδέχτηκαν δύο 
κυρίες που μας διηγήθηκαν μια Ιστορία από την Αρχαία Ελλάδα. Μας μίλησαν 
για τον Επαμεινώνδα τον 1° και τον Επαμεινώνδα τον 2°. Μας έδειξαν αυτά που 
διασώθηκαν από εκείνη την εποχή: ήταν μια τεράστια αποθήκη γεμάτη πιθάρια 
στο οποίο έβαζαν τα τρόφιμά τους. Είδαμε διάφορα πιάτα, λυχνάρια, ειδώλια και 
λεκάνες. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι πως οι Αρχαιολόγοι βρίσκοντας όλα 
αυτά τα αντικείμενα καταλαβαίνουν σε ποια εποχή βρίσκονται. Η επίσκεψη αυτή 
μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν κάτι το διαφορετικό, και η κυρία μας μας 
υποσχέθηκε πως θα επισκεφτούμε κι άλλους ενδιαφέροντες τόπους σαν κι αυτόν.
Μαρία
Την Παρασκευή πήγαμε η Τ' τάξη επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο 
«Τρία Πλατάνια». Μόλις φτάσαμε εκεί, μια κυρία που εργάζεται στο μουσείο μας 
διηγήθηκε την ιστορία του Πλαταμώνα τα χρόνια που έζησε ο Μέγας 
Αλέξανδρος. Μετά μας πήγαν όλα τα παιδιά στο χώρο όπου γίνονται ανασκαφές. 
Είδαμε τους αρχαιολόγους να σκάβουν πολύ προσεκτικά το χώμα. Αίγο πιο πέρα 
υπήρχαν τα θεμέλια ενός σπιτιού και στη μέση η εστία.
Μπήκαμε στο μουσείο και είδαμε διάφορα αγγεία, νομίσματα και παλιά 
κοσμήματα κλεισμένα μέσα σε βιτρίνες. Μας έδειξαν πως ήταν τα διάφορα 
κομμάτια των αγγείων, και πως έγιναν όταν τα ένωσαν μεταξύ τους.
Εμείς ρωτούσαμε για ό,τι μας φαινόταν παράξενο ή για ό,τι θα καταλαβαίναμε. 
Μετά βγήκαμε έξω για να ξεκουραστούμε και να φάμε.
Μας έδωσαν όλα τα παιδιά από ένα φάκελο για να ζωγραφίσουμε ό,τι 
μας άρεσε πιο πολύ. Στο δρόμο του γυρισμού για το σχολείο μιλούσαμε μεταξύ 
μας και με τη δασκάλα γι ’ αυτά που είδαμε και πόσο μας εντυπώσιασαν.
Αναστασίου Ευγενία
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Την Παρασκευή όλη η τρίτη τάξη είχε πάει στα τρία πλατάνια. Τα τρία 
πλατάνια ήταν ένας αρχαιολογικός χώρος που εκεί είχε πολλά αγγεία. Στην αρχή 
μας είπαν μια ιστορία για τον Επαμεινώνδα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που 
έχτισε σπίτι σε εκείνο το σημείο που έκαναν ανασκαφές οι αρχαιολόγοι. Μετά το 
παραμύθι πήγαμε να δούμε τις αποθήκες του Επαμεινώνδα. Μετά πήγαμε πίσω 
στον αρχαιολογικό χώρο. Μπήκαμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί μας 
έδειξαν τα αγγεία, τα λυχνάρια και όλα τα ευρήματα.
Μετά βγήκαμε έξω να ζωγραφίσουμε τα αγγεία και ότι άλλα αρχαία 
πράγματα είδαμε στον αρχαιολογικό χώρο τρία πλατάνια.
ΠΝ.
Η κυρία μας μια μέρα μας ανακοίνωσε ότι θα πάμε σε έναν αρχαιολογικό 
χώρο, στα τρία πλατάνια. Ξεκινήσαμε με τα πόδια κι όταν φτάσαμε εκεί οι 
Αρχαιολόγοι μας είπαν ότι εκεί ήταν ένα χτισμένο σπίτι και είχαν κάνει χοντρούς 
τοίχους. Σώθηκε μόνο το υπόγειο και οι στάμνες και άλλα. Μας είπαν πως μέσα 
στα πιθάρια και τις στάμνες έβαζαν διάφορα προϊόντα όπως: καλαμπόκι, σιτάρι, 
φακές, φασόλια και άλλα... Μας έδειξαν και μια εστία που ίσως να ήταν κουζίνα 
και μαγείρευαν τα φαγητά τους.
Μετά μας πήγαν εκεί που είχαν μαζέψει ότι βρήκαν από το σπίτι. Στη 
βιτρίνα είδαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Είδαμε: μικρά πιάτα, ποτήρια, 
καντηλάκια, μισοσπασμένες στάμνες και άλλα πολλά. Μας έδειξαν πως τα 
καθάριζαν και πως τα κολλούσαν. Μετά μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε ότι 
είδαμε. Εγώ ζωγράφισα ένα τρένο, ένα πιθάρι, μια στάμνα. Θα ήθελα όταν 
μεγαλώσω να γίνω αρχαιολόγος.
Γιάννης Ντελημιχάλης
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Με την τάξη μου πήγαμε στον Αρχαιολογικό χώρο θέση «Τρία 
Πλατάνια». Εκεί μας περίμεναν οι αρχαιολόγοι να μας ξεναγήσουν. Εδώ γινόταν 
έργα για τη νέα γραμμή του τρένου, είπε η αρχαιολόγος. Καθώς έσκαβαν 
βρέθηκαν στα ερείπια ενός αρχαίου σπιτιού. Μετά ήρθαμε εμείς οι Αρχαιολόγοι 
κι αρχίσαμε τις ανασκαψές. Και σαν παραμύθι μας διηγήθηκε την ιστορία αυτού 
του σπιτιού του μεγαλύτερου αρχαίου σπιτιού που βρέθηκε στην Ελλάδα. Καθώς 
μας μιλούσε εγώ με τη φαντασία μου ταξίδεψα στην αρχαιότητα και 
προσπαθούσα να δω τον τόπο μου πως ήταν εκείνη την εποχή. Έβλεπα 
πολεμιστές με ασπίδες και δόρατα και το Μέγα Αλέξανδρο με το στρατό του να 
περνά δίπλα από το σπίτι. Ανθρώπους να δουλεύουν στα αμπέλια και άλλους στις 
ελιές. Μου άρεσε η ιστορία του σπιτιού. Μετά μπήκαμε στο χώρο των 
ανασκαφών. Είδαμε τα θεμέλια του σπιτιού, την αποθήκη με τα πιθάρια.
Εδώ μέσα φύλαγαν τις τροφές για το χειμώνα είπε η αρχαιολόγος. Λάδι, 
κρασί, ελιές, δημητριακά. Είδαμε την εστία και το λάκκο των σκουπιδιών. Στην 
άκρη του σπιτιού ήταν ένας πύργος. Όλα τα ευρήματα ήταν σ ’ ένα μικρό σπιτάκι. 
Αγγεία, αμφορείς, πιάτα, βαρίδια αργαλειού, νομίσματα, λυχνάρια. Ήταν από 
πηλό και τα περισσότερα ήταν σπασμένα και κολλημένα από τους συντηρητές 
που δούλευαν δίπλα. Μετά ζωγραφίσαμε και γυρίσαμε στο σχολείο μας.
Γιάννης Ντελημιχάλης
Ήταν μια πολύ ωραία μέρα για να πάμε εκδρομή. Ο ήλιος ήταν λαμπρός. 
Στο δρόμο είχε πολύ ζέστη, απ’ τον πολύ ήλιο. Εκεί που πηγαίναμε είπαμε κι ένα 
τραγουδάκι. Περάσαμε πολλά σπίτια και φτάσαμε στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί 
μια κυρία μας είπε μία ιστοριούλα, από τα παλιά χρόνια. Μετά πήγαμε να μας 
δείξει τα θεμέλια της αποθήκης, του κάστρου και ένα μεγάλο αγγείο, που το είχα 
από πάνω του ένα τσίγκο για να μην πέσουν πέτρες και σπάσει. Μας πήγαν μέσα 
σε ένα σπίτι να δούμε τι βρήκανε σκάβοντας. Μέσα στις βιτρίνες είχε πολλά 
πράγματα. Στο τέλος μας έδωσαν να ζωγραφίσουμε τι μας έκανε εντύπωση, απ’ 
όλα αυτά που είδαμε και να το ζωγραφίσουμε. Μετά ετοιμαστήκαμε για να
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φύγουμε. Φτάσαμε στο σχολείο και βγήκαμε για διάλειμμα. Αυτή η επίσκεψη στα 
«τρία πλατάνια» θα ήθελα να την ξανακάνω.
Γιάννης Μπουντούρης
Μια φορά με το σχολείο είχα πάει στον αρχαιολογικό χώρο «τρία 
πλατάνια». Εκεί ήταν κάποιες κυρίες που στην αρχή μας διάβασαν μια ιστορία, 
την ιστορία του κυρίου Επαμεινώνδα. Μετά μας πήγαν να δούμε το σπίτι του 
κυρίου Επαμεινώνδα που είχε γίνει συντρίμμια και μόνο τα θεμέλια της 
αποθήκης έμειναν. Εκεί είχε πιθάρια πολύ μεγάλα. Μετά -πήγαμε να δούμε τις 
βιτρίνες. Εκεί είδαμε αμφορείς, κάποια λυχνάρια, ζάρια και λεκάνες. Όλα ήταν 
πήλινα. Όταν επιστρέψαμε στα θρανία μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε κάτι από τα 
αρχαία. Όποιοι τελείωναν έγραφαν σκέφτομαι και γράφω με θέμα: «Τι 
ζωγράφισα». Ύστερα φύγαμε για το σχολείο.
Βίκη
Μια μέρα επισκεφτήκαμε το αρχαιολογικό χώρο. Μας είπαν για ένα 
παραμύθι με τον Επαμεινώνδα τον δεύτερο και για τον Επαμεινώνδα τον πρώτο. 
Από εκείνο το παραμύθι ήταν αληθινό και πως το ξέρω εγώ; Το ξέρω γιατί μας 
έδειξαν την αποθήκη από βάζα με τις διάφορες τροφές. Μετά πήγαμε σε ένα 
ξύλινο σπιτάκι που είχε με ότι έβρισκαν εκεί, κολιέ, ειδώλια, αμφορείς και 
άλλα. Εκεί δούλευαν συντηρητές που τα καθάριζαν και τα κολλούσαν σαν ένα 
παζλ μόνο που ήταν πάρα πολλά και χρειάζονταν υπομονή. Μετά μας βάλανε να 
ζωγραφίσουμε με θέμα τα αγγεία και το τρένο.
Ράνια
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Ξεκινήσαμε το πρωί να πάμε στον αρχαιολογικό χώρο δηλαδή στα τρία 
πλατάνια. Η κυρία μας, μας είπε να μην πάμε στη μέση του δρόμου κι εμείς την 
ακούσαμε. Όταν φτάσαμε εκεί είπαμε καλημέρα. Καθίσαμε. Μας έδωσε κάτι 
βιβλιαράκια και διαβάσανε αυτοί την ιστορία. Μετά πήγαμε και είδαμε πολλά 
πράγματα εκεί που έσκαβαν. Ξαναπήγαμε πάλι στο ίδιο μέρος και μας έδειξαν 
διάφορα πράγματα Μας έδειξαν αγγεία, λιθάρια, κουκούτσια από ελιές, ένα ζάρι 
και άλλα πολλά. Μας έβαλε μετά να ζωγραφίσουμε κάτι από αυτό που είδαμε. 
Και εγώ ζωγράφισα ένα τρένο με αγγεία και όλοι οι άλλοι το ίδιο. Μετά όταν 
τελειώσαμε μας έδειξαν όλες τις ζωγραφιές. Και μετά φύγαμε. Φτάσαμε στο 
σχολείο και μετά από λίγη ώρα σχολάσαμε.
Ματούλα Αγοραστού
Όταν ξεκινήσαμε από το σχολείο στο δρόμο είχε πολλά δέντρα πολλά 
λουλούδια. Είπαμε ένα τραγούδι και μετά από λίγο φτάσαμε. Όταν φτάσαμε 
καθίσαμε στα θρανία και μας είπε μια κυρία να πούμε τα ονόματά μας. Όταν τα 
είπαμε, μας είπε μια ιστορία. Μετά πήγαμε στους αρχαιολόγους και είδαμε 
αγγεία. Μετά πήγαμε μέσα και είδαμε πάρα πολλά αγγεία που ήταν μερικά από 
πηλό και άλλα. Μετά βγήκαμε έξω και ζωγραφίσαμε αυτά που είδαμε. Όταν τα 
ζωγραφίσαμε γράψαμε τι μας έκανε εντύπωση. Και μας είπανε τι ζωγραφίσαμε 
καν φύγαμε, και φτάσαμε στο σχολείο.
Βάγια Δήμου
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Δ' ΤΑΞΗ
Δευτέρα 29 ΜαΤου 2000 
Θέμα: «Ένα τρένο γεμάτο αρχαία»
(Εντυπώσεις από την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο)
Φαντάζομαι ένα τρένο με αγγεία. Τα αγγεία αυτά είναι: λυχνάρια, 
πινάκια, πιθάρια και πολλοί αμφορείς. Θα τρέχει γρήγορα και θα περνάει τα 
πουλιά που πετούν μαζί με το τρένο. Εκεί, θα μπει σε ένα τούνελ και θα βγει σε 
μία καταπράσινη πεδιάδα. Ύστερα θα κατεβάσει όλα τα αγγεία, στον 
αρχαιολογικό χώρο. Κάποια πράγματα είναι χίλια κομματάκια και οι 
Αρχαιολόγοι θα τα καθαρίσουν και μετά σιγά-σιγά θα τα κολλήσουν. Ύστερα θα 
τα βάλουν σε βιτρίνες και θα τα βλέπουν οι άνθρωποι.
Πολλοί άνθρωποι δεν τα κολλάνε προσεχτικά και οι αμφορείς σπάζουν. 
Τα πιο πολλά αγγεία και οι αμφορείς δεν έχουν όλα τα κομμάτια. Πολλά δεν 
έχουν βρει. Μετά το άδειο τρένο γυρίζει πίσω για να βρει άλλα αρχαία και να τα 
ξαναφέρει εδώ.
Με έκανε πολλή εντύπωση τα αγγεία, ο πύργος, όλο το σπίτι του 
Επαμεινώνδα και η αποθήκη του με τα πιθάρια.Τα πιθάρια είχαν διάφορα 
πράματα μέσα. Είχαν κρασί, λάδι, ελιές, σιτάρια και πάρα πολλά άλλα. Με 
άρεσαν περισσότερο από τα αγγεία: τα πιθάρια, τα λυχνάρια, τα πινάκια και οι 
αμφορείς. Τα πιάτα έλεγαν παλιά «πινάκια». Εκεί που πήγαμε χτες λέγεται «τρία 
πλατάνια». Τους Ν. Πόρους παλιά τους έλεγαν Φύλλα. Και τον Πλαταμώνα - 
Λεπτοκαρυά Ηράκλειο. Μου άρεσε πάρα πολύ στον αρχαιολογικό χώρο.
Αριάννα
Ένα τρένο σταμάτησε στο χωριό μας. Ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και 
πήγαινε για Αθήνα. Εμείς με τον αδερφό μου κάναμε ποδήλατο και ρωτήσαμε το 
σταθμάρχη και μας είπε ότι μεταφέρει αρχαία. Το τρένο είχε μέσα μεγάλα 
κιβώτια που περιείχαν αγάλματα, μαρμάρινες επιγραφές, αγγεία, πιθάρια,
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πινάκια, αμφορείς, πιάτα, ποτήρια, κοσμήματα (περιδέραια, σκουλαρίκια, 
δαχτυλίδια, βραχιόλια, νομίσματα και ακόμη οστά ανθρώπων και ζώων).
Σήμερα πήγαμε με την τάξη μου στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί ήταν μια κυρία 
που μας είπε ένα παραμύθι. Πήγαμε μετά μέσα σε μια αίθουσα. Είχε αμφορείς, 
πιθάρια, πινάκια, ποτήρια, δρεπάνια, σπάτουλες, κοσμήματα, ζάρια, βαρίδια και 
άλλα. Μετά πήγαμε εκεί που ήταν οι εργάτες και έσκαβαν. Μας έδειξαν μετά μια 
αποθήκη που ήταν γεμάτη με μεγάλα πιθάρια. Η αποθήκη ήταν γύρω-γύρω 
χτισμένη με μεγάλες πέτρες. Μετά μας έδειξαν έναν πύργο που ήταν 
γκρεμισμένος και είχε πολύ φαρδιά τοίχοι που κρύβονταν εκεί οι άνθρωποι για 
να μην μπαίνουν οι εχθροί μέσα. Ύστερα μας έβαλαν να καθίσουμε σε θρανία και 
μας έδωσαν μολύβια και νερομπογιές να ζωγραφίσουμε. Το θέμα ήταν να 
ζωγραφίσουμε ένα τρένο γεμάτο αγγεία. Μόλις τελειώσαμε μας έδωσαν ένα χαρτί 
για να γράψουμε την περιγραφή από τη ζωγραφιά που κάναμε. Μόλις τελειώσαμε 
κι αυτό, μας έδειξαν τις ζωγραφιές από όλα τα παιδιά. Μερικές ήταν ωραίες. 
Άλλα είχαν ωραία χρώματα. Μετά μας ρώτησαν τι μας έκανε μεγάλη εντύπωση. 
Εγώ είχα πει ότι μου άρεσαν τα αγγεία και ο πύργος. Άλλα είπαν ότι τους άρεσαν 
η αποθήκη.
Μόλις είπαν όλα τα παιδιά τις εντυπώσεις τους, τους είπαμε και 
ερωτήσεις και μας τις απαντούσαν. Μετά ήρθε η ώρα να φύγουμε, τους 
χαιρετήσαμε και πήραμε τον δρόμο για το σχολείο.
Ελένη Τζιουβάρα
Η Αρχαιολογία είναι ένα μέρος που βάζουν αρχαία πράγματα που 
βρίσκουνε. Όμως αυτά δεν είναι όπως ήτανε γιατί είχαν σπάσει και σκεπάστηκαν 
από το χώμα πριν από πολλά χρόνια. Εκεί είδαμε τον Πύργο που ήταν 
καταστραμμένος. Είδαμε ακόμη ότι οι τοίχοι του και οι σκεπές του ήταν 
σκεπασμένα με χώμα. Ακόμη το σπίτι του Επαμεινώνδα την αποθήκη από το 
σπίτι που είχε πιθάρια που εκεί μέσα έβαζαν κρασί, ελιές και ξύδι. Από δίπλα 
ήταν ένα βαθύ τετράγωνο που εκεί μέσα πετούσαν τα σκουπίδια.
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Μέσα σε ένα σπίτι ήταν τέσσερις-πέντε άνθρωποι που είχαν πλυμένα 
μερικά κομμάτια από διάφορα πράγματα και αυτά έπρεπε να τα καθαρίσουν και 
να τα κολλήσουν να βγει το σχέδιό τους όπως ήταν στα παλιά χρόνια και να δουν 
από πια χρονολογία έχουν. Είδαμε πινάκια δηλαδή πιάτα, μαχαίρια, ποτήρια, 
λυχνάρια, βελόνες, σπάτουλες, στάμνες, ρόκα και άλλα πολλά.
Οι εργάτες σκάβανε κομμάτι-κομμάτι για να ευκολεύονται και να μην τα 
σπάσουν αυτά που δεν είναι και τόσο σπασμένα.
Βάγια Ζιώγα
Σε οποιαδήποτε τρένα υπάρχουν διάφορα πράγματα και μέσα σε αυτά τα 
πράγματα μπορεί να έχει και διάφορα αγγεία. Μερικά από αυτά τα αγγεία είναι 
το πιάτο, το ποτήρι και το λυχνάρι. Υπάρχουν όμως και άλλά πολλά αγγεία. Οι 
οδηγοί προσέχουν τα αγγεία μήπως σπάσουν ή νομίζουν πως είναι από τα παλιά 
τα χρόνια. Τα αγγεία με το τρένο ταξιδεύουν από χωριό σε χωριό και από πόλη 
σε πόλη. Η επίσκεψη που κάναμε στον αρχαιολογικό χώρο ήταν πολύ ωραία. 
Εκεί η αρχαιολόγος μας έδειξε και μερικές φωτογραφίες που ήταν σπασμένα 
κομμάτια από αγγεία και μας έδειξε πως ήταν όταν φτιάχτηκε. Ύστερα παίξαμε 
μερικά παιχνίδια εκεί στις βιτρίνες που είχε πολλά και διάφορα αγγεία.
Μετά μας έδειξε πως επεξεργάζονται τα αγγεία και μας είπε ακόμη ότι 
πρέπει να τα καθαρίσουν καλά. Μετά που βγήκαμε μας έδειξε πως δούλευαν οι 
αρχαιολόγοι. Ύστερα μας έδειξε ένα μεγάλο σπίτι και τον πύργο που ήταν εκεί 
δίπλα από το σπίτι. Παλιά εκείνο το μέρος το ονόμαζαν Τρία πλατάνια, τους Ν. 
Πόρους τον ονόμαζαν παλιά Φύλλα και τον Πλαταμώνα μαζί με τον Π. 
Παντελεήμονα τα ονόμαζαν παλιά Ηράκλειο.
Δημήτρης Κωτούλας
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Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση στην αρχαιολογία ήταν όλα τα 
αγγεία, ο πύργος, ο σκουπιδοτενεκές στο υπόγειο και όλα τα όμορφα πράγματα 
που είχε εκεί πέρα.
Τα αγγεία που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση ήταν οι αμφορείς, το 
λυχνάρι, τα πινάκια, ο πεσσός και πολλά άλλα αγγεία. Εγώ απ’ όλα αυτά τα 
αγγεία τα φαντάζομαι μέσα σ ’ ένα μεγάλο τρένο γεμάτο απ ’ αυτά και να τα πάνε 
αλλά σε ξένες χώρες μακριά.
Σ’ ένα βαγόνι να έχει αμφορείς, σε άλλο να έχει πινάκια, σε άλλο 
πεσσούς, σε άλλο βαγόνι λυχνάρια και πάρα πολλά άλλα αγγεία. Όλα μου άρεσαν 
από εκεί και πιο πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε ο ττύργος και το υπόγειο που 
ήταν τόσο όμορφα. Εκεί στην αρχαιολογία ήταν πάρα πολύ ωραία.
Βαγενά Κατερίνα
Μια μέρα μας είπε ο δάσκαλος πως θα πάμε στον αρχαιολογικό χώρο. 
Όταν φτάσαμε μας μίλησε η αρχαιολόγος για τη ζωή ενός ανθρώπου που ήταν 
πλούσιος. Μετά πήγαμε μια βόλτα να δούμε την αποθήκη που είχε πήλινα 
πιθάρια. Είδαμε τα κεραμίδια που είχαν πέσει, είδαμε το χώρο που πετούσαν τα 
σκουπίδια, και είδαμε και τον πύργο που βλέπαν άμα ερχόταν εχθρός. Μετά 
πήγαμε στο χώρο που είχαν βάλει αρχαία πράγματα. Μετά ζωγραφίσαμε ένα 
τρένο με αρχαία και μετά είδαμε τι ζωγραφίσαμε. Επίσης κάναμε κάποιες 
ερωτήσεις και έπειτα φύγαμε.
Εντυπώσεις από την επίσκεψη στον αρχαίο χώρο, πολλές. Αυτό που μου 
άρεσε περισσότερο ήταν ένα μεγάλο πιθάρι που βάζανε μέσα τρόφιμα.
Θέμης Τζιώλας
Σήμερα επισκεφτήκαμε με την τάξη μου τους αρχαιολογικούς χώρους στον 
Πλαταμώνα. Εκεί μια αρχαιολόγος μας ξενάγησε και μας είπε διάφορα
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πράγματα. Είδαμε σ’ ένα γραφεί πήλινα αγγεία μεγάλα και μικρά αλλά έλειπαν 
ορισμένα κομμάτια πήλινα ποτήρια και πιάτα βαμμένα αλλά αλλοιωμένα από το 
πέρασμα των χρόνων. Ένα πύργο πέτρινο που από εκεί πολεμούσαν τους 
εχθρούς. Άλλα εργαλεία και αντικείμενα καθημερινής χρήσεως φτιαγμένα από 
σίδερο. Εμένα μου έκανε εντύπωση ο πύργος και η αποθήκη μου άρεσαν και 
αυτά που είδα. Η αρχαιολόγος μας είπε ότι είναι από την εποχή του εγγονού του 
κυρίου Επαμεινώνδα περίπου 2000 χρόνια και πάνω προ Χριστού.
Νίκος Καντάρας
Μια φορά σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται «Τρία πλατάνια» είχε 
περάσει κάποιος άνθρωπος με την οικογένειά του που τον έλεγαν κ. 
Επαμεινώνδα. Τον κ. Επαμεινώνδα του άρεσε εκείνη η περιοχή και αποφάσισε 
να ζήσουν εκεί. Ο εγγονός του κ. Επαμεινώνδα έφυγε για να πολεμήσει μαζί με 
τον Μ. Αλέξανδρο. Όταν γύρισε έφερε πολλά χρήματα. Ο εγγονός του κ. 
Επαμεινώνδα αποφάσισε να φτιάξει πολύ μεγάλο σπίτι, πιο πολλά αμπέλια και 
πιο πολλούς δούλους και πράγματι έφτιαξε αυτά που ήθελε. Αργότερα ήρθαν οι 
βάρβαροι και τα κατάστρεψαν. Αλλά μετά τα ξανάχτισε ο εγγονός του κ. 
Επαμεινώνδα. Μετά από λίγα χρόνια ήρθαν οι Ρωμαίοι και το σπίτι του κ. 
Επαμεινώνδα και του εγγονού του τα κατάστρεψαν εντελώς. Και τώρα οι 
αρχαιολόγοι έχουν βρει κάποια πράγματα και τώρα ψάχνουν να βρουν και άλλα.
Θωμάς Δήμου
Κάποια μέρα ο δάσκαλός μας είπε ότι θα επισκεφθούμε έναν από τους 
δύο αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας. Μπήκαμε στη σειρά και 
ξεκινήσαμε. Όταν φτάσαμε στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου μας 
υποδέχτηκε μια συντηρήτρια έργων τέχνης. Είχε αναλάβει το ρόλο της ξεναγού. 
Καθίσαμε στα θρανία. Μας μίλησε η ξεναγός μετά μας έδωσε τα βιβλία που 
είχαν ένα παραμύθι που μιλούσε για έναν άνθρωπο που πήγε να χτίσει ένα μικρό
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και όμορφο σπίτι για να ζήσει με την οικογένειά του. Ο εγγονός του πήγε να 
πολεμήσει σε μια εκστρατεία που ήταν ο Αλέξανδρος.
Όταν γύρισε ο εγγονός του το χάλασε και έφτιαξε ένα πάρα πολύ μεγάλο 
και ωραίο σπίτι αυτό το σπίτι ήταν φανταστικά μεγάλο και ωραίο. Είχε τα πάντα 
μέσα αυτό το σπίτι. Στην αποθήκη έβαζαν τα αγγεία, τους αμφορείς, τα πινάκια, 
τα λυχνάρια, βαρίδια να φανταζόμασταν ότι είχαν βρει σπόρους από ελιές και 
από σταφύλια. Μέσα εκεί που έμοιαζε μικρό μουσείο είχε αμφορείς, πινάκια, 
ζάρια, λυχνάρια, ποτήρια, αγγεία που μέσα έβαζαν κολόνια, βρήκαν κομμάτια 
σπασμένα από αγγεία, από αμφορείς, πάρα πολλά κομμάτια, άλλα που είναι 
άγνωστα από τι είναι. Αυτά τα επεξεργαζόταν συντηρητές με πάρα πολύ 
προσοχή.
Αυτή η επίσκεψη είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουμε πάει με 
το σχολείο μας.
Γιώργος Γραβάνης
Αυτό που με εντυπώσιασε στην Αρχαιολογία ότι όλα ήταν στο χώμα μια 
και οι άνθρωποι αυτοί που δούλευαν τα βγάζαν προσεχτικά. Τα αγγεία που ήταν 
κάτω από το χώμα μερικά ήταν ολόκληρα και από μερικά λ είπανε κομμάτια. 
Έβρισκαν κομμάτια που ήταν χαλασμένα και οι αρχαιολόγοι τα κολλούσαν και 
τα καθάριζαν.
Αυτό που με εντυπώσιασε ήταν ότι έβγαζαν κομμάτια από το χώρο και 
έπρεπε να τα κολλάνε κομμάτι- κομμάτι. Και έβγαζαν από το χώμα ήταν ο 
καρπός από τις ελιές. Εγώ δεν ξέρω πως τα βρήκανε κάτω από το χώμα.
Και αυτό που με άρεσε ήταν τα αγγεία και πως έφτιαξαν τα σπίτια τους με 
πέτρες. Με εντυπώσιασαν πολύ.
Βίκυ Καλαϊτσίδου
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Εγώ σκέφτομαι ένα τρένο γεμάτο αρχαία. Να έχει διάφορα αρχαία 
πράγματα όπως μαχαίρι, πιάτο, ποτήρι, λυχνάρι και διάφορα άλλα. Εμένα μου 
έκανε εντύπωση στο Μουσείο τα διάφορα πράγματα που είχε μέσα. Μου άρεσε 
ακόμα ο πύργος και το σπίτι. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν εκεί που 
πετούσαν σκουπίδια. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ ήταν τα 
κουκούτσια από ελιά και σταφύλι και από σιτάρι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ 
εκεί που σκάβανε οι Αρχαιολόγοι και εκεί που τα καθάριζαν οι ειδικοί. Μια 
κυρία μας είπε ότι δεν κάνει να τα σκουπίζει και να τα φτιάχνει άλλος γιατί αυτή 
τη δουλειά την κάνουν ειδικοί άνθρωποι. Στο σπίτι που είχαν οι αρχαίοι μου 
έκανε εντύπωση εκεί που έβαζαν τα φαγητά όπως λάδι, ελιές και διάφορα 
δημητριακά. Αυτά μου άρεσαν από το Μουσείο και από το τρένο.
Χριστίνα
Εγώ είδα ένα τρένο με αρχαία πράγματα. Εμένα με εντυπώσιασαν τα 
φλιτζάνια και άλλα. Μ’ άρεσε ο πύργος και η αποθήκη. Το τρένο σταμάτησε για 
μια ώρα για να κατεβάσει τα αγγεία. Το τρένο κατέβασε τα πινάκια, τα ποτήρια, 
τα λυχνάρια. Εγώ όταν ήμασταν στο αρχαιολογικό χώρο ζωγράφισα ένα τρένο με 
αρχαία πράγματα. Ζωγράφισα ένα τρένο με αγγεία, πινάκια και ένα ποτήρι. 
Τώρα στον αρχαιολογικό χώρο είναι όλα καταστραμμένα. Ο πώρος και η 
αποθήκη. Τώρα οι αρχαιολόγοι σκάβουν για να βρουν αυτά που καταστράφηκαν. 
Όταν ζούσε εκεί ο Μ. Αλέξανδρος δεν είχαν που να πετάξουν σκουπίδια. 
Αργότερα μερικά αρχαία έκαναν μια τρύπα για να πετάνε σκουπίδια.
Αλεξάνδρα Σκιμπιτσκάγια
Εγώ φαντάζομαι το τρένο με γεμάτα αρχαία πράγματα που είναι ποτήρια, 
λυχνάρια, βαρίδια, πιάτα που στα αρχαία λέγονται πινάκια. Οι εντυπώσεις μου 
είναι ο πύργος, το σπίτι των αρχαίων, με εντυπώσιασε επειδή ήταν φτωχή και ο
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εγγονός τους έφερε χρήματα και έγιναν πλούσιοι. Μέσα από τη βιτρίνα μου άρεσε 
το τρυπητό, το λυχνάρι, το πινάκιο, το βαρίόιο, το βαρίδιο για το ψάρεμα, μ’ 
άρεσε πως έσκαβαν οι αρχαιολόγοι και έβρισκαν αυτά τα αρχαία μνημεία και 
πράγματα.
Οι εντυπώσεις αυτές είναι οι ελιές με τα φύλλα, τα κουκούτσια από τις 
ελιές, τα σκουπίδια. Ο πύργος είχε μεγάλες πέτρες για να μην μπαίνουν οι εχθροί 
μέσα. Αυτές είναι όλες οι εντυπώσεις μου.
Μαρία Ζωσιμίδου
Σήμερα Δευτέρα πήγαμε το πρωί σχολείο. Αφού συγκεντρωθήκαμε όλα τα 
παιδιά μαζί με τον δάσκαλό μας ξεκινήσαμε για τον αρχαιολογικό χώρο. Όλοι 
χαρούμενοι και με πολύ ενδιαφέρον προχωρούσαμε βιαστικά. Όταν φτάσαμε μας 
δέχτηκαν με ευχαρίστηση και συστηθήκαμε.
Σε λίγο μας έδειξαν πως σκάβουν και βρίσκουν διάφορα αντικείμενα. 
Μετά τα καθαρίζουν και τα βάζουν στις βιτρίνες. Στη συνέχεια μιλήσαμε και 
ζωγραφίσαμε. Αργότερα πήραμε το δρόμο για το σχολείο κουρασμένοι αλλά 
γεμάτοι εντυπώσεις.
Το μεσημέρι που γύρισα στο σπίτι διηγήθηκα όλα αυτά στη μητέρα μου.
Χάρης Τζιουβάρας
Εγώ σήμερα πήγα με την τάξη μου στην αρχαιολογία. Εκεί είδαμε πολλά 
πράγματα. Και μας είπαν πολλά πράγματα. Μια μέρα είδα στον σταθμό να 
φορτώνουν κάτι πράγματα πάνω στο τρένο και εγώ τους ρώτησα τι φορτώνεται 
πάνω στο τρένο. Και μου είπαν φορτώνουμε αρχαία αγγεία. Και μια μέρα είδα 
ένα τρένο να περνάει με αγγεία. Ήταν πολύ όμορφα. Και πάνω έγραφαν κάτι 
καρτέλες, τι ήταν αυτά. Τα αγγεία αυτά μου άρεσαν πολύ και δεν θα τα ξεχάσω. 
Ήταν ίδια με τα αγγεία που είδαμε σήμερα στην αρχαιολογία και μου άρεσαν
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πολύ. Στην αρχαιολογία εκεί μας είπαν την ιστορία και μου άρεσε πάρα πολύ. 
Και δεν θα την ξεχάσω.
Κων/νος Τσιλινίκος
Σε εκείνο το μέρος πήγαμε, είδαμε πολλά αγγεία. Τα αγγεία που είδαμε 
είναι τα εξής: αμφορείς, πιάτα, ζάρι, λυχνάρι, διάφορα βαρίδια για το αργαλειό 
και για ψάρεμα. Είδαμε σε μια εικόνα ένα αγγείο σπασμένο. Και σε μια άλλη 
φτιαγμένο. Είδαμε διάφορα νομίσματα. Και μας είπανε και μια ωραία ιστορία με 
τον κ. Επαμεινώνδα. Που είχε πάει σε μια ακατοίκητη περιοχή και έχτισε ένα 
σπίτι. Ένα από τα εγγόνια του πήγε μαζί με τον Μ. Αλέξανδρο και πολέμησε μ ’ 
αυτόν. Όταν γύρισε έφερε μαζί του πολλά χρήματα και έχτισε ένα καινούριο 
σπίτι. Πιο μεγάλο και πιο όμορφο από το πρώτο σπίτι. Είχαν χωράφια φτιάξαν 
και ένα πολύ ψηλό πύργο τετράγωνο για να τον έχουν σαν παρατηρητήριο να 
βλέπουν ποιος έρχεται. Ένας κακός λαός τους και κατέστρεψαν τα πάντα. Όμως 
το σπίτι ξαναφτιάχτηκε αλλά τα χωράφια δεν μπορούσε να ξαναγίνουν ξανά. 
Μετά από πολλά χρόνια ήρθαν οι Ρωμαίοι και το έκαψαν τότε εγκαταλείψανε το 
σπίτι και εκείνο άρχισε να διαλύεται να πέφτουν κεραμίδια και να σπάνε τα 
διάφορα αγγεία που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Κάηκε από τους Ρωμαίους.
Γιώργος Ζουρέλλης
Εμένα μου έκανε εντύπωσε η αποθήκη και τα αγγεία, όμως πιο πολύ μου 
άρεσε το λυχνάρι, τα πιατάκια και τα ποτηράκια. Εγώ ζωγράφισα ένα αρχαίο 
τρένο που είχε αρχαία πιατάκια, ήλιο, βουνό, θάλασσα. Είδαμε ένα κάστρο μια 
αποθήκη. Τα αρχαία αυτά όλα μου άρεσαν.
Ελισσάβετ Σαμαρτσίδου
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Ε' ΤΑΞΗ
Τρίτη 30 Μαΐόυ 2000
Θέμα: «Μια επίσκεψη στο αρχαιολογικό χώρο»
Αυτά που είδα στον αρχαιολογικό χώρο ήταν πολύ καλά (αν και τα είχα 
ξαναδεί άλλα...). Είδαμε αρχαία πράγματα που χρησιμοποιούνταν οι αρχαίοι 
Έλληνες: πιάτα, ποτήρια, πιθάρια, αμφορείς, λυχνάρια κ.ά. Μεγάλη εντύπωση 
μου έκανε τα νομίσματα, ήταν πολύ ωραία.
Μετά ζωγραφίσαμε. Εγώ ζωγράφισα έναν αμφορέα, ήταν καλός. Ο Άρης 
ζωγράφισε ένα παράξενο πράγμα όπως πάντα.
Θα μου άρεσε να ξαναπάω στον ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ.
Ελένη Πατσιαούρα
Μία μέρα που πήγαμε στην αρχαιολογία μου άρεσε το κάστρο, η τρύπα 
που πετούσαν τα αποφάγια τους, μου άρεσε όταν βλέπαμε το βιβλίο, όταν 
βλέπαμε τα λυχνάρια τα κρεμαστά, αυτό το πράγμα με τις τρύπες που πατούσαν 
τα σταφύλια για να φτιάξουν κρασί, μου άρεσε η σήραγγα. Και το τούνελ που 
όταν θα φτιαχτεί θα περνάει το τρένο.
Παναγιώτης Κωτούλας
Όταν πήγαμε στην αρχαιολογία. Ήτανε πολύ ωραία για είδαμε πολύ 
σημαντικά πράγματα. Είδαμε πήλινα αγγεία, βαρίδια και τρύπες μεγάλες. Μετά 
μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε, και εξηγήσαμε μία μία τις ζωγραφιές μας. Μας 
βάλανε κάτι καρτέλες ανακατωμένες και εμείς τις βάλαμε με τη σειρά.
Χαρούλα Ευαγγέλου
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Την Παρασκευή που πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο ήταν τέλεια, 
παρατήρησα ότι όλα εκεί ήταν αρχαία. Τρία πράγματα μου έκαναν εντύπωση: το 
υπόστεγο, το πιθάρι και η μεγάλη τρύπα που πατούσαν τα σκουπίδια τους. 
Κάναμε γύρω βόλτες και είδαμε διάφορα πράγματα πολύ εντυπωσιακά μου άρεσε 
επίσης ο χώρος με τα ευρήματα. Ήταν τέλεια!
Κατερίνα Τσαρουχά
Σήμερα πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο. Οι αρχαιολόγοι μας 
υποδέχθηκαν, μας εξήγησαν για ένα παραμύθι για τον κύριο Επαμεινώνδα και τους 
παραγιούς του και τους βοηθούς του, μα είπανε ότι είχαν ένα μεγάλο σπίτι, ένα 
κελάρι και έναν πύργο από την εποχή εκείνη έμειναν πολλά πράγματα: αγγεία, 
πιθάρια, ειδώλια, αμφορείς και άλλα πολλά. Εκείνα τα παλαιακά πράγματα ήταν 
εντυπωσιακά. Μας έδειξαν ότι είχε απομείνει από το κελάρι όπως μας έδειξαν τον 
πύργο και άλλα πετρώματα που απέμειναν από την εποχή εκείνη.
Κατερίνα Τσαρουχά
Εμένα μου άρεσαν όλα στον αρχαιολογικό χώρο. Πρώτα μας είπαν μια 
ιστορία για το χώρο αυτό και πως μπόρεσαν να βρουν όλα αυτά τα αρχαία. Μετά 
μας πήγαν σε εκείνο το μέρος που βρήκαν τα αρχαία και το σπίτι του 
Επαμεινώνδα Β.
Γυρίσαμε πίσω και μας πήγαν στη βιτρίνα που είχαν τα πράγματα που 
είχαν βρει Όταν βγήκαμε έξω και καθίσαμε στα θρανία μας έδωσαν μολύβι χαρτί 
και νερομπογιές για να ζωγραφίσουμε, όταν τελειώσαμε μας ρώτησαν τι μας 
έκανε περισσότερη εντύπωση, μετά μπήκαμε σε σειρές και πήγαμε στο σχολείο.
Ελένη Τσιντόλη
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Πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο. Καθίσαμε στα θρανία και μας μιλούσε 
για κάτι αρχαία. Μετά μας έδειξε κάτι μικρές πέτρες. Μας έδειξε μια τρύπα που 
πετούσαν τα σκουτήδια. Καθίσαμε να ζωγραφίσουμε ό,τι είδαμε και μας ρώτησε 
η αρχαιολόγος τι μας έκανε εντύπωση. Ο Μιχάλης είπε ότι με έκανε εντύπωση το 
αρχαίο χώμα και ο Άρης είπε ότι μου άρεσαν όλα και εσείς επίσης. Μου άρεσε η 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο!
Χριστίνα Ζωσιμίδου
Την Τρίτη ξεκινήσαμε να πάμε στην αρχαιολογία. Μου έκαναν όλα 
εντύπωση. Μάθαμε την ιστορία του χωριού μας. Μου έκανε εντύπωση οι 
αμφορείς, τα πινάκια και τα μυροδοχεία. Είδαμε το σπίτι του Επαμεινώνδα και 
μάθαμε τον τρόπο ζωής τους και πως χτίζανε ένα σπίτι. Οι αρχαιολόγοι 
βρίσκουν τα αρχαία, οι συντηρητές τα συναρμολογούν, καθαρίζουν και έτσι 
μπορέσαμε και τα είδαμε.
Κατερίνα Χαλατσογιάννη
Στην αρχαιολογία είναι όλα τόσο εντυπωσιακά Είναι ωραίο το σπίτι 
του Επαμεινώνδα. Τα αγγεία και τα παιχνίδια που έπαιζαν και τα πιο πολλά 
ολόκληρα ήταν σπασμένα και άρχισαν να τα κολλάνε. Και μερικά είναι όπως 
ήταν παλιά. Είχανε και ένα πύργο για να μην τους επιτίθενται.
Μάγδα Αρωνιάδη
Στην αρχαιολογία που πήγαμε ήταν ωραία είχε πολύτιμα πράγματα. 
Εμένα μου άρεσαν οι λίρες είχε όμορφα σκαλισμένο πιάτο, μια αποθήκη για 
βάζουνε τα τρόφιμα, ψάρια, σιτάρι, ελιές αλλά τώρα θέλουν να χαλάσουν τα 
αρχαία για να περάσει η σήραγγα και θα χαλάσει τόσο ωραία πράγματα.
Αποστολής Δεληγιάννης
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Μια μέρα ξεκινήσαμε με την τάξη μου για να πάμε στον αρχαιολογικό 
χώρο. Όταν φτάσαμε καθίσαμε και μας είπαν μερικά πράγματα για τα αρχαία 
που βρήκαν. Μετά μας πήγαν σε ένα χώρο όπου μας έδειχναν τα ευρήματα.
Όλα αυτά που είδα με εντυπώσιασαν πολύ. Πως μετά από τόσες χιλιάδες 
χρόνια βρίσκουνε αρχαία αντικείμενα μεγάλης αξίας.
Αφού τελειώσαμε καθίσαμε και παίξαμε το παιχνίδι των αρχαίων 
ευρημάτων. Έπειτα ζωγραφίσαμε είπαμε τραγούδια και φύγαμε.
Κατερίνα Γραβάνη
Την Τρίτη επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο. Υπήρχαν πολλά 
ενδιαφέροντα πράγματα, για να δούμε και να μάθουμε.
Μας έδειξαν την αποθήκη, το κάστρο και μια μεγάλη τρύπα στην οποία 
έβαζαν τα σκουπίδια οι αρχαίοι. Μας έδειξαν αρχαία αγγεία που τα είχαν 
κολλήσει. Μετά μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε κάτι αρχαίο και μετά τα βλέπουμε 
ένα- ένα. Όλα ήταν ωραία. Μετά συζητήσαμε τι μας άρεσε περισσότερο.
Μάθαμε πολλά από αυτήν την επίσκεψη που δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ.
Αιμιλία Θεοδωρίδου
Εμένα μου έκαναν εντύπωση πολλά πράγματα Ένα ήταν το σπίτι που 
έχτισε ο Επαμεινώνδας ο Β', τα μεγάλα πιθάρια και τα αρχαία νομίσματα.
Όταν φτάσαμε εκεί μας ξενάγησε μια κοπέλα μας πήγε και είδαμε κάτι 
εικόνες που έχτισε ο Επαμεινώνδας το σπίτι του. Μετά μπήκαμε μέσα στην 
αίθουσα που φύλάγαν τα αγγεία και μετά εξήγησαν τι είναι το καθένα. Ύστερα 
μας πήγε και είδαμε πως έσκαβαν οι εργάτες και βρήκαν αυτά τα αγγεία.
Μόλις γυρίσαμε μας έβαλαν και ζωγραφίσαμε τι μας έκανε εντύπωση στο 
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ΣΤ' ΤΑΞΗ
3-6- 2000
Θέμα: «Ο αρχαιολογικός χώρος»
Σήμερα, 2 Ιουνίου πήγαμε με την τάξη μας μια μικρή εκδρομή να 
επισκεφτούμε έναν αρχαιολογικό χώρο μέσα στο χωριό μας. Μόλις φτάσαμε 
αντικρίσαμε ένα μικροκαμωμένο ξύλινο σπιτάκι που ήταν γεμάτο από γλάστρες 
με λουλούδια. Εκεί γνωρίσαμε την ξεναγό μας την κ. Γεωργία, μια κοπέλα νέα, 
όμορφη και πολύ καλή. Όλα άρχισαν σαν το καθημερινό μάθημα στο σχολείο, 
εμείς καθόμασταν στα θρανία που είχαν φέρει και την ακούγαμε απορροφημένοι 
να μας διηγείται ένα παραμύθι που είχε γίνει στην πραγματικότητα. Όταν 
τελείωσε μιας ρωτούσε ερωτήσεις μας εξηγούσε σε ό,τι είχαμε απορίες και μας 
έλεγε για το κάθε τι που βλέπαμε. Ύστερα από μια ευχάριστη κουβεντούλα μας 
ξενάγησε στον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί υπήρχε ένα σπίτι που το είχαν χτίσει 
πάρα μα πάρα πολύ παλιά όμως είχε καταστραφεί κι έτσι μετά από μερικές 
χρόνια το είχαν ξαναχτίσει στο ίδιο μέρος αλλά μεγαλύτερο απ’ ότι ήταν 
παλιότερα. Εκείνη τη στιγμή φαντάστηκα ό,τι ήμουν στην αυλή του ιδιοκτήτη του 
σπιτιού κι ήταν όλα χτισμένα οι άνθρωποι περπατούσαν πέρα δώθε πηγαίνοντας 
πότε ελιές, πότε άλλα όσπρια στην αποθήκη του αγροτόσπιτου. Μας εξήγησε γιατί 
και πως έσκαβαν οι αρχαιολόγοι. Ένα θέμα μας δυσαρέστησε, γιατί εκεί που 
ήταν το αγροτόσπιτο, ο πύργος κι όλες οι άλλες ανασκαφές θα καταστρεφόταν 
για να γίνει η σιδηροδρομική γραμμή κι ένας άλλος δρόμος που θα ευνοεί το 
χωριό μας με τους Ν. Πόρους.
Συζητήσαμε αρκετά πάνω σ ’ αυτό το θέμα πηγαίνοντας προς το σπιτάκι. 
Όταν μπήκαμε μέσα υπήρχαν βιτρίνες με τα μικρά και μεγάλα αρχαία ευρήματα. 
Αυτό που μ’ έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν τα εκατό αγγεία που τα είχαν 
μέσα σ’ ένα εργαστήριο με τη σειρά το ένα μετά το άλλο και τεράστια πιθάρια 
που με υπομονή ξανακολλούσαν τα σπασμένα τους κομμάτια.
Τέλος, μας είπαν να ζωγραφίσουμε κάτι ανάλογο με τη σημερινή μας 
εκδρομή. Το θέμα ήταν ένα τρένο που κουβαλούσε αρχαία αγγεία, πιθάρια, κ.τ.λ.
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Κανένας όμως δεν ζωγράφισε αυτό που μας είπαν, αφήσαμε τη φαντασία μας να 
καλπάσει και να ζωγραφίσουμε κάτι που είχαμε υπόψη μας.
Αναστασία Ντουτόϊτ
Στα ΤΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ που είχαμε πάει με την τάξη μου, την προηγούμενη 
βδομάδα, μου έκαναν εντύπωση πολλά πράγματα. Με το που πήγαμε μας 
υποδέχτηκε μια κοπέλα αρχαιολόγος. Μας έβαλε να καθίσουμε και μας εξήγησε 
πως ανακάλυψαν αυτά τα αρχαία. Στην αρχή που περνούσε από εκείνο το μέρος 
το τρένο κι έτσι ήρθαν μηχανήματα. Έτσι όμως όπως έσκαβαν παρατήρησαν ότι 
σε ένα σημείο το χώμα ήταν πιο σκληρό κι έβγαζαν πολλές πέτρες. Κατάλαβαν 
πως κάτι γινόταν εκεί και φώναξαν τους αρχαιολόγους. Οι αρχαιολόγοι άρχισαν 
να σκάβουν και να ανακαλύπτουν όλο και πιο πολλές πέτρες. Αργά ή γρήγορα 
ύστερα από μελέτες ανακάλυψαν την ιστορία αυτού του μέρους. Ήταν κάποτε 
ένας κύριος Επαμεινώνδας που είχε κάνει ένα σπίτι ανάμεσα στους Ν. Πόρους 
και τον Πλαταμώνα. Και όπως έλεγαν στα παλιά χρόνια ανάμεσα στο Ηράκλειο 
και τα Φύλλα. Ο κ. Επαμεινώνδας έκανε οικογένεια και απόκτησε και εγγόνια. Ο 
εγγονός του ο Επαμεινώνδας ο Β' μετά από μια εκστρατεία του με τον Μέγα 
Αλέξανδρο γύρισε στα Τρία Πλατάνια στο παλιό του σπίτι. Έκανε οικογένεια. Το 
σπίτι όμως αυτό καταστράφηκε γιατί περνούσαν οι Ρωμαίοι για να πάνε κάπου 
αλλού και έτσι το κατάστρεψαν. Ο Επαμεινώνδας ο Β' όμως είχε υπομονή κι έτσι 
το ξαναέφτιαξε το σπίτι και τώρα πιο μεγάλο. Αλλά το σπίτι ξανακαταστράφηκε. 
Αυτή τη φορά είχε πάρει φωτιά. Αλλά ευτυχώς η οικογένεια πρόλαβε κι έφυγε. 
Μου έκανε εντύπωση πολύ οι αμφορείς. Υπήρχαν πάρα πολλοί και πολύ μεγάλοι. 
Ιδιαίτερα οι πολύ πολύ μεγάλοι ήταν μέσα στο χώμα γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν 
να σταθούν. Ακόμα εντυπωσιάστηκα που υπήρχε και πύργος. Ο τοίχος του ήταν 
πολύ χοντρός για να προφυλάγονται από τους εχθρούς. Πιο πολύ όμως μου έκανε 
εντύπωση πως στον τόπο μας υπήρχε ένα τόσο μεγάλο σπίτι με μεγάλη ιστορία.
Εύη Κουταλιά
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Όταν άκουσα στο σχολείο ότι θα επισκεπτόμασταν τον αρχαιολογικό 
χώρο μου φάνηκε κάτι πολύ βαρετό. Όμως όταν φτάσαμε είδα πως είχα άδικο. 
Τελικά ήταν κάτι πολύ διασκεδαστικό και πολύ ενδιαφέρον. Όταν φτάσαμε μια 
συντηρήτρια μας είπε ότι θα κάναμε πολλά και διάφορα πράγματα. Πρώτα 
διαβάσαμε ένα παραμυθάκι που είχαν φτιάξει για τον κ. Επαμεινώνδα. Αργότερα 
πήγαμε και είδαμε κάποια από τα πράγματα που βρήκαν. Μας έδειξαν ακόμα και 
πως σκάβουν οι αρχαιολόγοι: τετράγωνο, τετράγωνο. Αργότερα πήγαμε και 
είδαμε τα πράγματα που είχαν στις βιτρίνες. Μας έδειξαν πινάκια, σκίφους, 
μελανοβαφή αγγεία, μυροδοχεία και μεγάλους αμφορείς που εκεί παλιά έβαζαν: 
λάδι, νερό και κρασί. Ύστερα απ’ αυτό μας έδειξαν και κάτι φωτογραφίες με 
διάφορα αρχαία πράγματα που είχαν φέρει στο φως. Όμως δεν τελειώσαμε εδώ 
Ακόμα μας πήγαν να δούμε τους πιο μεγάλους αμφορείς που είχαν ανακαλύψει. 
Αυτούς δεν τους βρήκαν έτσι. Ήταν πολλά διασκορπισμένα κομμάτια και τους 
έπιασε πολύ καιρό για να τα κολλήσουν και να φτιάξουν αυτό που είδαμε εμείς. 
Αφού κάναμε ερωτήσεις και φύγαμε από κει πήγαμε να ζωγραφίσουμε κάτι που 
μας είχε μείνει από την ξενάγηση. Εγώ ζωγράφισα έναν αμφορέα των παλαιών 
χρόνων. Μόλις τελειώσαμε και από αυτό μας πήγαιναν τέσσερις, τέσσερις μέσα 
σε μια αίθουσα για να δούμε κάποια αρχαία αντικείμενα.
Εκεί ενθουσιάστηκα πολύ γιατί είδα πολλούς αμφορείς στη σειρά ο ένας 
δίπλα στον άλλο και ακόμα κάτι άλλα αρχαία αντικείμενα. Όταν φύγαμε μας 
ρώτησαν να πούμε τι μας έκανε περισσότερο εντύπωση. Εμένα περισσότερο 
εντύπωση μου έκαναν οι αμφορείς που ήταν όλοι στη σειρά και ο μεγαλύτερος 
αμφορέας που είχαν ανακαλύψει.
Νατάσσα Κωτούλα
Την Παρασκευή το πρωί που πήγαμε στο σχολείο η δασκάλα μας, μας 
πήγε σε έναν αρχαιολογικό χώρο κοντά στο σχολείο μας. Κάναμε κάπου είκοσι 
λεπτά να φτάσουμε εκεί. Μόλις φτάσαμε μια κοπέλα που ήταν υπεύθυνη 
συντήρησης των αρχαίων μας έβαλε να καθίσουμε στα θρανία που είχανε εκεί.
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Μας ρώτησε τα ονόματά μας και ύστερα μας είπε κάποια ιστορία για το σπίτι που 
είχε βρεθεί. Μας είπε πως κάποιος κύριος Επαμεινώνδας είχε χτίσει κάποιο 
μικρό σπίτι και ζούσε με την οικογένειά του. Κάποια στιγμή το σπίτι 
καταστράφηκε από φωτιά και όταν ο εγγονός του γύρισε το έφτιαξε πιο μεγάλο. 
Μας είπε πως οι αρχαιολόγοι βγάζουν τα ευρήματα από τη γη. Μας είπε πως 
χωρίζουν το έδαφος σε τετράγωνο για να το ερευνήσουν. Μετά μας πήγε να 
δούμε το σπίτι που είχε χτίσει ο κ. Επαμεινώνδας και ο εγγονός του. Μας έδειξε 
από κοντά πως είναι τα τετράγωνα που κάνουν οι αρχαιολόγοι.
Μετά γυρίσαμε πίσω σε εκείνο το σπιτάκι που ήταν τα θρανία. Μας 
έδειξε κάποια αρχαία πράγματα και έναν ξανακολλημένο αμφορέα, κάποια 
νομίσματα που είχαν βρεθεί στην Κρανιά όπως ονομάζουν οι αρχαιολόγοι την 
περιοχή κάτω από τον Παντελεήμονα. Μας έδειξε και πως γίνεται η συντήρηση 
των αρχαίων. Ύστερα μας πήγε σε έναν χώρο που υπήρχαν μεγάλοι αμφορείς. 
Μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε να ζωγραφίσουμε. Εγώ ζωγράφισα έναν 
αμφορέα πάνω σε ένα τρίποδο. Όποιος τελείωνε τη ζωγραφιά τον έβαζαν να 
γράψει τι ζωγράφισε. Όταν τελείωνες την έκθεση, η κοπέλα σε έπαιρνε σε μια 
αίθουσα που υπήρχαν πάνω από εκατό αμφορείς. Μετά από εκείνη την ξενάγηση 
στους αμφορείς περιμέναμε να τελειώσουν και οι άλλοι και φύγαμε.
Νατάσσα Ντελημιχάλη
Αυτή την εβδομάδα, η τάξη μου έκανε μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό 
χώρο, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην τοποθεσία Άγιος Ραφαήλ. Εκεί μας 
ξενάγησε μια αρχαιολόγος. Μας έδειξε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα 
Μας έβαλε λίγους λίγους σε ένα μακρύ διάδρομο, όπου οι αρχαιολόγοι 
τοποθετούσαν ότι έβρισκαν στις ανασκαφές. Αφού τα συντηρούσαν τα 
τοποθετούσαν σε μεγάλες βιτρίνες για να τα θαυμάζει ο κόσμος. Υπήρχαν 
αμφορείς, λυχνάρια, αγγεία, πινάκια και πολλά άλλα αρχαία αντικείμενα. Αφού 
μας ξενάγησε σε όλο το χώρο των ανασκαφών, και μας μίλησε για το πώς 
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες όλα αυτά τα αντικείμενα, θελήσαμε να
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ζωγραφίσουμε έναν αμφορέα. Οι αμφορείς μου έκαναν μεγάλη εντύπωση, όπως 
εντύπωση μου έκανε και πως με τη βοήθεια αυτών των αντικειμένων οι αρχαίοι 
μαγείρευαν, και συντηρούσαν τα τρόφιμά τους.
Πολύ ενδιαφέρον ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαιολόγοι 
ταξινομούσαν τα διάφορα κομμάτια από τα αγγεία και κατόρθωναν να βρουν τα 
όμοια ώστε να τα συγκολλήσουν και να σχηματίσουν το αντικείμενο. Έπρεπε να 
βρουν το χρώμα, την ποιότητα και το σημείο από όπου κάθε κομμάτι προέρχεται. 
Πάρα πολύ ωραία ήταν και τα κοσμήματα των αρχαίων Ελλήνων. Είδαμε 
αρκετά από αυτά μέσα στις βιτρίνες. Νομίζω πως θα μου άρεσε όταν θα 
μεγαλώσω, να ασχοληθώ με τη συντήρηση αρχαίων αντικειμένων. Τελικά ο 
σύγχρονος πολιτισμός καταλαβαίνω πως είναι απόγονος και κληρονόμος του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα ως σήμερα, 
καλυτερεύει τη ζωή του χρησιμοποιώντας τη φωτιά, τον πηλό, διακοσμεί με τη 
ζωγραφική και άλλες τέχνες και ακόμη φορά στολίδια όπως αυτά που είδαμε για 
καλύτερη εμφάνιση. Θα προσπαθήσω να ξαναπάω και σ’ αυτήν την ανασκαφή 
πάλι, αλλά και σε άλλους αρχαίους χώρους.
Μαρία Παπαναστασίου
Στις 2 Ιουνίου πήγαμε στα Τρία Πλατάνια είναι ένα αρχαιολογικό μέρος. 
Μόλις φτάσαμε καθίσαμε σε κάποια θρανία τα οποία τους τα είχαμε δώσει εμείς 
(το σχολείο). Μια κοπέλα που ήταν η ξεναγός και τη λέγανε Γεωργία μας 
μοίρασε κάτι βιβλία. Παραμύθια ήταν που τα είχε φτιάξει μια αρχαιολόγος. Αυτό 
το βιβλίο έγραφε για έναν κύριο Επαμεινώνδα ότι σ’ εκείνο το μέρος που 
βρισκόμασταν είχε φτιάξει ένα σπίτι με άχυρα και λάσπη όπως τα έφτιαχναν στα 
παλιά τα χρόνια. Μετά εκεί πέρα ζούσαν τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο 
εγγονός του κυρίου Επαμεινώνδα τον 6° αιώνα πήγε στην Ασία με τον Μέγα 
Αλέξανδρο να πολεμήσουν. Όταν γύρισε έφτιαξε ένα ακόμα πιο μεγάλο σπίτι και 
είχε γύρω πολλά δέντρα. Μετά το σπίτι καταστράφηκε αλλά το ξαναέφτιαξε.
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Μετά ξέσπασε πάλι πυρκαγιά αλλά δεν μπόρεσε να το ξαναφτιάξει. Έτσι γράψει 
μέσα στο παραμύθι.
Μετά μας έδειξε μια μεγάλη παλιά αποθήκη, την οποία την βρήκαν όταν 
τα μηχανήματα περνούσαν για το τρένο. Έτσι τα μηχανήματα είδαν ότι το έδαφος 
είναι πιο σκληρό από ότι πριν και έτσι άρχισαν να σκάβουν και μετά ήρθαν οι 
αρχαιολόγοι και έτσι βρήκαν τη μεγάλη αυτή αποθήκη. Μέσα στην αποθήκη 
υπήρχαν μεγάλα πιθάρια.
Μετά μας έδειξαν ένα πηγάδι που το χρησιμοποιούσαν για να παίρνουν 
νερό. Ύστερα το χρησιμοποιούσαν να ρίχνουν τα σκουπίδια.
Μετά μπήκαμε μέσα στο μικρό σπίτι και είχανε 4 βιβλιοθήκες και 
υπήρχαν πολλά σπασμένα αλλά και συναρμολογη μένα αγγεία. Μου είπανε πως 
έχουνε 200 αμφορείς. Μετά μου έδειξαν πως τους συναρμολογούν και ύστερα 
ζωγραφίσαμε.
Μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο το μέρος και εύχομαι να γίνει ένα μουσείο 
για να κρατήσουμε αυτά τα αρχαία. Θα ήθελα να γίνω αρχαιολόγος γιατί μου 
άρεσαν πολύ αυτά που μας είπαν.
Σοφία Φωτοπούλου
Οι εντυπώσεις μου για την βόλτα ήταν πολύ καλές. Επισκεφτήκαμε ένα 
αρχαίο αγρόκτημα. Για τον Επαμεινώνδα τον πρώτο που έχτισε ένα αγρόκτημα 
εκεί και έναν πύργο για να φυλάγεται αυτός και η οικογένειά του στον πύργο από 
τις επιδρομές από διάφορους λαούς.
Μια φορά το σπίτι κάηκε και ο Επαμεινώνδας ο 2ος έχτισε πάνω στο 
παλιό ένα μεγαλύτερο και αυτό κάηκε σε μια επιδρομή και τότε ήταν η χαριστική 
βολή για το σπίτι που αποτελειώθηκε.
Νίκος Αθανασίου
Πριν 4 μέρες πήγαμε σε ένα αρχαιολογικό χώρο, που λεγόταν τα 3 
πλατάνια. Μόλις φτάσαμε καθίσαμε σε κάτι καρέκλες και μας έδωσαν ένα βιβλίο
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που εκεί είχε πως ήταν εκεί παλιά. Μετά πήγαμε στον παλιό χώρο και εκεί στην 
πρώτη αποθήκη είχε κάτι μεγάλα πιθάρια που εκεί έβαζαν το σιτάρι και τις ελιές. 
Λίγο πιο δίπλα ήταν η κουζίνα και από δίπλα ήταν ένα σαν πηγάδι. Κάπου είχαν 
κάνει ένα μεγάλο πύργο όπου από εκεί έβλεπαν κάτω στη θάλασσα που έβλεπαν 
ποιοι ήταν και μπορεί να είχαν κάνει και ένα μικρό λιμάνι. Μετά πήγαμε και 
είδαμε τα αγγεία. Μετά μια κυρία πήγε και ρώτησε κάποιους για να πάμε αν 
δούμε πως είναι τα πιθάρια είχαν μαζέψει περίπου 100. Μετά πήγαμε και 
ζωγραφίσαμε τι μας έκανε πολύ εντύπωση και ένα τρένο με αγγεία. Μόλις 
τελειώσαμε φύγαμε.
Βασίλης Αγοραστός
Την Παρασκευή πήγαμε να δούμε τα αρχαία που βρήκαν εκεί που έγιναν 
τα έργα του ΟΣΕ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρωί ήρθαμε 
όπως κανονικά με τις τσάντες. Αν και ξέραμε πως θα πάμε στα αρχαία. 
Συνεχίσαμε κανονικά δηλαδή κάναμε την προσευχή. Αργότερα αφού μας είπε η 
κυρία να πάρουμε κάτι να φάμε και να φύγουμε. Αφού φάγαμε και κάναμε ότι 
ήταν να κάνουμε ξεκινήσαμε. Όταν φτάσαμε μας υποδέχτηκε μια κοπέλα η 
Γεωργία. Μας μίλησε για την ιστορία που φαντάζονται να έγινε εκείνο τον καιρό. 
Μετά μας ξενάγησε στο παλιό εκείνο σπίτι που κάναμε ερωτήσεις γι ’ αυτό. 
Αργότερα ήρθε και ένας αρχαιολόγος που μας εξήγησε πιο αναλυτικά. Μετά 
επιστρέψαμε στο μέρος που ήμασταν αρχικά και μας έδειξε διάφορα αρχαία 
αντικείμενα που ήταν όχι μόνο από τον Πλαταμώνα αλλά και από άλλα χωριά 
εκεί της περιοχής. Μας έδειξε τα εργαλεία με τα οποία καθαρίζουν με πολύ 
προσοχή τα μικρά κομματάκια. Μας έδειξε ακόμα πόσα κομμάτια έχουν βρει και 
προσπαθούν να τα ταιριάσουν. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσαν τα άλλα παιδιά, αλλά 
εγώ ένιωσα σαν να μην μπορούσα να τα ξεμπερδέψω ποτέ τόσα πολλά που 
ήτανε. Αργότερα μας έβαλε να ζωγραφίσουμε ένα τρένο με τα αρχαία ή τέλος 
πάντων αυτό που είχε κάνει εντύπωση στον καθένα. Όποιος τελείωνε τη 
ζωγραφιά πήγαινε με την κυρία Γεωργία μέσα σε ένα μέρος που είχαν βρει πολλά
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μα πάρα πολλά αρχαία αγγεία. Εγώ πήγα με τους προ τελευταίους μέσα να τα δω 
α ξέχασα να πω πως πήγαινα με ομάδες ομάδες. Όταν τελειώσαμε όλοι με τις 
ζωγραφιές και είδαμε όλοι τα αρχαία λέγαμε τι ζωγράφισε ο καθένας. Εγώ 
ζωγράφισα ένα σπασμένο και ξανακολλημένο αγγείο. Αυτό που μου έκανε 
εντύπωση ήταν όλο αυτό το κτίριο και τα ευρήματά τους. Αυτή ήταν η ξενάγηση 
που έγινε στα αρχαία ευρήματα.
Ίρις Δαφνίδη
Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα που 
ανακαλύπτονται βοηθούν σημαντικά στο να καταλάβουμε πως ζούσαν οι 
άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν.
Όπως σε πολλά μέρη της Ελλάδας έτσι και εδώ βρέθηκαν αρχαία. Όλα 
άρχισαν όταν αποφασίστηκε να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή από το μέρος 
που λεγόταν 3 πλατάνια. Καθώς όμως έσκαβαν βρήκαν αρχαία τα οποία 
σύμφωνα με τους αρχαιολόγους προέρχονται από μια αγροκατοικία που ήταν 
χτισμένη εκεί.
Με την τάξη μου επισκεφτήκαμε την περιοχή και είδαμε τα ευρήματα. 
Ήταν όλα εντυπωσιακά. Τα πιθάρια, οι αμφορείς, το κτίριο και όλα τα άλλα 
ευρήματα.
Κυρίως εντύπωση μας έκανε το μέγεθος των πιθαριών τα οποία ήταν 
τεράστια. Επίσης είδαμε ευρήματα και από άλλες περιοχές της Πιερίας.
Το κακό στην όλη ιστορία είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι 
εργασίες για τη σιδηροδρομική γραμμή. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να 
καταστραφούν.
Όμως γίνονται προσπάθειες για να αποφευχθεί αυτή η καταστροφή κάτι 
που όμως είναι δύσκολο.
Θα μπορούσε όμως να γίνει ένα μουσείο εδώ ώστε τα ευρήματα να μην 
χρειαστεί να φύγουν. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση αν τελικά χρειαστεί να 
γίνει η σιδηροδρομική γραμμή.
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Γι ’ αυτό όλοι μας θα πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρά για να διασωθεί 
τελικά αυτή η κληρονομιά, την οποία μας άφησαν εδώ και χιλιάδες χρόνια οι 
πρόγονοί μας. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να τη διατηρήσουμε και να θυμόμαστε 
ότι αυτά είναι η ιστορία της Ελλάδας και των Ελλήνων.
Ελένη Μιχοπούλου
Την Παρασκευή που μας πέρασε, εγώ και η τάξη μου, πήγαμε σε ένα 
μέρος που γίνονται ανασκαφές γιατί βρήκανε διάφορα αρχαία.
Όταν πήγαμε εκεί πέρα, μας μίλησαν πρώτα τι είχε γίνει εκεί πριν πολλά 
χρόνια. Η ιστορία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
Μετά πήγαμε και είδαμε την αποθήκη του σπιτιού που είχανε βρει. Μέσα 
η αποθήκη είχε πιθάρια, έτσι τα λένε αν δεν κάνω λάθος. Μοιάζουν με κουβάδες, 
γιατί είναι βαθιά και μεγάλα.
Ύστερα πήγαμε και είδαμε κάποια άλλα αρχαία που τα είχαν μέσα σε 
γυάλες. Εμένα με εντυπώσιασαν τα λυχνάρια, έμοιαζαν με μικρές πίπες. Μετά 
από εκεί μας πήγαιναν τέσσερις-τέσσερις σε ένα στενό μέρος που πάνω σε ράφια 
υπήρχαν κάτι μεγάλα αντικείμενα που τα έλεγαν αμφορείς. Μετά από αυτό μας 
έδωσαν χαρτιά και νερομπογιές να ζωγραφίσουμε το τρένο με τα αρχαία. Εγώ 
ζωγράφισα έναν αμφορέα.
Οι άνθρωποι εκεί ήταν πολύ καλοί και πολύ φιλόξενοι. Η κοπέλα που 
μας ξενάγησε ήταν πολύ καλή, μας φέρθηκε με καλό τρόπο. Με λίγα λόγια λοιπόν 
περάσαμε πολύ ωραία.
Πωλίνα
Σήμερα, 2 Ιουνίου και ημέρα Παρασκευή επισκεφτήκαμε τα αρχαία 
ευρήματα στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Ραφαήλ. Ύστερα από 
ανασκαφές του ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή του έργου της νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής, η αρχαιολογία ανακάλυψε κάποια στοιχεία τα οποία έδειχναν ότι στο
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μέρος εκείνο βρέθηκαν τα θεμέλια ενός αγροτόσπιτου. Λέγεται ότι στην εποχή 
του ήταν το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Τα τείχη του είχαν περίπου 22 μέτρα 
μήκος. Οι αρχαιολόγοι μας έδειξαν τα μέρη του σπιτιού και τον πύργο που ήταν 
στο mo ψηλό σημείο του σπιτιού για να μπορούν να επιβλέπουν τη γύρω περιοχή. 
Μόλις τελειώσαμε την ξενάγηση μας έδειξαν τους αμφορείς, τους σκύφους, τους 
κανθάρους και άλλα αρχαία ευρήματα μέσα σε γυαλοθήκες. Επίσης μπαίναμε 
λίγοι, λίγοι σ ’ ένα δωμάτιο με πολλούς συγκολλημένους αμφορείς. Υπήρχαν και 
πολύ μεγάλα πιθάρια που τα σταθεροποιούσαν πάνω στην άμμο για να μην 
κουνιούνται. Ήταν μια όμορφη μέρα που πέρασε η τάξη μου.
Τσιλινίκος Γιώργος
Την Παρασκευή η τάξη μου πήγε στα αρχαία της περιοχής μας. 
Περπατήσαμε πολύ μέσα στον ήλιο μέχρι να φτάσουμε, αλλά άξιζε τον κόπο.
Όταν πήγαμε εκεί μας υποδέχτηκε μια κοπέλα - η δεσποινίδα Γεωργία - 
και μας έβαλε να καθίσουμε σε κάτι θρανία. Έπειτα κάθισε κι αυτή δίπλα μας και 
μας διηγήθηκε την ιστορία των αρχαίων αυτών. Μας είπε ότι περίπου 2.000 
χρόνια πριν ζούσε ο κύριος Επαμεινώνδας και αποφάσισε να χτίσει ένα σπίτι σ ’ 
αυτήν την περιοχή. Ένα τεράστιο σπίτι.
Χρόνια μετά ο εγγονός του ο Επαμεινώνδας κι αυτός - όταν γύρισε από 
την εκστρατεία που ήταν με τον Μέγα Αλέξανδρο σκέφτηκε να μεγαλώσει το 
σπίτι. Κι έτσι έκανε. Το σπίτι του ήταν από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας.
Αλλά δυστυχώς αυτό το σπίτι κάηκε αλλά ο Επαμεινώνδας το 
ξαναέφτιαξε. Αλλά όταν ξανακάηκε και αυτή τη φορά ήταν και η τελειωτική.
Και αν ο ΕΡΓΟΣΕ δεν έσκαβε εκεί για να περάσει η σήραγγα δεν θα 
βρισκόταν τίποτα απ’ όλα αυτά. Όταν τελείωσε την ιστορία μας ξενάγησε στο 
χώρο ανασκαφών όπου βρισκόταν και το ερειπωμένο σπίτι.
Έπειτα μας έδειξε μέσα στο «μουσείο» διάφορα πράγματα που σώθηκαν 
από το σπίτι (αγγεία, αμφορείς, πιάτα, σκύφοι, κύπελα, ειδώλια και πολλά άλλα.
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Μετά από αυτό μας έβαλε να ζωγραφίσουμε κάτι σχετικό με τα αρχαία. Εγώ 
ζωγράφισα έναν αμφορέα.
Πραγματικά με εντυπώσιασαν όλα αυτά που είδα και θαύμασα το 
ενδιαφέρον και την υπομονή όλων αυτών των αρχαιολόγων και συντηρητών που 
προσπαθούν να φέρουν στο φως το θαύμα της αρχαιότητας και να το διατηρούν 
στα διάφορα μουσεία, ώστε να μπορούμε κι εμείς να τα θαυμάσουμε.
Φωτεινή Σιώκα
Φτάσαμε στον 21° αιώνα και ήρθε ο καιρός να ρίξουμε μια ματιά στους 
προγόνους μας, δηλαδή να δούμε πως ζούσαν. Οι σημερινοί αρχαιολόγοι εκτός 
από τους βασιλικούς τάφους που υπάρχουν στην Βεργίνα έχουν ανακαλύψει 
πολλούς ακόμα τάφους καθώς και πολλά αρχαία πράγματα. Μερικά από τα τόσα 
πράγματα που υπάρχουν εκεί είναι τα εξής: αγγεία, πέτρες, διάφορα κουζινικά 
σκεύη, καθώς και πολλά σπόρια, από ελιές και από άλλα όσπρια. Ακόμα οι 
αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τη χρυσή λάρνακα του Φιλίττπου Β' (πατέρα του 
Αλέξανδρου) καθώς και τον τάφο του. Έχουν εντοπισθεί ακόμα και τα δωμάτια 
των σπιτιών. Μέσα στις αποθήκες είχαν πιθάρια που έβαζαν το λάδι τις ελιές το 
κρασί κ.ά. Μέσα στην κουζίνα έφτιαχναν ένα τετράγωνο στο πάτωμα που έβαζαν 
κάρβουνα και το χρησιμοποιούσαν ως κουζίνα για να ψήνουν το φαγητό. Τα 
σπίτια τα έφτιαχναν από λάσπη και πέτρες και η σκεπή ήταν από κεραμίδια. Σε 
μερικά σπίτια σε ένα ψηλό σημείο έφτιαχναν ένα πύργο που κοιτούσαν κάτω 
μήπως ερχόταν κανένας εχθρός για να κρυφτούνε. Οι πλούσιοι έφτιαχναν μεγάλα 
σπίτια και είχαν πολλά μέτρα που μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν αυτοί και οι 
δούλοι τους. Στη σημερινή μας εποχή οι αρχαιολόγοι που έχουν ανακαλύψει 
τόσα πράγματα, όταν βρίσκουν αγγεία διαλυμένα τα ενώνουμε πολλές φορές με 
γάζες και άλλες φορές με διάφορες κόλλες. Μόλις βρίσκουνε πέτρες τις πλένουνε 
και τις βάζουνε στα μουσεία κ.ά. Όταν βρίσκουνε στους τάφους ιδιαίτερα 
χρήματα τότε τους διευκολύνει να καταλάβουν από ποια εποχή ήταν αυτός ο 
τάφος ή αυτά τα αντικείμενα.
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Θωμάς Δήμου
Την Παρασκευή πήγα με την τάξη μου στην αρχαιολογία. Μόλις φτάσαμε 
μια κυρία μας έβαλε να καθίσουμε στα θρανία. Η κυρία Γεωργία, όπως την 
έλεγαν μας έδωσε ένα παραμύθι. Όλοι μαζί διαβάσαμε το παραμύθι και ύστερα 
λέγαμε τις απορίες μας.
Αργότερα μας πήγαν σε ένα μεγάλο σπίτι που είχαν βρει οι αρχαιολόγοι. 
Σχεδόν στη μέση του σπιτιού ήταν ένας πύργος. Ακόμη βρέθηκε και ένα μεγάλο 
πηγάδι με βάθος επτά μέτρα.
Μέσα στην αποθήκη του σπιτιού υπήρχαν πιθάρια μέσα στα οποία έβαζαν 
διάφορα τρόφιμα. Ύστερα η αρχαιολόγος πήγε να μας δείξει τα διάφορα 
αντικείμενα που βρήκαν. Είχαν βρει υφαντικά, πιάτα, αμφορείς, λυχνάρια, 
πήλινα αγγεία και άλλα.
Εμένα με εντυπώσιασαν τα μεγάλα πιθάρια, η συναρμολόγηση των 
αμφορέων, τα λυχνάρια, ένα ζάρι που είχαν βρει και ένα πιθαράκι που είχε 
τρύπες γύρω γύρω ώστε να βάλουν μέσα τα σταφύλια να τα πατήσουν και να τα 
κάνουν κρασί.
Μετά καθίσαμε στα θρανία και ζωγραφίσαμε. Τα περισσότερα παιδιά 
ζωγράφισαν έναν αμφορέα. Όποιος τελείωνε τη ζωγραφιά η αρχαιολόγος μας 
έδινε ένα χαρτί να γράψουμε τι κάναμε.
Στο τέλος είπαμε μερικά πράγματα για τα αντικείμενα που βρήκαν και
φύγαμε.
Γιάννης Γαλάνης
Όταν πήγαμε στα αρχαία μας είπαν πως εκεί που βρήκαν όλα τα αρχαία 
ήταν παλιά ένα μεγάλο αγρόκτημα. Στο αγρόκτημα είχαν πολλά δωμάτια από 
αυτά ήταν μία αποθήκη αρκετούς ξενώνες για τους ιδιοκτήτες νομίζω δύο τρία 
και έναν μεγάλο πύργο για να βλέπουν κάτω στη θάλασσα. Μας έδωσαν ένα
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βιβλίο που ήταν σαν παραμυθάκι. Έλεγε πως το αγρόκτημα το έφτιαξε ο 
Επαμεινώνδας. Μετά όμως από λίγα χρόνια έπιασε φωτιά και κάηκε όλο το 
σπίτι. Ο Επαμεινώνδας Β' πήγαινε όπου πήγαινε ο Μ. Αλέξανδρος. Εκεί μάζευε 
χρήματα και στο τέλος μάζεψε πάρα πολλά για να ξαναφτιάξει το σπίτι. Τελικά ο 
γιος του Επαμεινώνδα το ξαναέφτιαξε ήταν πιο μεγαλύτερο από το άλλο όμως το 
λεηλάτησαν και από τότε δεν το ξαναέφτιαξαν. Όταν τελείωσε το παραμύθι μας 
πήγανε να δούμε τι έμεινε από το σπίτι. Πρώτα μας πήγαν στην αποθήκη ύστερα 
μας έδειξαν εκεί που βάζανε τα κάρβουνα προχωρήσαμε και μας έδειξε εκεί που 
σκάβουν τώρα. Μας είπε έδειξε έναν τοίχο αλλά ήταν πολύ μικρός γιατί ακόμα 
δεν τον σκάψανε. Μας πήγε κιόλας σε ένα πηγάδι και μας είπαν πως όταν ήταν 
το πρώτο σπίτι το χρησιμοποιούσαν ένα πηγάδι και παίρνανε νερό. Όμως όταν 
φτιάχτηκε το μεγαλύτερο το χρησιμοποιούσαν για να πετούν τα σκουπίδια τους. 
Ύστερα μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε ένα αγγείο και να γράψουμε τι κάναμε. 
Μετά όποιος τελείωνε μας πήγαιναν να μας δείξουν τα εκατό περίπου αγγεία και 
μετά φύγαμε.
Δημήτρης Κοκαλόπουλος
Όταν πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο, τρία Πλατάνια, μας εξήγησαν ότι 
σε εκείνον το χώρο παλιά υπήρχε ένα μεγάλο αρχοντικό, ίσως ένα από τα 
μεγαλύτερα αρχοντικά στην Ελλάδα. Εκείνο το σπίτι κάηκε τρεις φορές. Μόλις 
πήγαμε μας υποδέχθηκαν με χαρά. Εμένα μου έκανε εντύπωση οι χώροι 
αποθήκευσης τροφίμων και η κουζίνα. Επίσης μου άρεσε το πηγάδι που όμως 
μετά την καταστροφή έγινε χώρος αχρήστων. Εντύπωση μου έκανε τα διάφορα 
είδη αμφορέων και οι αίθουσες με τους πολλούς αμφορείς μαζί. Μετά μας πήγαν 
σε ένα χώρο με κάτι τεράστιους αμφορείς. Μας είπαν ότι θα περάσει το τρένο. 
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει χώρος για μια παράκαμψη από πάνω από τα αρχαία. Τα 
αρχαία μου φάνηκαν πολύ ωραία και ειδικά ο πύργος που είχαν για να βλέπουν 
άμα έρχονται πειρατές. Είναι πολύ κρίμα που θα περάσει το τρένο.
Γ ιώργος Κ.
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Λίγο mo πάνω από το σχολείο μας έφτιαχναν τούνελ για να περνά το 
τρένο όμως εκεί που έσκαβαν βρήκαν αρχαία.
Έσκαψαν πιο πολύ και βρήκαν ένα από τα πιο μεγάλα σπίτια στην 
Ελλάδα από τα χρόνια εκείνα. Ο κύριος διευθυντής μας πήγε και είπε αν 
μπορούμε να έρθει μια μια τάξη και να τα δει. Αυτά είπαν και τότε μία μία τάξη 
πήγε μετά από τις άλλες τάξεις πήγαμε κι εμείς. Όταν πήγαμε εκεί μια κυρία μας 
πήγε να δούμε κάτι αποθήκηες και μέσα σ ’ αυτές είχαν αγγεία. Μας είχαν δείξει 
και ένα πηγάδι όχι πολύ μεγάλο μικρό, μετά από λίγο όμως αντί να βγάλουν νερό 
εκεί μέσα πετούσαν τα σκουπίδια τους, όταν είχαν για πέταμα το πετούσαν εκεί 
μέσα. Μετά μας έδειξαν κάτι αγγεία μέσα σε βιτρίνες και μετά μας έδειξαν έναν 
μεγάλο αμφορέα μετά από αυτά μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε ένα πράγμα που 
μας έκανε εντύπωση και μετά μας έβαλαν να γράψουμε τι ζωγραφίσαμε και όταν 
γράψαμε, πέντε πέντε παιδιά μας έβαλαν μέσα σε ένα δωμάτιο που είχαν περίπου 
εκατό αμφορείς και κάτι βελόνες για τα δίχτυα και κάτι άλλα αγγεία, και κάτι 
αγάλματα, μετά πήγαμε να δούμε πως τους φτιάχνουν τους αμφορείς όταν τους 
βρίσκουν σπασμένους και τους κολλάνε και σιγά σιγά τους συναρμολογούν και 
τους βάζουν σε βιτρίνες και σε τρίκυκλα.
Γιάννης Τσικράκης
Την Παρασκευή που πήγαμε με τους συμμαθητές στον αρχαιολογικό 
χώρο ήρθε μία κυρία και μας ξενάγησε αλλά πριν μας ξεναγήσει στο χώρο εκείνο 
μας έδωσε ένα βιβλίο που ήταν σαν ένα παραμύθι. Αυτό το βιβλίο είχε μέσα κάτι 
εικόνες και εκείνη η κυρία μας τα εξηγούσε. Ύστερα μόλις τελειώσαμε με το 
βιβλίο πήγαμε στο χώρο με τα αρχαία πράγματα, εκεί μας έδειξαν τα δωμάτια, 
την αποθήκη με τους αμφορείς και το κάστρο που το χτίσανε δύο φορές και τη 
δεύτερη το έφτιαξαν λίγο πιο μεγάλο.
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Μετά μας έδειξαν τα πράγματα που είχαν, τις ζωγραφιές, τα αντικείμενα 
και πολλά άλλα πράγματα. Μας έβαλαν να ζωγραφίσουμε και όσοι τελείωναν 
μας πήγαιναν τρεις τρεις μέσα σε μια αίθουσα για να δούμε τους αμφορείς. Λίγο 
πιο πριν μας πήγαν να δούμε κάτι τεράστιους αμφορείς και πως ενώνουν αυτούς 
τους αμφορείς και τα αγγεία.
Μιχάλης Ζάχος
Την Παρασκευή πήγαμε στην αρχαιολογία στον Πλαταμώνα. Όταν 
φτάσαμε μας περίμενε μια κυρία που θα μας ξεναγούσε. Καθίσαμε στις καρέκλες 
που υπήρχαν στην αυλή του αρχαιολογικού. Μας έδωσαν μικρά βιβλιαράκια που 
έλεγε μια ιστορία. Κοιτάξαμε μία μία τις εικόνες και τα περιγράφαμε. Όταν 
τελειώσαμε να βλέπουμε τις εικόνες, πήγαμε στην κουζίνα που υπήρχε κάτι σαν 
ένα τραπεζάκι. Όταν είδαμε την κουζίνα πήγαμε πιο πάνω που οι εργαζόμενοι 
έσκαβαν και βρήκαν το τέλος του αγροκτήματος που το έχτισε ο Επαμεινώνδας. 
Είδαμε ακόμα και τον πύργο που έχτισαν για να βλέπουν στην παραλία και στην 
ξηρά για να μην τους ληστέψουν. Όταν πέρασαν οι Ρωμαίοι από το αγρόκτημα 
το έκαψαν. Όμως το ξανάχτισε ο εγγονός του Επαμεινώνδα, ο Επαμεινώνδας ο 
Β' που ακολούθησε τον Μέγα Αλέξανδρο. Όταν γύρισε είχε πολλά λεφτά, έτσι το 
ξανάχτισε πιο μεγάλο. Όταν ακούσαμε την ιστορία πήγαμε να δούμε ένα παλιό 
πηγάδι που όταν το ξανάχτισαν το αγρόκτημα χρησιμοποιούνταν για 
σκουπιδοτενεκέ. Είδαμε ακόμα τον πύργο που έμειναν μόνο πέτρες. Όταν τα 
είδαμε πήγαμε πίσω απ’ το σπιτάκι για να δούμε μεγάλους αμφορείς και μικρά 
αγγεία που τα καθάριζαν με βούρτσες. Μετά ξαναπήγαμε στις ανασκαφές για να 
δούμε πως σκάβουν οι εργαζόμενοι. Ένας απ’ αυτούς είπε πως σκάβουν 
τετραγωνικά. Μετά πήγαμε μέσα να δούμε διάφορα μικρά και μεγάλα αγγεία που 
μας τα περιέγραφε η κυρία με όλες τις λεπτομέρειες. Όταν είδαμε όλα αυτά 
πήγαμε στην αυλή με αγγεία και αμφορείς. Μας έδωσαν μολύβια, πινέλα, 
μπουκάλια με νερό, ακουαρέλα και λαδομπογιές. Ζωγραφίσαμε πολύ ώρα. 
Πρώτα τα σχεδιάζαμε μετά τα χρωματίζαμε με λαδομπογιές. Όποιος τελείωνε το
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άφηνε να στεγνώσει και έπαιρνε ένα χαρτί για να περιγράφει τι ζωγραφίσαμε. 
Μετά ξαναπηγαίναμε να δούμε πολλούς και μεγάλους αμφορείς. Όταν είδαμε 
όλοι τους αμφορείς περιγράφαμε τι ζωγραφίσαμε. Όταν τελείωσαν όλοι την 
περιγραφή, ήταν ώρα να φύγουμε.
Ελένη Καλαϊτζίδου
Εύη Κουταλιά, ΣΤ' τάξη.
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Το νέο τρένο σιγά-σιγά έφτασε στην αυλή του αρχαίου σπιτιού.
Ήρθε τότε ο κυρ- Καρβουνιάρης φόρτωσε τα αγγεία στα μικρά βαγόνια του και
έφυγε για άλλους τόπους...
<(Ενα τρένο mo μεταφέρει διάφορα αγγεία και ένα μεγάλο πιθάρι. Είναι όλα 
άριστα συγκολλημένα και δε λείπει κανένα κομμάτι (όστρακο). Πηγαίνουν στην
Αθήνα στο μεγάλο μουσείο».
Γιώργος Τσιλινίκος, Στ'τάξη
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